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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
ANTE E L ANUNCIO DE UN VIA-
JE DEL R E Y . — E L VATICANO 
Y EL QUIRINAL. — LO QUE SE 
ASEGURA. 
Madrid, 7. 
Un extraordinario revuelo ha pro-
ducido, en Igs círculos políticos de 
esta corte, la doble noticia de pro-
yectarse un próximo viaje del Rey 
don Alfonso a Italia, para visitar a 
Víctor Manuel III , y la oposición 
que a tal visita se hace, como es con-
siguiente, en el Vaticano. 
En la Mayordomía de Palacio 
guárdase absoluta reserva sobre ese 
supuesto proyecto de viaje. 
No obstante, personalidades que 
se tienen por bien informadas lo ase-
guran, afirmando, a la vez, que el 
Secretario de Estado de Su Santi-
dad, Cardenal Merry del Val, ame-
nasa con retirar de Madrid al nuevo 
Nuncio, monseñcr Ragonessi, si la vi-
sita de que se habla se efectúa en 
Roma. 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
HABLA R0MAN0NES. — E L POR-
VENIR DE ESPAÑA. — LAS 
ALIANZAS. 
Madrid, 7. 
El Jefe del Gobierno, Conde de 
Itomanones, muéstrase satisfecho del 
porvenir que vislumbra para España 
en sus relaciones con Europa, y de-
clara que él siempre abogará porque 
la nación se fortalezca marítima y 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinto de SU)] para Ion cabellos y I» 
barba, afĉ ro o unstauo. 
í'rcolo por.t. SO.' 
A L . I V I E N I 5 A R E S 
^ CASA DE OPTICA POR I.XCKLESCIA 
Oh 
0Pticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
p̂o núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1136 26-1 Ab. 
I C A L D E R A S 
e Veiiden dos calderas de vapor, tipo 
^ama de retorno." portátil, en buen es-
0 de uso y capacidad para 25 caballos, 
^sellas, Hno. y Ca.. Príncipe Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mz. 
A t e n c i ó n o r e s 
realizan 50;000 arboles frutales 
e todas clases y tamaños, tn la cai-
a de Zapata esquina a la calle A, 
que ' Teléforjo F- 1995- vean esto 




muchos frutales por poco di-
terrestremente, ya que las grandes 
potencias apréstanse al aumento de 
sus armamentos, afrontando así las, 
posibles consecuencias. 
—Llegado el caso—ha dicho el 
Presidente—España podrá optar por 
la alianza que más le convenga. 
POR LOS MINISTERIOS 
GUERRA. — LA ACCION ESPA-
ÑOLA EN MARRUECOS. — E L 
NOMBRAMIENTO DE ALFAU. 
Madrid, 7. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Conde de Romanones, ha 
puesto a la firma del Rey el nom-
bramiento de Alto Comisario de Es-
paña en su. zona de Marruecos, a fa-
vor del general Alfau. 
GOBERNACION. — E L CONFLIC-
TO DE RIOTINTO. — NO HUBO 
DESEMBARCO DE ARMAS. 
Madrid, 7. 
E l Ministro de la G-obernación, se-
ñor Alba, considera ya en vías de re-
solución el conflicto obrero de Rio-
tinto, elogiando la actitud de los mi-
neros y la transigencia de los admi-
nistradores de las minas. 
Ha negado después el señor Alba 
que sea cierto el supuesto desembar-
co de armas en la playa pontevedre-
sa de Ons. 
N O T I C I A S J M V E R S A S 
UN MITIN ANTIRRELIGIOSO. — 
SUS ORADORES. — SIN INCI-
DENTES. 
Madrid, 6. 
Se ha celebrado esta tarde un mi-
tin contra la enseñanza del Catecis-
mo en las escuelas. 
\ P r u é b e l a ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también á Ud?. La 
H E P A L I N A 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raices; es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
"Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento. Tomé la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
E n t o d a s l a s b o t i c a s , ^ 
Hablaron los diputados a Cortes 
señores Menéndez Pallarás y Mo-
róte. 
No hubo incidenites que lamentar. 
LOS BOYS-SCOUTS ESPADOLES. 
—VISITANDO UN CAMPAMEN-
TO. — LOS MOROS. 
Madrid, 6. 
Dos mil boys-soouts españoles vi-
sitaron hoy, en Carabanchel, el cam-
pamento de las tropas moras veni-
das a la Jura do la Bandera. 
Los moros, admirados, agasaja-
ron a sus infantiles visitantes, to-
cando en su honor distintas mar-
chas. 
Correspondieron los boys-scouts 
cantando un himno, y maniobrando 
frente al campamenito. 
La oficialidad de las tropas moras 
ha ofrecido equipar a cincuenta ex-
ploradores pobres. 
Una fiesta espléndida y en extre-
mo simpática constituyó esta visita 
de los boys-scouts. 
SALVADOR RUEDA 
Madrid, 6. 
E l ilustre poeta Salvador Rueda 
ha salido para Buenos Aires, a don-
de va invitado para asistir a la inau-
guración del grandioso monumento 
que en honor a la República Argen-
tina proyectó el malogrado Querd. 
E L TIFUS 
Madrid, 6. 
Según informes oficiales la epide-
mia de tifus va desapareciendo de 
esta capital. 
Apenas si se registran ya algunos 
casos aislados. 
Renace la tranquilidad entre el 
justamente alarmadísimo vecindario. 
LA BOLSA 
Madrid, 6. 
Con motivo de la festividad del 
día hoy no hubo cotizaciones en la 
Bolsa. 
P R O V I N C I A S 
BARCELONA 
MITIN REGIONALISTA. — E L 
CONGRESO DE LOS METALUR-
GICOS. — TORPEDEROS E N 
VIAJE. 
Barcelona, 6. 
Se ha celebrado esta tarde un im-
ponente mitin regionalista. 
Lo presidió el diputado Cambó, 
quien, en un elocuente discurso, ata-
có a los partidos turnantes. 
Dijo que la ley de las mancomuni-
dades aseguraría la unidad catalana. 
Fué interrumpido por entusiásti-
cas aclamaciones. 
E l mitin se efectuó en medio del 
mayor orden. 
—Se ha constituido el Congreso 
de los metalúrgicos, sin que surgie-
ra incidente alguno digno de espe-
cial mención. 
—Tres torpederos españoles han 
zarpado con rumbo a Argel, escalo-
nándose para auxiliar, si fuera pre-
ciso, al aviador francés Segnier, en 
su vuelo de Marsella a la citada 
ciudad africana. 
BURGOS 
DESAPARICION DE UN TRIPTI-
CO FAMOSO. — SOSPECHAS. 
Burgos, 7. 
Comunican de Aranda de Duero 
que de la iglesia del anubal de Si-
novas ha desaparecido un magnífico 
tríptico del siglo XV, de valor in-
calculable. 
Por el Arzobispado indágase acti-
vamente lo ocurrido. 
Sospéchase de tres franceses, a los 
que se sigue la pista. 
E L EMBELLECIMIENTO DEL 
HOGAR. Puede usted realizarlo a cam. 
bio de muy poco costo, haciendo sus 
compras en la bien conocida casa de 
Obispo, 85. LA SECCION X. 
A C T U A L I D A D 
Dos jóvenes conocidos de la alta 
sor-iedad se han batido en duelo. 
Y uno de ellos ha muerto a conse-
cuencia de la herida sufrida en el de-
safío. 
Y la prensa, partidaria de esos 
"lances de honor," lo cuenta con to-
dos sus pelos y señales. 
Y las informaciónes/ periodísticas 
resultan una denuncia en forma del 
delito y de los que lo perpetraron. 
Y para que en éste caso todo sea 
original, el matador huye, y ya en la 
M u e b l e s A r t í s t i c o s y M o d e r n o s a P r e c i o s B a r a t í s i m o s . 
Para sala, cuarto, comedor 
y oficina, así como mimbres, 
lámparas, cuadros y relojes. 
J O S E 
No deje de visitar esta 
nueva casa y conocer su gran 
surtido. 
B E L T R A N 
B e l a s c o a i n i V ^ e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
C 1052 alt. 3-3 
PELUQUERIAS 
Ramón Gualda 
2 5 A N O S d e 
P R A C T I C A 
Salones especiales en peinados. P03ti*°s ¡ 
! y corte de cabello de niftas. Se confeccio- 1 
' nan toda clase de trabajes de cabellos, co-
mo son: cuadros can el cabello le seres 
queridoí-:. leontinas y peiaquitas para ima-
genes. Especialidad en pelucas y bisoñê  
para ambos sexos, desde 15 pesos en ade- | 
lante. Se garantizan los materiais* emplea- , 
dos en las ca-sas de GL.Û DA como de ca-
Udad inmejorable, no empleando cabello ar- , 
tificial. 
Gran surtido en moños y trencas de ai- 1 
tima moda y adornos de cabei*. Se remiten I 
encargos para toda la Isla. 
T o r r e d e l O r o . M a n z a n a d e 
G ó m e z , p o r M o n s e r r a t e — 
S u c u r s a l ' ^ E l M o d e l o , " 
A g u i l a 1 1 5 , j u n t o a S a n 
R a f a e l . T e l é f o n o A - 3 0 0 2 . 
F A j B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
Al pasar por esta capital el Ministro de Estado americano, 
Mr. Bryan, estuvo a visitar esta gran fábrica, acompañado de su 
señora y de los señores Harris Bros. 
Dicho diplomático salió complacidísimo de su visita y expre-
só oiaramente su satisfacción; admirando los dibujos y espléndi-
do eclotrido, de la infinita variedad de losas que se fabrican. No 
se concretó a esto su visita, sino que haciendo honor a la fábrica, 
hiao el encargo de todA la losa nece^ajia para su palacio de in-
vierno que está fabricsudo en la Florida. 
Felicitamos a los Sres. Ladislao Díaz y Hermano, Ramón 
Planiol y Agapito Cajiga, propiet-.rios de dicha fábrica, sin 
disputa ura de las primeras del murtdo, por la gran altura a que 
la han levantado, perfeccionando ia fabricación hasta el último 
límite, ampliado sus salones de muestras de tal modo, que de 
una simple ojeada puede el visitante abarcar con su vista la 
multitud de losas que allí se fabrican, sus preciosos dibujos y 
sus variados colores. 
Comprandemos la satisfacción que sienten los dueños de la 
fábrica, ai ver que extranjeros prominentes como el Sr. Bryan 
reconocen los méritos de la industria cubana. 
Es, finalmente, LA CUBANA una fábrica que honra al país 
y a sus sostenedores. 
mar, manda a decir por la telegrafía 
sin hilos que él ha sido. 
Y la familia del muerto angustia-
dísima. 
Y la del matador horrorizada. 
Los únicos que estarán tranquilos 
son los padrinos. 
Ellos cumplieron con su deber con-
certando un duelo a muerte. 
Y poniendo a las pistolas toda la 
pólvora y todo el plomo necesarios. 
¡ Oh, el honor! 
¡Y las leyes del honor! 
¡Y esa manera caballeresca de ha-
cerse justicia por su mano! 
¡Y ese modo de imitar a los caba-
lleros de la Tabla Redonda! 
¡Cómo nos admirarán los yankees! 
Los padrinos políticos han sido 
más humanos. 
No han llevado a Henoeal y a As-
bert a un duelo a muerte por un quí-
tame allá esas pajas. 
Antes al contrario, procediendo co-
mo hombres serios y no como jóvenes 
alocados, han buscado y han encon-
trado una solución honrosa, sin nece-
sidad de que la sangre corriera a to-
rrentes y el luto y la desolación pene-
traran en las familias. 
Lo que pudo haber de ingrato—di-
ce ' 'E l Día"—o de divergente en re-
laciones políticas que 110 había nin-
gún motivo para considerar entibia-
das, ha desaparecido a impulsos de 
un mutuo buen deseo y de un sano 
patriotismo; y desde ahora podemos 
osperar que los elementos del general 
Asbert y el partido conservador mar-
charán en lo sucesivo de perfecto 
acuerdo, atentos a la obra de saluda-
bles rectificaciones a que precisa dar 
cima para que la República no siga 
vacilando en sus cimientos. 
No ftay que decir' cuánto celebrará 
el país esta solución de harmonía y de 
concordia entre dos elementos tan va-
"SUS CABELLOS ESTAN CONTADOS" 
Este dicho encierra una absoluta verdad. 
Las raíces mueren, la vitalidad desapa-
rece. El cabello empieza á volverse cono. 
Esto et verdaderamente un infortunio, 
particularmente en esta época, en la que 
una apariencia joven es necesaria para de-
sempeñar las posiciones IMTORTANTES 
DE LA VIDA. Loa viejos están descartados. 
Si cada día que pasa, anotase V. el 
número de cabellos que se le encanecen, 
le sorprenderá ver la prontitud con que se 
le presentan "Los Cabellos Grises, Signo 
de Una Vejez Prematura." 
Empiece á contarlos, y USE — 
HAY'S HAIR HEALTH 
PHILO HAY SPECIALTIES CO.. Fabricantes. Newark, N. J.,E. U. de A. De venta por todos ios dToQuisiau; j Tuimicos. 
Recomiendan y venden J. Sarrá. e hijo. 
F i i r O I Anuncios en periódicos t re-I f l L u A T]stas- Olbajos y grabados * modernos.—ECONOMIA P». 
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
119' Ab.-l 
I N Y E C C I O N V E N U S " 
PtRAXKNTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio más r&pido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea, blcncrragic, (lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
1108 26-1 Ab. 
E N C H A P E S F I N O S 
Aretes con piedras finas a $2—Gar-
gantillas con medalla a $2—Pulsos 
de novedad a $1.50—Dijes preciosos 
desde $1.50—Pend antif a $4.24 uno— 
Esta es la casa que más artículos tie-
ne propios para regalos—Artículos 
de plata, gran surtido. 
V E N E C I A 
O b i s p o 9 6 - T e l e f . 3 2 0 1 
C 1189 a.\L 
C 1172 
£-4 
liosos y tan necesarios para que ta 
nueva situación política cumpla sus 
difíciles deberes. 
Santiago de Cuba, 6 de Abril, 
10.30 a. m. 
Nicolás Rivero, 
Director DIARIO DE LA MARINA^ 
Habana. 
Emocionado lectura "Actualida-
des" donde bondad maestro salpica 
de ternura mi actuación, envióle tes-
timonio gratitud profunda. 
Basilio Alvarez. 
Esto quiere decir que el Padre Al-
varez, gran apóstol del socialismo 
cristiano, es bien educado y extrema-
damente humilde. 
Otros, en su caso, no se toman el 
trabajo de dar las gracias, sin duda 
porque creen que todo se lo merecen. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones j 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
Con cariño merecido acoge la crítica 
el primer libro del doctor José Anto-
nio Taboadela, mi ilustrado compañera 
en ol Diario. Y es un oxcelso de lag 
letras y un excepcional en el inteligen-
te y sano patriotismo—Rafael Montoro 
—quien presenta ai autor, einbellecien-
ilo grandemente las primeras páginas 
del libro con un prólogo en que resalta 
una vez más la pulcritud del estilo, la 
amplitud de los conocimientos, y la 
generosidad de ese inmenso corazón, 
siempre dispuasto al estímulo de bue-
nas obras, y alentador de la estudiosa 
juventud cubana. 
Después de lo que él dice de las do-
tes de observador sagaz, moralista dis-
creto y sutil ironista de Taboadela, no 
puede decirse más, y sólo procede re-
compndar al léctor la adquisición de 
estas "Notas lAgéras," reimpresas y 
reunidas en elegante volumen en octa-
vo, porque ellas son a manera de bre-
ve compendio de las palpitaciones so-




P. ¿ Qué es bueno para la tos ? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿ Lo abonan los médicos? 
De lo contrario no io haríamoé» 
¿ Publicáis la fórmula? 
Sí. En cada frasco. 
¿Hay alcohol en él? 
Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. El 
lo sabe. 
l ío 
Preparado po? el DF.. J. C. AYSI? y OT A , Iiowc!". IáL53..I3.r/. :i9 a. 
" E l NUEVO AiMNDARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es* 
pañol. No tienen rivales. 
fl'REILLY 110 (MUESIRARIO) 
2920 26-11 M. 
¿6-1 Ab. 
D R . G A B R I E L tñ. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especiaüst» 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. U 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119, 
26-1 Ab. 
Ití Uio. 
Pero hay otra circunstancia que ava-
wra más el esfuerzo del joven doctor 
puesto que aleja toda posibilidad de in-
terés material y evidencia su culto a 
ano de 'los grandes de la patria: el au-
tor destina el producto de la venta al 
proyectado monumento que perpetua-
rá en mármol la venerable figura de 
ariuel honrado, de aquel honradísimo 
gobernante que se llamó don Tomás 
Estrada Palma, víctima de miserias y 
3p egoísmos de amigos y de adversa-
rios, cuando tanto merecía de amor y 
.̂ e respeto, de cooperación sana y ad-
miración sincera de sus paisanos. 
E l otro día, decíame un rico presti-
gioso comerciante español, mientras 
bruzábamos, a, saltos del automóvil, la 
carretera de Cabanas: ''/.Ha reparado 
usted cómo, sin darse cuenta de ello na-
die, ppr un sentimiento instintivo de 
las multitudes, todo el mundo dice re-
firiéndose al Presidente, José Miguel, 
y Zayas y Ferrara, tratando de otras 
potables figuras políticas, y Magoon 
recordando al procónsul, y nadie dice 
Palma, ni nadie Estrada, ni nadie To-
m/is. sino don Tomás, cuando del ilus-
tro baya mes difunto'se trata? ¿No le 
parece a usted que en esa diferencia de 
trátamiento está representada la distin-
ta cantidad de respeto instintivo hacia 
el uno, y de extrema confianza, peligro 
de menosprecio hacia 'los otros?" Y 
después de asentir a la observación, 
medité durante un rato en la enseñan-
za elocuente, de honda filosofía popu-
la i*, que ello encierra. 
Xadie dice hoy: 'jVoy a ver a don 
-José Miguel:" tal vez.no dirá mañana: 
""Voy a hablar con don Mario;" y to-
do el mundo dijo siempre don Tomás; 
•como si esas tres letras precedentes ex-
presaran, sin darse cuenta nadie de\ 
por qué, toda la coilsíderación y todo el 
respeto que su venerabilidad merecía. 
La necedad le llamo luego la raposa 
hayamesa: pero calmados los odios rui-
nes, las mismas bocas maldicientes pro-
nuncian su nombre limpio con mucho 
de arrepentimiento y no poco de ad-
miración. 
Y volviendo-a "Notas Ligeras:" he 
releído estos trabajos; los había sabo-
reado ya en estas columnas, y no pocas 
veces me ha complacido que pensara 
conmigo el doctor Taboadela, acerca de 
Ta carencia de ideales de la política y 
de savia de ciencia.de la escuela cu-
bana; con respecto a espectáculos inmo-
rales, enseñanza cívica que se despren-
de defacto de honrar a los muertos 
ilustres, y tristeza del espectáculo que 
dan y del daño que hacen a las costum-
bres de nuestro pueblo, los periódicos 
corruptores, cu mayor medida los que 
practican el chantage y explotan el es-
cándalo; a la larga también los que ex-
citan con patrioterías y distraen con 
personalismos la atención pública de 
los serios problemas de la nacionalidad. 
No digo que no haya mucho de ver-
dad: aseguro que es causal eficaz de 
desalientos y expresión de incapacidad 
colectiva eso que dijo E l Mundo en su 
reciente editorial " E l reparto del bo-
tín." 
Opina el colega que es simplemente 
engañarnos a nosotros mismos, pensar 
en el desinterés de los directores y en 
la honradez de los políticos. 
Para Gastón Mora eso no puede ser 
sin una independencia económica per-
sonal; sin que estén satisfechos y no 
tengan que ir a hacer fortuna los ele-
gidos por el voto popular. " E n Ingla-
terra, dice, son Jefes de Partidos ios 
Campbell, los Banerman, porque here-
dan o poseen fortunas que Jes permiten 
vivir sin explotar a su patria." "Aquf 
—agrega—hay una multitud de políti-
cos sin una peseta, que necesitan de las 
sinecuras para vivir; hacen política co-
mo negocio; quieren las jefaturas pi-
ra medrar y se rodean de otros tantos 
casi hambrientos que con ellos oompar-
ten los negocios o de ellos reclíBnan las 
canougías. Y sentencia: don Tomás 
cayó por no haber repartido el botín; 
por haber creído que sus amigos se con-
formaban como él con un sueldo y ser-
vían a su país por amor a les viejos 
ideales." 
¿Pero no fué un grande don Tomás, 
yendo a morir en su finquita de Orien-
te y no hubiera sido uno de tan*o.s in-
sultando con su automóvil la miseria 
de millares de sus paisanos? ¿Tuvo la 
mano abierta Jorge Washington, o fué 
i la sencillez, la probidad y la rectitud 
| personificadas ? ¿ Y no es por esto que 
pasó a la historia como "el primero en 
la guerra, el primero en la paz y el 
primero en el amor de sus conciuda-
danos t" ¿ Y para esto de medrar con 
la patria y vivir en escandaloso siba-
ritismo, se arruinó Aldama, murió de 
limosna el millonario Aguilera, sucum-
bió en San Lorenzo Carlos Manuel, y 
el plomo cruel destrozó el cráneo de 
Ignacio Agrámente y Bernabé de Ta-
rona, y murieron en el patíbulo Goicu-
ría el • venerable y los imberbes- heroi-
cos hermanitos Agüero? ¿Por qué no 
haber seguido entonces con La TJnión 
Constitucional, y el austriacanUsifío vi!, 
recurso pródigo en medros para cuan.-
tos quisieron aprovecharlo ? 
Yo sé de ^Francisco Pí Margall. após-
tol de muchos años, luchador incansa-
ble, un día gobernante de la república 
española, y "para sus nietas ha concedi-
do la monarquía una pensión, no sea 
que mueran de miseria las infelices. Yo 
vi a José María Gálvez gastar su fortu-
na, abandonar su bufete, y ser Jefe del 
Partido que hizo la conciencia cubana 
y recabó libertades inmensas, y le vi 
con los fondillos zurcidos, comiendo de 
una modesta cantina, y sufriendo las 
mayores estrecheces, sin que la pobre-
za hiciera desertar del deber patriótico 
ni le faltaran la admiración y el respe-
to- de sus dirigidos. 
Los políticos que lo son a causa-de 
sinecuras, y los jefes que cuando no 
heredan o poseen bienes bastantes, han 
de explotar su jefatura, sólo pueden 
ser jefes y directores en colectividades 
sin fe, sin ideales y sin honradez de 
intenciones. Tal para cuales; son áto-
mos que se atraen, moléculas que se 
funden, cuerpos semejantes que se 
unen y solidifican. 
La primera condición del apóstol es 
la abnegación; la primera cualidad del 
patriota el desinterés. Marat, aborre-
cido por su fanatismo, vive en el re-
cuerdo de las generaciones, por su pro-
-bidad; en su propia exaltación había 
la dignidad de una creencia ardiente. 
Hacía matar aristócratas, creyendo 
honrar a la libertad y salvar a la Fran-
cia; no ponía precio a la libertad de 
los prisioneros para enriquecerse., él. 
Hay Castres y Díaz que pasean por el 
mundo sus tesoros; pero hubo Bolíva-
res, que se obstinaron en morir lejos 
de las pompas palaciegas, y Palma hu-
bo que lanzara el jíiltimo suspiro en le-
cho prestado, auiuque lecho de amigo. 
Cuando esto qué E l Mundo dice es 
verdad, la sociedad donde tal ocurre 
está enferma de cuidado: enferma de 
codicias y de incredulidades; de gula 
y de cansancio del deber. Y entonces, 
no sé qué será mejor", si abrir la mano 
'como el colega piensa, y que siga la 
danza de concupiscencias, o si cerrar-
la del todo y que desaparezcan, en una 
espantosa conmoción de apetitos con-
trariadas, gobernantes y gobernados, 
masas y directores, igualmente inca-
pacitados para honrar y engrandecer 
la tierra donde nacieron. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
la "Página para la Mujer" 
Por faltas ajenas a nuestra volun-
tad nos vemos imposibilitados de pu-
blicar hoy la "Página para la Mu-
jer," la que saldrá mañana en la edi-
ción de la tarde. 
UNA Q U E J A 
E l dueño del antiguo establecimien-
to de QuiVicán que gira bajo la razón 
social de Pérez y Folgosa, nos escribe 
para quejarse de la injusticia cometi-
da por un inspector del timbre, que 
no encontrando otra cosa que censurar 
o denunciar, se hizo fuerte con una ca-
ja de tabaco andullo con sus 24. sellos 
inutilizados. 
Sabido es que este artículo es de 
importación y que paga sus corres-
pondientes derechos dé Aduana, en 
donde le ponen los 24 sellos que por 
libra le corresponde. 
Si es esto todo lo que ese celoso ins-
pector encontró en casa de los señores 
Pérez y Folgosa ¿cómo es que fueron 
multados en $39 con el 4 por 100 de 
recargo? 
Lo que dicen dichos señores: "No 
nos quejamos por la multa, pues su 
cuantía es lo de. menos, sino por el 
atropello e injusticia que representa 
y porque es muy triste que quienes só-
lo se ocupan de su trabajo, se vean de 
pronto sorprendidos por la mala fe de 
un inspector." 
Tan patente es la mala fe, que la 
caja de andullo llevaba en poder de 
los señores ' Pérez y Folgosa más de 
cuatro años. 
¿No podría ponerse coto a semejan-
tes abusos; sabe Dios por qué causas 
cometidos ? 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
D E I B O R C I T Y 
El Ministro de España en Was-
hington de visita en Tampa. 
--Crisis de la industria taba-
calera. 
Abril 2. 
Llegó a esta ciudad en tren, proce-
dente de New York, a las siete y trein-
ta de la noche del viernes último, el 
señor Ministro de España en Was-
hington, acompañado de su dignísima 
esposa y su ilustrado secretario. A 
recibirlo. a la estación central fueron 
el señor Celestino Vega. Presidente del 
Centro ^spañol, el Vicepresidente del 
mismo señor . Manuel Sánchez, varios 
vocales de aquella Institución, el Pre-
sidente del Círculo cubano, doctor 
Kohly, el señor Mae Kay, Mayor de la 
ciudad, el corresponsal del periódico 
cubano E l Día y el que esto escribe, 
haciéndole mi saludo de bienvenida en 
nombre del Diario de la Marina. 
Una alteración en la hora de llega-
da del tren, hizo que no fuera mayor 
el número de concurrentes a la esta-
ción, pues a un crecido número, entre 
los que se encontraba el Cónsul de Cu-
ba señor Ibor, el de España señor Nís-
tal y otras personalidades, se les había 
notificado que el tren no llegaría has-
ta las ocho de la noche. 
Después de los saludos de rúbrica 
ca en estos ftasos, se dirigieron en va-
rios automóviles el señor Ministro, se-
ñora y acompañantes, al Tampa Bay 
Hotel< donde fueron hospedados los 
ilustres viajeros. 
En la noche del sábado efectuóse la 
inaguración oficial del nuevo edificio 
propiedad del Centro Español, que 
aunque ya hacía dos o tres meses que 
venía funcionando, no había llevado a 
cabo todavía la fórmula acostumbra-
da; este acto fué celebrado con una 
velada en su magnífico teatro, y a con-
tinuación, un gran baile en el esplén-
ciido salón dedicado exclusivamente a 
este objeto. 
En la velada pronunciáronse sola-
mente cuatro discursas, dos en inglés, 
por el Mayor de la,ciudad y el abo-
gado señor Gomber y dos en español, 
el del señor Ministro y el del señor R. 
Ibor, Cónsul de Cuba, haciendo el re-
sumen el presidente señor Vega. E l 
baile terminó a hora avanzada de la 
«oche. En el escenario del teatro, ob-
sequióse por la Comisión de damas 
con dulces y champagne a la señora 
esposa del Ministro señor Riaño, par-
ticipando de este obsequio las comisio-
nes sociales que allí se encontraban y 
la prensa. No hubo brindis por haber-
lo así dispuesto el Presidente del Cen-
tro señor Vega; 
En la noche del domingo procedióse 
a la inauguración del ediñeio que en 
West-Tampa tiene el ya citado "Cen-
tro Español," efectuándose después 
de realizado aquel acto, una función 
de gala en su bonito teatro. 
La noche del lunes fué la dedicada 
a visitar las sociedades regionales, ac-
to a que fueron acompañados el señor 
Ministro y su digno secretario, por los 
señores Presidente del Centro Español 
y del Centro Asturiano, el Cónsul de 
España, el de Cuba y el acuadalado 
fabricante señor Cuesta, empezando 
las visitas a las nueve de la noche, por 
la Delegación del Centro . Asturiano. 
E l local donde se encuentran estable-
cidas interinamente las oficinas de 
aquella delegación, resultaba pequeño 
para contener en él la numerosa con-
currencia de los siempre eVitusiastas 
miembros de la simpática asociación, 
que recibieron al representante de Es-
paña, con una nutrida salva de aplau-
sos, que se repitió en el momento de 
ser presentado aquel, por el Presiden-
te señor Joaquín López. ÍJl entusias-
ta secretario señor Saturnino Menén-
dez saludó con frases elocuentes al au-
gusto visitante en nombre de todos sus 
asociados, a cuyo saludo contestó el se-
ñor Ministro, diciendo entre otras muy 
buenas frases "que se sentía orgullo-
so de encontrarse con tan nutrida y 
entusiasta Colonia Asturiana y en el 
seno de aquella sociedad altamente es-
pañola, por ser su provincia la cuna 
de la libertad de la patria, cimentada 
por el gran Pelayo en las agrestes 
cuevas de Covadonga;" terminando 
su oración en medio de una salva de 
aplausos. Colocados luego alrededor 
de una larga mesa, adornada con los 
colores de oro y gualda, repartiéronse 
con profusión exquisitos dulces y es-
pumoso champagne, brindándose por 
España, por el Rey, por la prospiM-i-
dad del Centro Asturiano y por la 
República de Cuba los señores López, 
Celestino Vega,. Cuesta, Saturnino Me-
néndez, el señor José López por La 
Discusión de la Habana y el que esto 
escribe por el Diario y en nombre de 
toda la prensa cubana. A todos con-
testó el Ministro dirigiendo también 
breves frases, pero muy elocuentes, su 
digno e ilustrado Secretario, siendo to-
dos muy aplaudidos. 
La segunda visita fué a la "Unione 
Italiana," donde fueron recibidos y 
obsequiados a la altura que saben 
siempre hacerlo aquellos hijos de la 
patria del Dante. 
Se visitó también el "Círculo Cuba-
no." Al pentrar los visitantes en el 
salón de recepciones de aquella socie-
dad, dejáronse oir las sonoras notas 
deb piano en el que el señor Zucariche 
ejecutaba la Marcha Real Española, 
que fué coreada por una salva de 
aplausos, siendo seguidamente presm-
tado el huésped por el señor Kohly. 
Presidente del Círculo, haciendo cons-
tar el afecto y cariño con que siempre 
se recibe en aquella sociedad el nom-
bre de España. E l señor Ministro 
contestó con elocuencia, dedicando 
frases cariñosas para los hijos de aque-
lia tierra que fué hija de España, he 
hizo votos por su prosperidad. Seguí- | 
damente, dulces, champagne y brindis, 
haciéndolo con elocucn^s frases el se-
ñor Cónsul de Cuba señor Ibor. Una 
hora después retirábanse todos, en me-
dio de afectuosos saludos, la Marcha 
Real y el himno Nacional Cubano. 
En la noche de ayer lunes, efectuó-
se un gran banquete en el espléndido 
salón del Hotel Pasaje, de los señores 
Prida y Alvarez. Me veo privado de 
hacer crónica de esta parte de la ties-
ta, pues no habiendo sido invitada la 
prensa, (seguramente por olvklo) no 
asistí a aquel acto. 
Terminada la Crónica,1 que podemos 
llamar alegre, pasaré a tratar de lo 
que podemos calificar de triste.' 
Atraviesa la industria de elabora-
ción del tabaco habano por yna terri-
ble crisis. Los talleres trabajan con 
un ínfimo personal y a tarea, es decir, 
que no se le consiente al obrero hacer 
más de una rueda; mucha es la gente 
que huelga sin trabajo, la manufactu-
ra conocida por " L a Cucaracha," o 
sea Verplank, ha cerrado definitiva-
mente sus puertas, la de Pando en 
Palmctto, ha suspendido también sus 
labores y susurrase que a éstas han de 
seguir otras. Como es lógico, este es-
tado de cosas dentro de la única in-
dustria que da vida a este país, hace 
que el Comercio se encuentre en muy 
malas condiciones. Hace poco, los sá-
bados y lunes, días de compras para 
el elemento trabajador, veíanse las 
tiendas repletas de compradores, te-
niendo abiertas sus puertas hasta las 
doce o la una de la noche. Hoy reina 
en ellas el vacío y muchas a las diez 
cierran y a dormir. ¿A dónde iremos 
a parar?... 
M. C , Corresponsal. 
Enhorabuena 
K'adical-n.••mv ¡a, iii;',s ¡j ' . 
salud y dr licnnosnra (|U;' iniu,.. i 
(Irjailu rl sanatnriu Ivspora »a 
hi encantadora señorita 1 ;abr'r 
Valdés, hijii de micsl ;•(, (|;irn.l,j . '̂  
go el señor Manuel Valdés. ^ 
< ¡ahí ielita rm una do las pre,.; 1 
jóvenes (|IK- ivsi lian m d pali^j 
"López del Valle." »•! m;':̂  adovi 
siempre y el que mas Hores tcní*»2a 
doctor ell.vo lioinl'iv se je (lió n(i v'̂ 5& 
olvidado jamás, y ahora p i.¡ü.a . * 
deslino a él una buena iuMioteca" ífcM 
hriHila eu.-íintaha el na!M<llón i }' 
una de las "Tan l-s ale-rias que ^ 
taha el Sana lorio, porque además HT 
su ingenio posee el don de la musiS 
y tuea el piano con arte niaraviU0so • 
sincera vocación. ^ 
Su gratitud más profunda Para 
ana. .el doctor Rivero, director del <í tomo, a quien toóos los enlornî sll 
heu solieitmies eai iñosas. De labiná'd 
ella oímos el elogio de todo lo que v» 
le y lo que hace en bien de los acbji 
dos a ''La Esperanza," este médico' 
tan celoso, tan sabio, tan rigu¿2 
cumplidor do sus grandes ob¿g¿2 
nes. La curación radical de Uabrielb 
ta Valdés es uno de sus triunfos tál 
legítimos. ( 
Por él le felicitamos y damos la en 
horabuena a la hermosa señorita. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
O A R O A ^ T A . f i A R í Z Y O i D O S 
NEPTUNO 1U3 DE 12 a 2, todii 
los días excepto los domingos. Con. 
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernei i 
las 7 de la mañana. 
1061 26-1 Ab: 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x í e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que 1c es v 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO'AMERICAN PHARMACEUTICAL C0.. Ltd., 
I 
I 
¿ S i LAS PERSONAS ELEGAN1ES SE V I S Í E N EN ES1A 
SU CASA, p o r q u é V d . no h a de s e r o n a de t a n t a s ? 
V I S I T E N O S Y V E A N U E S T R O S 
T R A J E S H E C H O S 
DE CASIMIR, colores y estilos muy O 40 
^ D E S D E . . . . , í i O í 
DE ALPAGA, negra, azul o de colores 





DE MUSELINA de lana, modelos de 
gran fantasía 
DESDE 5 ORO. 
DE DRIL CRUDO, blanco o de color 
DESDE 
DE "SHANTUN6' tela de gran novedad 
DESDE 
DE DRIL BLANCO núm. 100, legitimo 
DESDE 
PARA JOVENES-Traje s de dril blanco o crudo, cruzado o atablonado, desde $3-00. 
A N T I G U A 
C A S A 
:: D E :: J . V A L L E S 
S A N R A F A E L 1 4 
R E M I T I M O S A R R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O 
G R A N F A B R I C A 
D E 
M U E B L E S F I N O S 
Antes de comprar sus muebles o pedirlos al 
extranjero visite los acreditados talleres de 
CA-YON E N N E P T U N O 168, entre E S C O B A R 
Y G E R V A S I O — T E L E F O N O A~4338 ;; :; :: 
3360 16t-32 JÜ-
¡ ¡ J e s ú s , q u é c i g a r r o t a n m a l o ! ! 
E s t a y c o n v e n c i d o q u e n a s e p u e d e 
f u m a r m a s q u e i o s 
E X Q U I S I T O S C I G A R R O S 
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\ m TIENCN 
IGUAL! 
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P R E D D 5 A 5 
P O S T A L E S 
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Sobre propiedad Industrial 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
cr Secretario de Agricultura. Lo-
^rcio y Trabajo. 
Señor: 
Por ia •comunicación de esa Seere-
de fecha 15 de Enero del co-
!Snte año. se solicitó de esta que emi-
consulta, acerca de si aebia eon-
? l ^ e como se venía habiendo, el 
^^ar patentes nacionales para pro-
T arteiactos y productos industna-
í o si debía por el contrario, de 
Je* do con el criterio sustentado por 
Tribunal Supremo de Justicia, en 
jia 10 de Abril del pasado año, 
esas inscripciones en el sentido 
Plnteno  " 
" v 
^ l a Rea1 ^édlüa de 1833' que e5 la 
vigente, no autoriza expedir las de 
vn nuevo producto industrial. 
para resolver el problema que se 
onsulta, examinaremos los preceptos 
contenidos en la legislación vigente 
en materia de patentes de invención, 
]0S tratados que sobre propiedad in-
dustrial ha celebrado la República 
Cubana con otros Estados y la senten-
cia que ha dado origen a las dudas de 
]& Secretaría de Agricultura, Comer-
cio v Trabajo. 
LEOISLACION VIGENTE 
j La Real Cédula de 30 de Junio 
de 1833, constituye para las patentes 
cubanas y extranjeras—excepción he-
cha de las otorgadas en los Estados 
Unidos, a las que se aplica la orden 
]60 de 1901—la ley de*la materia, por-
que los Decretos y Ordenes posteriores 
ge refieren, según ha de verse Inás ade-
lante, a la competencia de los tribu-
nales, o al procedimiento para dar efi-
cacia a la propiedad industrial en los 
dominios españoles, o a los traslados 
de patentes, etc. 
La Ley de 30 de Julio de 1878, que 
vino aplicándose hasta 1906, no está 
vigente. Así lo declara la sentencia 
del Tribunal Supremo de 6 de Octu-
hre de 1906 publicada en la "Oaceta" 
extraordinaria de 13 de Enero ds 
1907. (pág. 124). 
'1 El Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880 no hizo extensiva a Cuba la Ley 
de 30 de Julio de 1878 promulgada 
para España, sino que so concretó a 
disponer que surtiera efecto en esta 
Isla el artículo tercero de la citada 
ley, a dar determinadas reglas sobre 
presentación de testimonio de conce-
sión de patentes, registro de las mis-
mas y efectos que debían producir en 
el territorio de España y en los que 
a la sazón eran de sus colonias y a 
mantener a los Gobernadores Genera-
les de Ultramar en las facultades que 
tenían en aquéllas cuando solo hubie-
ran de surtir efectos en las respectivas 
Islas, y por consiguiente, las prescrip-
ciones establecidas en materia de pro-
cedimiento por la mencionada Ley de 
30 de Julio de 1878 no tiene aplicación 
en Cuba, pn donde rige sobre la mate-
ria la cédula de 30 de Junio de 1833 
y las otras disposiciones posteriores 
que la modifican." 
Igual doctrina establece la senten-
cia del propio Tribunal número 14 de 
10 de Abril de 1012, (no publicada 
aún) que declara: "que la Ley espa-
ñola de 30 de Julio de 1878 sobre pa-
tentes de invención, no es aplicable a 
Cuba sino en los oasos 'a que dieren 
lugar las ooneedidas en Madrid, con 
arreglo a dicha Ley. y registradas des-
pués en esta Isla de acuerdo con la 
Real Orden de 14 de Mayo de 1880 
y la orden del Gobierno Interventor, 
numero 216 de 1900. 
Dados los precedentes anteriormen-
te expuestos, veamos qué preceptos 
contiene la Real Orden citada, apücá-
bles al caso consultado; son estos: 
El artículo 1.° que dispone "que to-
da persona de cualquier condición o 
país que se proponga'establecer o es-
tablezca, máquina, aparato, instru-
I mentó, proceder u operación nuvánic* 
' o química que en todo o en parte sean 
nuevos y no estén establecidos del 
mismo modo y forma en cada umi de 
las Islas de Cuba, Puerto Rico o Fili-
pinas, tendrá su uso y propiedad ex-
clusiva en el todo o en la parte que 
no se practicase en ellas, bajo las re-
glas y condiciones que aquí se expre-
sarán y con sujeción a las Leyes, Rea-
les Ordenes, Reglamentos y Bandos de 
Policía." 
^ El artículo 6.° estatuye lo siguiente: 
"será materia de privilegio de inven-
ción lo que no se haya practicado en' 
aquellos y estos dominios, ni en país 
extranjero; y lo que no lo esté en aque-
llas de las mencionadas Islas donde se 
quieran introducir, pero sí en alga-
ñas de las otras, en España o en país 
extranjero lo podrá ser de introduc-
cion. 
Para asegurar al interesado la pro-
piedad de la invención, dispone el ar 
tícub 3.° que se otorgue Real Cédula 
de privilegio, que debe ser anotada por 
orden de fecha con los nombres, ape-
llidos y vecindad de los interesados, 
según el artículo 15. 
II . —La Real Orden de 11 de Ene-
ro de 1849 que estableció cómo pre 
cepto obligatorio, que todo el que ob-
tuviera un privilegio lo pusicira en 
práctica en el término de un año, bajo 
pena de caducidad. Por esta misma 
Real Orden se dictaron algunâ ' re-
glas para la sustanciación de los expe-
dientes de propiedad industrial. 
I I I . —La Real Orden de 16 de Julio 
del propio año que estableció la com-
petencia a favor de los Tribunales Or-
dinarios juzgados en toda contienda 
entre partes sobre propiedad de los 
privilegios de industria, anulación de 
los conce'didos, etc. 
IV. — E l Real Decreto de 14 de Ma-
yo de 1880 que fijó las reglas que de-
bían observarse para ser extensivas a 
Cuba las patentes de invención obie-
nidas en España, preceptuando que 
las patentes de invención que solo se 
utilizaran en Cuba las otorgaran los 
iGobernadores Generales, las que de-
bían ser eficaces en los dominios Cóua-
ñoles las concediera el Ministro de 
Fomento por conducto del de CJltra-
V. La Circular número 12 autoriza-
mar. 
da por el Secretario interino de la 
Guerra de los Estados Unicos ©á 11 
de Abril de 1889 por la cual se dis-
puso que las patentes expedidas o que 
se expidieran en lo sucesivo y la» mar-
cas debidamente registradas en la Ofi-
cina de Patentes de los Est.idos Tni-
dos de la Unión Americana, tendrían 
la protección concedida a la República 
Americana, de acuerdo con Jas leyes cíe 
esta nación, debiendo presentarse en 
las oficinas del Gobierno General el 
correspondiente certificado para al-
canzar la protección indica'da en la 
Circular. 
YI.—La Circular número 21 de l." 
de Junio de 1899 autorizada por el 
Subsecretario de la Guerra de los Es-' 
tados Unidos, aclaratoria de la ante-
rior, disponiendo que se cobre un peso 
por el registro de las patentes o mar-
cas de fábrica, impresos o etiquetas 
que deban registrarse, se^ún la Circu-
lar 11 do Abril ¡le ese nvoi-io año. 
^Tt.—La Or len número 196 de fe-
cha U de Octubre del citado año de 
1899 que morlificó el Real Decreto de 
30 de Junio ríe 1833, estableciendo un 
solo ténuinc de 17 años en lugar de los 
tres plazos que concedía éste para el 
disfnifee de la propiedad industria! y 
íibolió los derechos que para el abono 
ile las patentes estahi vía la referida 
Real Cédula de 1833, imponiendo so-
lo el pago de treinta y cinco oesos. . 
Vltl.—La Orden 216 de 26 de U&yp 
de 1900 que concedió un pla/.o de seis 
meses para presentar a la inscripción 
las patentes icgistradas en Madrid y 
hechas extensivas a la Isla de Cuba, di 
acuerdo con lo ordenado en el artícu-
lo 5.' del Real Decreto, fecha U de 
-Mayo de-1880 e igual plazo se concedió 
para la inscripción de las patentes 
americanas que estuvieren solicitadas 
y aquellas cuya inscripción se hubie-
ra, hecho condicional mente en el regis-
tro especial abierto en la Secretaría de 
Agricultura. 
IX. —La Orden 497 de 1.° de Di-
ciembre del propio año 1900 haciendo 
extensivas a las patentes cubanas y ic 
otras naciones lo preceptuado en la 
Orden 216. En consecuencia de lo cual 
se mandó inscribir en firme las paten-
tes interferidas por otras patentes es-
pañolas, si los propietarios de éstas, 
dentro de seis meses, no hubieran pre-
sentado los documentos necesarios pa-
ra resolver la inscripción, sin perjui-
cio de que quedaran a salvo los dere-
chos de los propietarios para acudir 
ante lós Tribunales de Justicia. 
X. -^-La Orden'160 de fecha 13 -é 
Junio de 1901 dispuso que los derechos 
de propiedad de patentes adquiridos 
conforme a la legislación española vi-
gente quedaran protegidos siempre 
que se archivara en las Oficinas del 
Gobernador de la Isla el original o 
una copia legalizada de la patente: 
que los certificados de inscripción de 
marcas expedidos antes del 11 de Abril 
de 1809 por los Registros Españoles, 
por el Registro Internacional de la 
Unión para-la protección de la pro-
piedad industria] de Befna, (Suiza) 
serían • kieto del mismo reconocimien-
to y por último que los derechos Je 
propiedad de patentes y dibujos in-
dustriales otorgados por los Estados 
Unidos, y los derechos sobre marcas 
inscriptos en la Ofiicina de Patentes 
de la República Ameri(. na. así como 
los' de propiedad intelectual, serían 
mantenidos y protegidos en esta Isla 
siempre que se hubiere depositado una 
copia legalizada de la patente o del 
certificado de inscripción de la pro-
piedad intelectual, marca, impreso o 
rótulo. 
TRATADOS 
l."—El de fecha 4 de Junio de 1904 
sobre protección de la propiedad in-
dustrial entre la República de Cuba 
y la República Francesa, publicado 
en la "Gaceta" de 13 de Abril de 
1906. Kn el artículo 1.° de ê te Tra-
tado se conviene ep que los ciudada-
nos de cada una de las altas partes 
contratantes tendrán en el territorio 
de la otra, los mismos derechos que 
los nacionales en lo que respecte) "'a 
las patentes de invención." dibujos o 
modelos industriales, marcas de fábri-
cas, etiquetas, muestras, nombres co-
merciales y de fábrica, así como para 
E l S a n a t o g e n R e p a r a e l D e s g a s t e 
d e l S i s t e m a N e r v i o s o 
¡ D E S G A S T E N E R V I O S O ! ¡Qué 
peligro para la salud y felicidad en-
cierran estas palabras! 
Las enfermedades, preocupacio-
nes y exagerada actividad de la vida 
moderna, quitan á los nervios más 
fortaleza de la que reciben con los 
alimentos diarios, y al faltar el equi-
librio empieza el desgaste y el mal. 
Para evitar esto hay que recurrir al 
S a n a t O i 
£ 1 TÓNICO NU/ 
El Dr. Ott, M«rien-bad. Médico Parti-cular y Extraordi-nario dei difunto Rar Eduardo, escribe: "Durante muchos aBos heusad > el Sana-tosren en mi práctica privada con excelentes resaltados, particular-mente en las convale-cencias que. como sí sabe, senecesita resta-blecer las fuerzas, estimular las funcio-nes del oreanismo. y mejorar la circulación de la sanare." 
El Dr. R. f.ópem Nusaa. de Pose*. Puerto Rtoo. escribe: " Hace alsrún tiempo que embico «1 Sanato-een con' los mejores resultados, especial-mente en casos de pér-dida de fuerzas poren-fermedades consuntl-vas para lo cual lo considero inmejora-ble. Constantemente lo recomiendo á todos los que tienen nece-sidad de un tónico reconstituyente po-deroso." 
que r e p a r a el desgaste puesto que 
n u t r e á los nervios con su propio 
alimento; for talece las debilitadas 
fuentes de energía; r econs t i tuye los g /d^rA™eí?; 
exhaustos centros nerviosos; y, en 
total, ayuda á todo el organismo a 
recoorar su vitalidad. 
Más de 16,000 doctores han escrito ala 
bando el poder reconstituyente del Sanatogen. 
Hombres y mujeres de los mas famosos del 
mundo hablan con entusiasmo de sus larayi-
Uosas y efectivas cualidades. Estos testimonios 
son convincentes. ¿Por que. pues, no bene-
ficia USTED á sus nervios con tan inaprecia-
ble preparado ? 
Interesante Libro Gratis 
del difunto Enapera-dorFcderieo. escribe: "Como resultado do mi experiencia he lle-gado á convencerme que los pacientes que sufren debilidad del sistema nervioso des-pués de la influenza y neurastenia, al tomar el Sanatogren recupe-ran, en un tiempo rela-tivamente corto, las fuerzas y vitalidad pe r-didas." 
Un interesante folleto con lyaliosas Informacionw y 
El Rda. Padr* Bar-nard Vsujban. del* Compañía de Jeiús. escribe: 
"Londres, W. " El Sanatogen pro-mete reconstruir el or-ganismo debilitado, y, en efecto, asi lo hace." 
Apartado 92, Habana 
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José Sarrá Manuel Johnson A, González ''San José" 
F Tamiachel Majó y Colomer é International Drug-Store. 
' de la Habana, y con el Dr. Federico Grimany, de Santiago, 
Y en Todas las Buenas 
Farmacias y Droíueríat 
en dos tamaños: $1.00 y $1.90 Cy. 
respectivamente. Porcofreo 10o extra 
Sí no lo encuentra con 
•u droguista, pídalo al 
Único Representante para la Isla de Ceba 
CHRISTIAN E U L E R 
Muralla 68 HABANA Apartado 92 
F-bricantei: THE BAUER CHEMICAL COMPANT 
aairriBLÍ Plana Naw York, E. U. k* 
los nombres de los lugares y para las 
indicaciones de procedencia. 
-.0—Adhesión de Cuba a la Con-
vención firmada en París en 20 de 
Marzo de 1883 para la protección de la 
propiedad industrial, cuya adhesión 
fué aprobada por el Senado de esta 
República el 5 de Septiembre de 1904 
y publicada en la 'baceta" del día 
12 de Noviembre de dicho año. 
Por el artkulo '4.° de la citada Con-
vención .se estipula que todo el que : 
haya hecho en forma roeular el depó- j 
silo Je una petición de privilegio de 
invención, de un dibujo o modelo in-
dastrial, de una marca de fábrica o de 
comercio en uno de los Estados con-
tratantes. gozará para hacer el depó 
sito en los otros Estados de un dere-
cho de prioridad durante los plazos 
que se señalan. 
Por el artículo 1.° del Protocolo fi-
nal se dLspone que la palabra " pro-
piedad industrial" debe ser-entendida 
en su acepción más amplia. (?n el sen-
tido que se aplica no solamente "a los 
productos'' de la industria propiamen-
te dicha, sino igualmente "a los pro-
ductos" de la agricultura. 
3. °—El tratado Pan Americano de 
27 de Enero de-1902 sobre patentes de 
invención, dibujos y modelos indus-
triales, marcaá de comercio y de fábri-
ca firmado en Méjico, al cual se adhirió 
Cuba en 25 de Enero de 1906 y apare-
ce publicado en la "Gaceta" del día 
27 de ese mes y año. 
En ese tratado por el artículo 12 
se conviene en que los ciudadanos de 
cada uno "de los estados signatarios 
gocen en los otros *de las mismns ven-
tajas acordadas a los nacionaleb en 
cuanto a las marcas de comercio y de 
fábrica, a los modelos y dibujos indus-
triales y a las "patentes de inven-
ción." 
Por el artículo 32 se conviene en que 
"las patentes de invención*1 otorgadas 
ên el país de origen "pueden ser im-
portadas por los demás, estados signa-
tarios,"' mediante el depósito y publi-
cación que exijan las leyes de éstos, y 
sean protegidos en igual forma, que 
las otorgadas en el mismo estado. " 
4. °—-Î a Convención para • proteger 
las patentes de invención, dibujos y 
modelos industriales, firmada en Bue-
nos-Aires por los Delegados de la cuar-
ta • conferencia internacional america-
na entre les que figuraban los de la 
República de Cuba, aprobada por el 
Senado de la República el 24 de .Ma-
yo de 1912 v ratificada en 13 de Ju-
nio de 1912,'("•Gaceta'' 'í'el día 21-de 
ese mes y año). . ' 
Por el artículo 32 de esta Conven-
ción se dispone que toda persona que 
hubiera depositado una solicitud de 
''patente de invención" en uno de los 
restados contratantes, gozará de un de-
recho de prioridad durante un termi-
no de 12 meses, a ün ae que pne'díc 
hacer el depósito en los otros estados 
sin perjuicio de los derechos de un 
tercero. • • • . " / 
Por el artículo 62 se estatuye, quo 
se considerará invención un nuevo mo: 
do de fabricar productos industriales, j 
una nueva máquina o aparato mecá- ' 
nieo o manual que sirva para fábn 
car dichos productos, y "el descnbri- ! 
miento de un nuevo .producto indus-! 
triáL" 
SENTENCIA NT ME RO 14 T)E W 
DE ABRIL DE 1912 
Recayó esta sentencia cd la -eavsa 
seguida por la Secrefnría Anónima ' 
'' Unión Carbide Co.mpviv '' contra 
J . G. por el delito de defraudación « a 
la propiedad industrial. En ella s-' 
establece la doctrina siguiente: 
(a) "Que la Real cédula de 1833. 
rigente, para la concesión de patente 
en Cuba, no autoriza a expedir las de 
un nuevo producto industrial." 
ib) "Que el estado de derecho" exis-
tente en Cuba por la vigencia de es-
ta Real Cédula, al tiempo de cesar la 
Soberanía Española, ha si Yo virtnal-
meute modificado por obra del Poder 
Interventor; primero, en sus circula-
res números 12 y 21 de l í de Abril 
y 1.° de Junio de 1899. por las «'uales 
sin distinción alguna respecto de cla-
ses de patentes, mandó dar protección 
en Cuba -a las que se hubiesen otorga-
do en los Estados Unidos del Norte 
conforme,a sus leyes, y dispuso la for-
ma en que debían ser registradas, exi-
giendo como 'único requisito, para su 
inscripción, el de la presentación de 
un certificado del Comisionado de Pa-
tentes de dicha nación; después por la 
Orden 196 del-mismo año. en que re-
conociendo implícitamente la vigencia 
de aquella Real Cédala, redujo a uno 
solo de 17 años, los plazos que en ella 
se fijaban para disfrutar, de las pa-
tentes que se otorgaran, conforme a 
la misma: posteriormente para las Or-
denes 216 y 497 de 1900, en que dic-
taba reglas para los '.asos de interfe-
rencia de patentes americanas, cuba-
nas y de otras naciones,' ocasionadas 
en determinados períodos por las pa-
tentes expedidas en Madrid y que pu-
dieran hacerse extensivas a Cuba, con-
forme-al artículo Y deja Real Orlen 
de 14 de Mayo repetidamente citada; 
y úlLimamente por la Orden 160 do 
1901, en la eual confirmándose lo pre-
venido por los Estados fuesen manto 
nidos y protegidos por los Gobiernos 
Civiles de Cuba, Isla de Pinos y (a 
de Guam, siempre que en la corres-
pondiente oficina se depositase copia 
legalizada de la patente; disponiéndo-
se también que por la infracción de 
los derechos que la referida Orden 
protege, se incurriría en las responsa-
bilidades criminales y civiles estable-
cidas e impuestas por las leyes espa-
ñolas vigentes en diehas Islas sobre lá 
materia; y derogándose cuantas dispo-
siciones a ello se opusieran." 
(c) "Que de lo expuesto se dedu-
ce que mientras no se unifique, el es-
tado de nuestra legislación en dicha 
materia, hay que estar eñ cada caso 
a la-ley que especialmente lo regula 
y sanciona; sin perjuicio del cumpli-
miento que deba darse a los tratados 
internacionales exititentes sobre la 
misma materia." 
• CONSULTA 
La legislación vigente entre nos-
otros, de acuerdo "con los anteceden-
tes que van relacionados, resulta 5;or 
sustancialmente la misma que regía 
en Francia en las postrimerías del si-
glo. XV UI, ley de 25 de Mayo de 
179]. Esa legislación fué- adoptada 
por las Cortes de Cádiz y promulga-
da por el Decreto de 14 de Octubre 
de 1820. reformado luego por el de' 
27 de Marzo de 1826, hecho extensi-
vo a Cuba por la Real Cédula de 30 
de Junio de 1833. No necesitamos 
mucho esfuerzo pana consignar que 
esos preceptos legales resultan inade-
cuados en el'siglo XX. a todas luces 
deficientes aplicados a la vida indus-
trial, que. tan portentoso desarrollo 
ha alcanzado en todas partes. 
Cuando los legisladores franceses en 
1791 reconocían la. propiedad indus-
trial declarando de manera solemne 
que esa propiedad es tan legítima y 
respetable como las demás, ni la in-
dustria ni las ciencias habían adqui-
rido el asombroso desarrollo que 
constituye el más legítimo timbre de 
- rgullo para los que vivimos en este 
siglo. No se reconocía entonces por el 
legislador ni se apreciaba como hoy 
sucede, la invención de productos 
nuevos y por tal motivo la garantía 
de los mismos no fué objeto de los 
cuidados que le han dedicado las le-
gislaciones modernas en todas partes. 
Por eso en la Real Cédula del año 
1833 las patentes son, según el ar-
tículo primero, de aparatos, instru-
mentos, operaciones y procedimien-
tos, y no de productos, de acuerdo 
con el espíritu dominante en aquella 
época y con la teoría sustentada por 
algunos tratadistas, y fundadas, en 
que el hombre no crea un sólo átomo 
de. materia, que toda producción es 
el resultado de procedimientos que 
en síntesis se . reducen a movimientos 
de la materia, para aislarla, modifi-
carla rn su forma o.en sus compo-
nentes químicos, o para cambiarla de 
lugar. Eu este sentido lo importan-
te es la operación, el procedimiento, 
la máquina, el aparato y esto es lo que 
ha de patentarse. 
Todavía un autor moderno Re-
nourd en su obra "Traites" des bre-
vets d'invention." refiriéndose a lo 
que constituye la esencia del inven-
to, dice: "que. esta es una función 
mental: una novedad en los conoci-
mientos, y en las "combinaciones," 
mediante las cuales el hombtfe ejerce 
su dominio sobre la materia." 
Los adelantos científicos e indus-
triales han variado el antiguo con-
cepto de la propiedad industrial des-
de hace muchos años. No se necesi-
ta un profundo conocimiento pam 
conocer que por distintos procedi-
mientoS puede obtenerse un mismo 
producto, por lo cual lo importante 
para el industrial es que se garanti-
ce éste declai ándele su legítima pro-
piedad en aquellos casos en que fue-
ra el objeto de sus afanes y el fin al 
que se encaminaran sus trabajos. Sin 
dificultad alguna puede cualquiera 
penetrarse que en unos casos el 
inventor ha dirigido sus esfuerzos a 
obtener un aparato, una máquina, un 
procedimiento, para alcanzar raae 
económicamente o eh mejores* condi-
ciones un producto ya conocido, y en 
otros, sus energías se dedican a pro-
ducir algo nuevo, no conocido en el 
mundo industrial o mereantil. Por 
tal motivo en todas las legislaciones 
se admiten dos clases de patentes, 
que la ley francesa califica acertada-
mente en "Patentes de productos in-
dustriales" y "Patentes de medios 
industriales," y el artículo 12 de la 
Ley de Patentes, vigente en España, 
reproduce esa calificación cuando 
consigna que puede ser objeto de 
patente todo nuevo invento que dé 
origen a un producto o a un resulta-
do industrial, añadiendo que están 
comprendidos en esa definición los 
productos o resultados industriales 
nuevos. 
Admitida la distinción entre el 
producto y los medios empleados 
para obtenerlo, queda al legislador el 
reconocer y amparar los derechos del 
inventor, va regulando de una ma-
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jiera precisa qué objetos pueden ser 
patenlados, enumerándolos o clasií'i-
cándolos, o indicar como regla gene-
ral que todo invento está protegido 
por la Ley y consignar los casos de 
excepción, es decir, determinar las 
invenciones no patentablee, y pre-
ceptuar que cualquiera otra no in-
cluida en la clasificación puede ser 
objeto de patente. 
La ley de 30 de Junio de 1833 por 
el artículo VI permite que se obten-
ga privilegio de invención, por cuan-
to no se haya practicado, ni en esta 
Isla, ni en país extranjero. Y practi-
car, según el diccionario de la len-
gua castellana por la Real Academia 
.Española, es ejercitar, poner en 
práctica una cosa, usar o ejercer con-
tinuamente algo. De la interpreta-
ción gramatical resultaría que den-
tro dei precepto citado cabe admitir 
las patentes de productos, cuando se 
trate de objetos nuevos, desconoci-
dos por tanto en esta Isla, no usados 
o puestos en práctica ni en ella, ni 
en el extranjero; pero si relaciona-
mos el artículo VI c'on el primero, y 
tenemos en cuenta sus precedentes 
legales, si nos atenemos a una inter-
pretación rigurosamente exacta, no 
cabe admitir que los legisladores del 
año 1833 pensaran en amparar los 
productos. 
Ahora bien, la Ley es una mera 
abstracción, sus reglas deben inter-
pretarse para resolver los conflictos, 
para regular las relaciones de la vi-
da que no se sanciona nunca, 
que marcha infatigablemente hacia/ 
el progreso. Cuando el legislador 
no ha atendido oportunamente a mo-
dificar la ley y ésta es antagónica, es 
'perjudicial o deficiente a todas aque-
llas relaciones sociales que debe re-
gular, a éstas debemos recurrir pa-
ra ponerla en armonía con los gran-
des intereses sociales, los grandes in-
tereses económicos, los grandes inte-
reses nacionales, y en l.ji-os casos la 
ley arcaica es modificada por la cos-
tumbre, o por la jurisprudencia. 
En este sentido procedieron los ro-
manos, y han procedido otros pue-
blos; entre nosotros muchas leyes de 
carácter penal cayeron en desuso sin 
que fuera preciso derogarlas expresa-
mente. ¿Pero, es posible esto, tra-
tándose de leyes de carácter formu-
lario, como la de patentes? 
E l Tribunal Supremo de Justicia 
no resolvió el caso de si las patentes 
cubanas de productos son o no ins-
cribibles, sino que decidió el caso de 
una patente americana de productos, 
legalmente válida y que debe produ-
cir entre nosotros todos los efectos 
legales conforme a la Orden número 
160 de 1901, para decidir el punto 
controvertido, entre el poseedor de 
la patente de los Estados Unidos y 
el que había defraudado la propie-
dad industrial referida, examina 
el Supremo la legislación vigen-
te en la materia y consigna que 
la Beal Cédula de 1833 no au-
toriza expedir las de un nuevo 
producto industrial, cosa que hemos 
visto que, es rigurosamente cierta, si 
recurrimos a los antecedentes lega-
les qu etuvo en cuenta el Supremo, 
al interpretar la ley; pero en esa 
misma sentencia se establece tam-
bién, como doctrina por el Tribunal 
Supremo, "que debe estarse en cada 
caso a la ley que especialmente lo re-
gula, sin perjuicio del cumplimiento 
que deba darse a los tratados inter-
nacionales existentes sobre la misma 
matéria."' 
Recurriendo a los tratados que ha 
celebrado nuestra República, y rela-
cionados al principio de este informe, 
nos encontramos que por la Conven-
ción de París de 20 de Mayo de 1883, 
a la que se adhiririó nuestra Repú-
blica, se establece en el artículo pri-
mero del protocolo final, que la pa-
labra "propiedad industrial" debe 
ser entendida en su acepción más 
amplia, en el sentido de aplicarla "a 
los productos" de la industria y Ig, 
agricultura: que por la Convención 
celebrada en Buenos Aires se capitu-
la que habrá de considerarse inven-
ción, no sólo a los nuevos modos de 
fabricar productos industriales, sino 
tembién al descubrimiento de "un 
nuevo producto industrial." 
E l artículo 35 de la Constitución, 
estatuye que: "Todo autor o inven-
tor "gozará" de la propiedad exclu-
siva de su obra o "invención," por 
«1 tiempo y en la forma que determi-
ne la ley." 
Los constituyentes de 1901. al con-
sagrar en k Carta Fundamental de-
claración tan explícita y terminante 
en favor de la propiedad industrial, 
aceptaron, seguramente, que ésta ha-
bíâ  de tener los caracteres que le 
atribuypn de consuno, la ciencia, y 
la legislación industrial de los pue-
blos modernos. Para ellos el inven-
to reúne las condiciones de producto 
y de procedimiento. La Constitu-
ción no limitó, ni exfluyó nada, sino 
que preceptuó (íe modo claro y ter-
minante que la "invención," en sus 
varias firmas, constiuye una propie-
dad legítima. 
Es verdad que añade luego, que las 
leyes orgánicas habrán de señalar 
"la forma" en que garantice el in-
ventor su propiedad, y el tiempo 
que haya de durar ésta: ¿pero la 
deficiencia de la ley puede privar al 
inventor de un derecho garantido 
por la Constitución? Xo autoriza 
ésta a buscar medios legales para 
que el precepto constitucional se 
cumpla? 
Si el Tribunal Supremo hubiera 
resuelto el caso que motiva la con-
sulta, y si a él se le hubieran pre-
sentado todas los antecedentes para 
decidirlo, es indudable que la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo no podría inscribir patentes 
de productos; pero no es así y es po-
sible, mientras esto no suceda, que 
se continúen haciendo las inscrip-
ciones como se realizaban anterior-
mente, 
"Para estimar en casación la in-
fracción de una doctrina legal, se 
necesita que ésta haya sido reconoci-
da o declarada en fallo del Tribunal 
Supremo, sobre asuntos "idénticos" 
al del recurso en que la doctrina se 
invoque." (Sentencias de 19 de Ju-
nio de 1900, 27 de Mayo y 8 de Agos-
to de 1903, 21 de Septiembre y 3 de 
Noviembre de 1906.) 
La doctrina legal emanada de una 
ley no es la que con mejor o peor 
criterio dedüzcan de la misma par-
tes, ni puede aplicarse a casos dis-
tintos de los que regula aquélla, por 
pretendidas analogías que los recu-
rrentes sostengan que existen, si és-
tas no han sido estimadas o declara-
das por la jurisprudencia. (Senten-
cia de 29 de Julio de 1901 del Tribu-
nal Supremo.) 
La resolución del Tribunal Supre-
mo, objeto de esta consulta, es un 
toque de alarma que debe repercutir 
en nuestros cuerpos colegisladores, a 
fin de evitar los graves males que 
habrán de resultar a nuestra nacien-
te industria si los Tribunales de Jus-
ticia, resolviendo concretamente el 
caso, decidieran que no pueden los 
cubanos inscribir patentes de pro-
ductos, y los patentados quedaran 
sin amparo y protección a merced de 
los que hacen una legítima competen-
cia a los inventores. 
E l asunto es de una importancia 
tal. que considero muy conveniente 
que el Honorable señor Presidente 
de la República, que en diversas oca-
siones ha recomendado este asunto al 
'Congreso, le dirija un mensaje es-
pecial con todos los antecedentes del 
caso, para que éste dote a la Repú-
blica de una legislación industrial 
adecuada a los adelantos de ésta y al 
estado de cultura y progreso de 
nuestro pueblo. 
Sin recurrir a otros países, fiján-
donos sólo en los Estados Unidos de 
América, nos encontramos que en la 
Oficina de Patentes se expidieron 
hasta 1910 un millón setecientos 
ochenta y cinco mil novecientos do-
ce patentes y que en 1911 se expidie-
ron sesenta y nueve mil ciento vein-
te y una en las oficinas de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, en la que se expiden paten-
tes de invención, y se inscriben las 
marcas industriales, el trabajo ha 
aumentado considerablemente y el 
número de las inscripciones aumenta 
de manera considerable. 
Cuba tiene inventores en el domi-
nio industrial, su propiedad, no tan 
valiosa como la de otros países me-
rece amparo. La jurisprudencia tie-
ne consignado que la propiedad in-
dustrial es tan legítima como cual-
quiera otra, y el Congreso cumplien-
do, como lo ha hecho siempre, su ele-
vada misión, dictará las disposicio-
nes legales que sean necesarias para 
dar eficacia a la propiedad industrial 
cubana.—IgDBxáo Remírez, Secreta-
rio de Justicia. 
D E P R O V I N C I A S 
A L V U E L O 
Abril 7. 
Fiestas verdaderamente simpáticas, 
las efectuadas recientemente en Cala-
bazar de Sagua con motivo de la rea-
pertura de los espléndidos salones de 
la culta y progresista sociedad Union 
Club" a cuyo frente, y como Presiden-
te de la misma, hállase el cumplido ca-
ballero señor Alvaro Alvera, el que 
unido a un grupo de entusiastas miem-
bros pertenecientes al cuerpo directi-
vo, hicieron a las mil maravillas los 
honores de la casa. 
Trenes excursionistas se corrieron 
entre Sagua la Grande y pueblos co-
lindantes con el exclusivo objeto de 
que concurriesen a la reapertura de 
aquellos elegantes salones, muchas y 
distinguidas damas que ofrecieron su 
cooperación, si la Directiva las compla-
cía en lo que se relacionaba a darles 
facilidades para en la misma noche re-
gresar a sus hogares, y Alvaro que 
siempre está dispuesto a servir al que 
de él necesita, no escatimó gastos para 
que las damas mencionadas salieran 
complacidas en sus pretensiones. A re-
cibir al tren excursionista fueron nu-
merosas comisiones, y cuando todos 
se hallaban reunidos en el local social, 
fueron espléndidamente obsequiados 
con profusión de dulces y licores. 
Por la tarde hubo baile infantil, 
quedando muy lucido, y por la noche 
los salones viéronse concurridos, pues 
los excursionistas, desde la estación del 
ferrocarril se dirigieron al "Unión 
Club" punto de cita en aquellas agra-
dables horas, tanto de los "romeros' 
como Je la juventud local, que es nu-
merosa a juzgar por los que allí se con-
gregaron. 
Se bailó hasta las tres de la maña-
na, y a esa hora regresaron las fami-
lias excursionistas a sus respectivos 
pueblos, siendo acompañados hasta la 
estación ferroviaria por la directiva 
en pleno. Todos los que a dicha rea-
pertura asistieron, dejaban escapar de 
sus labios palabras de elogio para el 
simpático Presidente y demás cofrades 
de la Directiva, por las atenciones te-
nidas con ellos. 
Mucho lamento el no citar nombres, 
pero por no incurrir en omisiones 
involuntarias prescindirá de ello. Solo 
me resta felicitar a los miembros de h 
Directiva por el espléndido resultado 
obtenido, esperando de ellos que no so 
hará esperar mucho la repetición de 
fiestas como la recientemente efec-
tuada, 
S E R A X I L . 
Son tan frecuentes los caso« en que ciertos agentes han logrado 
introducir máquinas de escribir en algunas oficinas mediante el so-
borno y el pago de comisiones a • empleado», que raya ya en lo ver-
gonzoso. No pasa un dia en que no se nos presente la alternativa, 
o bien de pagar una comisión o de perder la venta de una máqnina, 
y hemos preferido siempre lo último. 
Saoido es que el comprador, el que paga por la máquina, el 
principal de una oficina, no es quien percibe el beneficio de esas co-
misiones, pues el vendedor no va a menospreciar a él sus mercan-
cías, y necesita del cohecho y de la ayuda de algún empleado para 
obtener entrada en tal o> cual despacho. 
E l éxito alcanzado por la ''UNDURWOOD''; las órdenes fenomenales que su fabricante recibe de todas partes del mundo; la 
adaptación general de la 'TJUDKRWOOD" por los Gobiernos, el Comercio, la Industria, las Proíesiones, Colegios, Institutos y Escuelas 
públicas y particulares de todas las naciones, se deben únicamente al mérito de la máquina, a su construcción perfecta. 
Otras máquinas carecen de ese mérito/pues siendo construidas a semejanza de la '"ÜNDERWOOD", resultan, desde un principio 
pobres imitaciones y no pueden dar, ni el resultado ni la satisfacción de ésta. De ahí que, para poder venderlas, sea necesario el cebo 
que atrw y seduce, el incentivo, el soborno y pago de una mísera comisión. 
Para poner coto a esas decepciones de vendedores poco escrupulosos, hemos determinado poner en práctica un plan que encierra, 
principalmente, nuestro deseo de acabar con un sistema de extorsión y de exigencia tan arraigado hoy en Ouba y que se debe, más que 
nada, a los métodos introducidos por casas y agentes considerados serios y respotables que practican, de una manera furtiva, la co-
rmpción de empleados. 
A la vez queremos demostrar los grandes beneficios que se obtienen: (1) Comprando al contado; (2) la falacia de comprar % 
plazos, sistema que da lugar al engaño y a la usura de una parte y al disgusto y al descontento de la otra. 
Nos asisten otras razones: somos los principales importadores de mueble» en Cuba, nuestro almacenes los más grandes, las exis-
tencilas mayores y la selección mejor que todas las demás mueblerías de la Habana juntas, ventaja» que nos permiten vender más barí* 
to y que nos dan la facilidad de He nar órdenes y atender a contratas con una celeridad que otras casas no pueden igualar. 
N U E S T R A M A G N I F I C A O F E R T A 
No dejamos de comprender que, al presentarla, hemos de obtener el doble objeto que nos proponemos: beneficiar al comprador y 
librarle de influencias que él ignora y, de un golpe, desorganizar el sistema empleado por agentes que usan el soborno como medio pa-
ra introducir sus mercancías, obligándoles a vender sus máquinas por la CALIDAD supuesta en ellas y no por la CANTIDAD de co-
misión pagada. 
C O M B I N A C I O N E S D E M U E B L E S C O N L A 
" U N D E R W O O D " 
S I N C O S T O A D I C I O N A L . 
La máquina de escribir "ünderwood" desde hoy se venderá EXCLUSIVAMENTE al contado, A LOS MISMOS PRECIOS D I 
•nr?RE, en Oro Americano; como siguen: 
MODELOS: No. 5. No. 3-12 No. 3-14 No. 8-10 No. 3-18 No. 8-30 No. 3-36. 
PRECIOS: $110.00 $120.00 130.00 $140.00 $150.00 $170.00 $180.00. 
Teniendo el comprador de una máquina "Ünderwood" nueva, derecho a elegir una de las com bin ación es siguientes; 
C O M B I N A C I O N E S 
No. 1.—1 mesa (dos gavetas), para máquina y 1 silla girato-
ria de mecanógrafo. 
No. 2.—1 mesa (dos gavetas), para máquina y 1 estante de 
cortina para guardar papel, sobres, etc. 
No. 3.—1 silla giratoria de mecanógrafo y 1 estante de corti-
na, para guardar papel, so bres, etc. 
No. 4.—1 estante (plegadizo) giratorio, para máquina, para 
derecha o izquierda del bufete y 1 silla giratoria, de bra-
zos, para bufete. 
Ho. 6.—1 silla giratoria, de brazos, respaldo alto, para bufete. 
inglesas), 
No. 6.—2 sillas y 2 mecedoras, para oficina. 
No. 7.—2 sillas y 2 butacas para oficina. 
No. 8.—1 mesa de despacho, (48 por 30 pulgadas 
con gaveta central. 
No. 9.—1 estante elástico para libros, sistema "Globo-Wer 
nicke'', formado de base, sección y cornisa. 
No. 10.—1 sombrerera y bastonera, 75 pulgadas inglesas d(f 
alto, con espejo. 
No. 11.—2 sillas para oficina 
No. 12.—1 estante giratorio, para Ubres. 
Todos estos muebles son do superior calidad y de las más renombradas fábricas del Norte, que nosotros representamos en esta Isla 
Las personas interesadas en adquirir máquinas "UNDERWOOD", con una de las combinaciones anunciadas pueden dirigirse a 
nosotros y les serán facilitadas fotografías de los muebles que forman las distintas combinaciones. 
No serán consideradas, ni se admitirán proposiciones que tiendan a substituir o a cambiar los artículos que constituyan las cita-
das combinaciones. Tampoco será aceptada por nosotros o nuestros agentes en provincias, ninguna orden para máquina sin alguna de 
ias combinaciones asignadas, de manera que, de no convenirle al comprador loe muebles a que se refieren las doce combinaciones que 
estipulamos, no podrá aducir derecho a rebaja en el precio de la máquina "UNDERWOOD". 
Las ventas han de ser estrictamente al contado y las órdenes del interior han de venir acompañadas de giro postal que incluya: 
(X) E l importe de la máquina según el modelo que se desee. 
(2) $1.00 oro americano, adicional, para cubrir el costo del envase de la combinación de muebles. 
(3) Cantidad suficiente para cubrir el importe del flete de cada orden a su destino o de lo contrario no será remitida la mercancía. 
NOTA: Para cubrirse los gastos de flete deberá añadirso la cantidad de $2.50 oro americano, para las provincias de la Habana, 
Pinar del Río y Matanzas; $3.00 para Santa Clara; $3.50 para Camagüey y $4.00 para Santiago de Ouba E l sobrante que pudiera re" 
sultar será devtf&lto en check al remitir la cuenta firmada. 
A G E N C I A S E N L A I S L A 
Las compras de las máquinas "UNDERWOOD pueden hacerse directamente con esta casa o con nuestros agentes en las si-
guientes ciudades: 
Señores QUIROS <fc ESTRADA Matanzas. Señores MAGRIÑAT & ARGÜELLES, Cárdenas. Señores Julio S Montero v Her-
manos. Santa Clara. Señores Julio S. Montero y Hermanos. Sagna la Grande.Srs. ASENSIO & PUENTE Cienfueffos Señor CAR-
LOS M. AGÜERO, CAMAGÜEY. Señor JOSE R. BETANCOURT, Holguín. Señor D. GRAMATGE S. Santiago de Cuba 
I . P A 5 C U A L - B A L D W I N 
DEPARTMENT STORE. 
HABANA. 
SIRVANSE REMCTIR FOTOGRAFIAS DE LAS COMBfNACIONES 
DE MUEBLES CON MAQUINAS «•UNDERWOOD". 
J . P A S C U A L - B A L D W Í N 
(ANT%S CHAMPION & PASCUAL) 
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I N F O R M I C I O N P O L I T I C A 
Los asbertistas 
Se reunieron esta mañana en la ca-
^ particular del señor Vidal Morales 
Compostela 10. A la reunión a., 
üeron los senadores Osuna Pérez An-
Arl SvÁrez, Fiinieroa y Vidal Mora-
1 s' Y los» representantes señores ge-
neral Betaceourt. .Miguel A. Céspe-
des' Bartolomé Sagaró, Alberto Ba-
rrera Luis V. Carrero, doctor Caiñas 
v Eugenio Arias. 
Por tener que asistir a su cateara no 
asistió el señor Sánchez Fuentes. E l 
señor Roig, que se encuentra enfermo, 
participó por teléfono, que se adhería 
tt todos los acuerdos que se tomasen en 
la reunión. A las once y media llegó a 
a la casa del señor Morales el general 
Asbert. 
A las doce menos cierto comenzó la 
reunión secreta. A la hora de cerrar 
nuestra edición los asbertistas conti-
nuaban reunidos sin que tomasen 
acuerdo alguno. 
Pudimos penetrar sin embargo que 
los señores Vidal Morales y Alberto 
Barrera, designados para confersnciar 
con el general Menocal, conferencia 
'que se celebró ayer, regresan muy mal 
impresionados. Nada dicen ni de arre-
glos próximos ni de próximas ruptu-
ras con los conservadores. 
El señor Figueroa ya no es el can-
didato a al Presidencia del Senado. Pa-
rece que el general Menocal no lo 
acepta. 
En cuanto a la elección de las Me-
sas de las Cámaras los asbertistas no 
piensan en tomar acuerdo alguno aún., 
Depende de las negociaciones que se 
hagan a este respecto en los días que 
faltan para la elección que serán cinco 
o seis. 
Los liberales 
Los senadores liberales se reunie-
ron esta mañana en el Círculo de la 
calle de' Zulueta, bajo la presidencia 
del doctor Alfredo Zayas, para tomar 
acuerdos sobre su labor congresional. 
Designaron los candidatos que han 
de votar hoy para la Comisión de Ac-
tas del Senado. 
Son éstos los señores Pérez (Anto-
nio Gonzalo), G-odinez y Díaz Vega. 
Después que los senadores se reu-
nieron en el propio Círculo los Repre-
sentantes liberaües; reunión que con-
tinúa a la hora de cerrar esta edición, 
una de la tarde. 
Congreso Pedagógico 
E l sábado celebró su anunciada se-
sión la agrupación de la Habana, re-
sultando electos para delegados al 
Congreso los señoras Manuel Barre-
ras, José M. Reposo, Lorenza Santa-
marina, Juan P. Blandino, Santiago 
Valle, Ofelia Rambla, Inés Rodríguez, 
Rosa de la Torre, Aurelia Sardinas, 
Aracelia Dubreuil, Manuel R. del Va-
lle, Amada Miranda, María Julia Pe-
ñes, Carmen Grave de Peralta, Belén 
López, Blanca R. Rensoli, Adelaida 
Laviña, Juana J . de Mesa, Gastón A. 
de la Vega, Arturo Caimary, Juan Ca-
ñáis, Marta Martínez, Manuel Mar-
tín, Mercedes Fernández, Julia To-
rre, Rita Florez, Elena Rambla, Ma-
ría Casal, María J . Domezain, Améri-
ca Pardo, Amada Roque, Isabel S. 
Bater de Bal, Lucila S. Castro, Ber-
nabé Cortázar, Rosalía González, Ma-
ría Gotay, Carlos Genova de Zayas, 
Carlota Zayas, Felicia Guerra, Pie-
dad Zubieta, Belén Palaoín, Manuel 
González, Carlos G. Pierrad, José M. 
Guerra, Antonio M. Fraga, Aurora 
Fernández, Isabel Pórtela, Guadalupe 
Pérez, Abelardo Walembar, Rogelio 
Cerra, José M. Blanco, Asunción Mo-
rera, Matilde Córdova, Eduardo Sán-
chez, Carlos V. Miranda, Néstora 
Moinelo, Jorgelina Mena, María F . 
Sánchez, María Josefa Gómez, Ramón 
Caballero, Ernestina P. Oliva, Catali-
na Zenez, Francisco Drigs, Carmen 
Seigle, Otilia González, Margarita de 
Armas, Ceferino Weills, Concha Car-
bonell, José M. Macho, Rosa Calle-
ja, Cristóbal Fuente, Vicente Lancha, 
M. Antonio Navarrete, Antonio del 
Campo, Estrella Brito, Juan M. de 
Juan, Joaquín Otazo, Etelvina Cha-
fnizo, Estrella Grande, Alfonso Oliva, 
Isidro Pérez Martínez, Pedro F . de 
Guevara, Lorenzo Villar, Rosario Pi-
no, Carmen Barinaga, Justa Sigler, 
Adelaida Sepúlveda, Justina Gómez, 
Electa Fe <le la Peña, Zenaida del 
Portillo, Eloísa Muñoz, Catalina Fer-
nández, Eduardo Cotilla, Isabel del 
Portillo, Consuelo Atán, Manuel Pa-
checo, Ernesto Pérez, Florencio Do-
mínguez, Laureano Valls, Guillermo 
Costales y Alfredo Orsranes. 
U N N U E V O A E R O P L A N O 
con los . ingenieros señores Chalons, 
Velasco y Chester Touranse, los cua-
les, en vista de los planos presentados 
por el señor Brito, opinan favorable-
mente. Sería de desear que el Ayun-
tamiento votase alguna cantidad para 
ayudar al joven Brito en la construc-
ción de su aureplano. 
La aviación toma gran desarrollo 
en las principales naciones. Cuba tam-
bién debe contribuir a ese progreso, 
ya que cuenta con hijos capaces de 
hacer algo notable en este asunto de 
la locomoción aérea. 
P O R L A S 0 F 1 C I N A S 
PALACIO 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por don Arturo Seler, a 
nombre de la ^ Apollinaris Compa-
ny." contra la Secretaría de Agri-
cultura que le concedió al señor Er-
nesto Puig la marca ''Las Delicias 
de San Antonio," para distinguir 
agua mineral. 
En misión extraordinaria 
Don Gonzalo de Quesada y Arós-
tegui, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de Cuba en 
AJemania, ha sido designado para 
que con el carácter de Enviado Ex-
traordinario en misión especial re-
presente al gobierno de Cuba en la 
Ceremonia de Jubileo del Empera-
dor y en la boda de la Princesa Real 
Victoria Luisa hija de aquel sobera-
no con el Príncipe Augusto, hijo del 
Duque de Cumberland, cuyos actos 
se verificarán el 15 de Junio y el 4 
de Mayo, respectivamente. 
Licencia 
Le han sido concedidos seis meses 
de licencia, por enfermo, al miembro 
de la Comisión del Servicio Civil don 
Carlos Font y Sterling. 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de des-
tinos entre los señores don Crescen-
do Saacerio y don Octavio Lámar, 
Cónsules de segunda clase en Santa 
Cruz de Tenerife y Puerto Cabello. 
Vis i t as 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente visitaron hoy al 
general Gómez los representantes se-
ñores Cartañá, "Wifredo Fernández, 
Fernández Guevara, el Subsecretario 
de Agricultura don Luis Pérez, el 
oficial de Sala del Tribunal Supre-
mo señor Héctor de Saavedra y el 
director del "Banco Territorial de 




V I * ESTADOS UNIDOS 
El auto-motor 
Hemos, tenido ocasión de examinar 
los planos de un nuevo sistema de ae-
roplanos ideado por el joven matan-
cero Lino Brito, y en lo que se nos al-
canza sobre esta materia creemos que 
la forma del aparato aviador mencio-
nado representa un progreso en cuan-
to a la seguridad de los aviadores. 
El señor Brito ha estudiado dete-
nidamente la forma del vuelo planea-
do de las aves llamadas aurás, y de-
duce, creemos que muy acertadamen-
te, que con las alas del aparato un po-
co inr-linadas hacia arriba por sus ex-
Jfremog, no es fácil que vuelque el apa-
rato en el aire. La estabilidad del mis-
mo queda asegurada. 
El invento del señor Brito se llama 
auro-plano, en atención al origen de 
i0s estudios que lo motivaron. Para 
mayor satisfacción consultó su idea 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Contusiones graves 
E l ciudadano español José Rodrí-
guez, vecino de Regla y trabajador 
de la carretera de Guamácaro, su-
frió contusiones graves con rotura 
de las vertebras dorsales. 
E l hecho ocurrió por derrumbe de 
una excavación. 
Acuerdos suspendidos 
E l Gobernador Provincial de 
Oriente ha suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Jiguaní por el cual 
se acordó adelantar $2,000 al adju-
dicatario por subasta y agrimensor 
don Faustino Sonsa, encargado de 
deslindar los terrenos del Municipio. 
A Comunicaciones 
Ha sido enviada a inforuje de la 
Dirección General de Comunicacio-
nes la solicitud de don Luis L. Diaz. 
pidiendo permiso para instalar una 
planta eléctrica en Pedro Betan-
court. 
En estado grave 
La mestiza María Rodríguez, de 19 
años de edad y vecina de Camajua-
ní, se roció el cuerpo con petróleo 
prendiéndose fuego después. 
Su estado es grave. 
Reclamaciones 
E l Alcalde Municipal de Consola-
ción ha informado a la Secretaria 
que en aquel Ayuntamiento no existen 
antecedentes de las reclamaciones he-
chas por el señor Ramón Conde Zo-
rrilla y la señora Aurea de la Paz, 
ascendente a $1,527-22 la del primero 
y $2,025 la última. 
La huelga del "Almendares" 
Según nos han informado en la Se-
cretaría de Gobernación, la huelga de 
los obreros de la fábrica de cemento 
" E l Almendares" tiene por fuda-
mento el deseo de aquéllos de que sea 
separado de dicha fábrica un obrero 
que pertenecía a " L a Mundial. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l coronel Slocum 
Esta mañana se entrevistó con el 
Subsecretario de Estado, el coronel 
Slocum, agregado a la Legación ame-
ricana. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Nombramiento 
Para el cargo de Jefe de la Sec-
ción de Teneduría de Libros y Res-
gpardos de la Secretaría de Haci?n-
da, por pasar el señor Felipe de Pa-
zos a deácrapeñar el cargo de Repre-
sentante a la Cámara, ha sido nombra-
do el señor Antonio Torrado, actual 
Inspector del material y de bs edifi-
cios del Estado y para ocupar la va-
cante ha sido nombrado el señor Ort3-
lio Foyo. 
ESTADOS^ UNIDOS 
E L PRESIDENTE WILSON ANTE 
E L CONCRESO HACIENDO RE-
VIVIR UNA ANTIGUA COSTUM-
B EtE.—EXPLICARA A LOS L E -
GISLADORES LA NECESIDAD 
DE REVISAR LOS ARANCELES 
DE ADUANA Y E L ALCANCE 
QUE DEBE TENER DICHA REVI-
SION.—EL CONFLICTO AZUCA-
RERO.—LA MAYORIA DE LOS 
DEMOCRATAS. 
Washington, Abril 6. 
E l Presidente Wilson resucitará 
La costumbre abreg-ada desde hac: 
más de un siglo, y comparecerá ante 
el Congreso, cuando se reúna la Cá-
mara, con objeto de entregar perso-
nalmente el primer mensaje que diri-
je al poder legislativo; dirigirá la pa-
labra el jefe del poder ejecutivo a la 
Cámara explicando su opinión sobre 
la reforma aranoslaria. 
Será Mr. Wilson el priíner Presi-
dente de la República, después de 
Aiams, que comparezca oficialmente 
ante el Congreso. 
La innovación establecida por el 
nuevo gobierno en lo que respecta, a 
la importante reforma que constituirá 
el trabajo principal de la legislatura 
extraordinaria, no se limitara a este 
caso, pues Mr. Wilson se propone re-
petir las visitas al Capitolio cuantas 
veces lo considere necesario. 
A juicio del Presidente, el Ejecuti-
vo nacional puede realizar su trabajo 
de manera más beneficiosa, ponién-
dose en contacto directo con los legis-
ladores, oxpresánioies personalmen-
te sus opiniones sobre todos los asun-
tos importantes que requieran la aten-
ción especial del gobierno. 
Se celebrará mañana la primera 
sesión de la legislatura extraordina-
ria, convocada por el Presidente Wil-
son, con objeto de dar cumplimiento a 
la promesa contenida en el programa 
electoral de su partido, de reformar la 
tributación aduanera, con objeio de 
reducir los derechos que pagan los ar-
tículos de primera necesidad a su én-
trala en los Estados Unidos. 
No es pecibie predecir íl alcance de 
esa trascendental reforma, que produ-
ce actuailmente general preocupación 
al pueblo americano. Lo más impor-
tante de todas las reducciones que los 
demócratas se preponen llevar a cabo 
es la referente al azúcar, que se pre-
tende colocar entre los que entrarán 
iibres de derechos. Los representantes 
de los Estados productores de azúcar, 
se han unido con objeto de cooperar 
en sus esfuerzos por impedir que se 
lleve a cabo la radical innovación, que, 
según alegan, producirá una disminu-
ción de ingresos al erario de 52 millo-
nes de pesos, pérdida que se proponen 
disminuir los legisladores que han re-
dactado el proyecto de reforma por 
.medio del impuesto sobre la renta. 
Los Estados donde la producción 
azucarera es la más importante, son 
los de Louissiana y Texas; en éste es 
mucho menos que en aquél. 
E l azúcar entró sin pagar derechos 
en los Estados Unidos, desde que se 
deedaró el famoso ' 'Bill Mac Kinley,'' 
en Abril de 1891, hasta Agosto de 
1894. 
La mayoría en las dos cámaras per-
tenece al partido democrático; en la 
de Representantes asciende esa mayo-
ría a la rspetable cifra de 140; en el 
Senada tiene el partido gobernante 51 
puestos; los votos de los republicano? 
y progresistas, reunidos, son cuarenta 
y cinco.. 
NAUFRAGIO DE UNA BARCA RU-
SA.—CREESE QUE HAN PERE-
CIDO TODOS SUS TRIPULANTES 
Bay City, Oregón, Abril 6. 
La barca rusa • Mimi," se fué a pi-
que en la bahía do Nehal, se encuen-
tra ahora con la quilla al aire, y que-
da flotando vuelta al revés; créese que 
los 22 hombres que constituían la tri-
pulación del buque náufrago, han pe-
recido abogados. 
La "Mimi" acababa de ser puesta a 
flote, después de haber estado emba-
rrancada en los arrecifes, cuando el 
fuerte oleaje la volcó repentinamente, 
sin dar tiempo a sus tripulantes para 
ponerse en salvo. 
Entre los hombres que quedaron en-
cerrados en el casco de la barca rusa 
•'Mimi," al volcarse ésta en la bahía 
de Nehal, cuéntase el capitán del bu-
que, Mr. Westall, el presidente de la 
'•Portland Wreddng- Company." Mr. 
Charles Fisher, que regresaba de di-
digir los trabajos realizados para sa-
sar a la '-Mimi" del lugar donde ha-
bía embarrancado y el capitán W. E, 
Crowe, representante de la compañía 
aseguradora de la •Mimi." 
E l fuerte oleaje que está batiendo 
en la noche de hoy contra el casco del 
buque náufrago hace temer que éste 
sea destrozado totalmente. 
sufragistas en Hyde Park; un grupo 
muy numeroso, del que formaban 
parte unos mil quinientos hombres, 
comparecieron en el lugar donde se 
efectuaba el mitin, dispuestos a evi-
tar que éste se llevara a cabo; con 
este objeto ahogaban con sus silbi-
dos y el ruido de las trompetas de ca-
za que para ello llevaban, la voz 
de las oradoras; no conformes con 
impedir que se oyesen las declara-
ciones de las que ocupaban las tri-
gunas, los alborotadores atacaron a 
éstas, arrojándoles piedras, botellas 
y otros objetos. 
La intervención de la policía sal-
vó a las sufragistas, impidiendo que 
los enemigos de éstas, llevasen a ca-
bo otros actos de violencia peores 
que los descritos. 
En el parque de Wimblcdon, don-
de las mujeres celebraron otro mitin 
de propaganda, ocurrieron escenas 
parecidas a las de Hyde Park. 
MONTENEGRO RATIFICA SU DE-
CISION DE NO CEDER A LA 
PRETENSION DE LAS GRAN-
DES POTENCIAS. 
Londres, Abril 6. 
Relata el "Daily Express," que 
el rey Nicolás de Montenegro estaba 
durmiendo la siesta cuando un alto 
funcionario de su corte le despertó 
para leerle un telegrama en el cual ! 
se anunciaba la llegada de los bar-
cos de guerra frente a Antivari, con 
objeto de establecer el bloqueo del 
citado puerto. 
— E l asunto no merece que inte-
rrumpan mi sueño—fué el único co-
mentario que hizo el soberano mon-
tcnegrino, al imponerse del despacho. 
En el mismo mensaje agrega el 
corresponsal del periódico menciona-
do, que Montenegro está dispuesto a 
hacer frente a todos los peligros, in-
cluso el de poner en peligro su inde-
pendencia, en su empeño de no con-
sentir que se le prive de los frutos 
obtenidos por sus armas victoriosas 
en la campaña contra Turquía. 
D E H O Y 
I N G L A T E R R A 
MEETING DE SUFRAGISTAS DI-
SUELTO A LA FUERZA. —LOS 
ACTOS DE VIOLENCIA REALI-
ZADOS POR ESTAS, LES HA 
ALIENADO LAS SIMPATIAS 
DEL PUEBLO INGLES. 
Londres, Abril 6. 
Hoy hubo un gran escándalo, con 
«mtivo del mitin celebrado por las 
W m u D I IOS B á l K A N E S 
ENERGICA ACTITUD DE MON-
TENEGRO. — NO CEDERA A 
LAS INDICACIONES DE LAS 
POTENCIAS Y DECLARA QUE 
LA PRESENCIA DE BARCOS 
DE GUERRA EUROPEOS EN 
SUS AGUAS Y LAS MANIO-
BRAS QUE ESTAN EFECTUAN-
DO LOS SOLDADOS AUSTRIA-
COS EN SU FRONTERA CONS-
TITUYEN FLAGRANTES VIO-
LACIONES DE LA NEUTRALI-
DAD. — LA ESCUADRA BLO-
QUEADORA. — SERVIA TAM-
POCO SUSPENDE E L SITIO DE 
SCUTARI. — PROBABLE OCU-
PACION DE LOS FUEROS MON-
TENEGRINOS POR TROPAS DE 
LAS GRANDES POTENCIAS. — 
ULTIMAUM D E L ALMIRANTE 
INGLES. 
Cettinge, Montenegro, Abril 6. 
Montenegro ha adoptado una acti-
tud de i-asistencia lí ente a los gobier-
nos de las potencias, al declarar el je-
fe de gabinete que no está dispuesto a 
cambiar la posición en que se en-
cuentra colocado, de proceder de la 
manera que mejor convenga, a las ne-
cesidades de la guerra turco-balká-
nica, sin tener para nada en cuenta 
ios deseos manifestades por las po-
tencias para que sus tropas se aos-
tengan de continuar sus operaciones 
contra la plaza de Scutari. 
A juicio del gobierno montenegrí-
no, la presencia de varios barcos de 
guerra pertenecientes a las escua-
dras europeas, como una amenaza a 
los montenegrinos cerca de la costa, 
no es otra cosa que una violación de 
la política de neutralidad que las 
naciones respectivas proclamaron al 
iniciarse la guerra. , 
Ha producido gran excitación en 
ebta capital, la noticia, recibida por 
conducto semi-oficial, de encontrarse 
efectuando maniobras cerca de la lí-
nea limítrofe austro-montenegrina, 
una brigada del ejército austríaco. 
Esas manibras se eitiman como una 
amenaza, a Montenegro. 
Los barcos de guerra que bloquean 
a Antivari son austríacos, italianos 
e ingleses; la demostración naval 
cuenta con la apiobación de todas 
las potencias, incluso Rusia. 
Si no bastase la presencia de los 
barcos de guerra europeos y el blo-
queo de la costa se tiene entendido 
que se precederá a la ocupación de 
los puertos de Antivari y Dulsingo. 
Si Montenegro acceriese al cabo a 
los deseos de las naciones europeas 
que quieren obligarla a abandonar el 
sitio de Scutarí, no quedará aún re-
suelto el asunto, porque será preciso 
lograrlo también de Servia, cuyas 
tropas están cooperando con las mon-
tenegrinas en el ataque a dicha pla-
za. E l gobierno servio informó al 
Ministro inglés que sería imposible 
retirar sus soldados de allí, porque 
Servia tiene que secundar a Monte-
negro hasta que se firme la paz y 
cualquier paso atrás en estos momen-
tos, "sería seguramente el golpe de 
muerte a la alianza balkánica. 
Ya son doce los barcos de guerra 
de distintas naciones que están blo-
queando a Antivarí. Él almirante 
que manda el grupo de barcos de 
guerra ingleses, se ha dirigido por 
telégrafo al jefe del gobierno mon-
tenegrino. pidiendo a éste que cum-
pla inmediatamente con los deseos 
expresados por las potencias, sus-
pendiendo las operaciones contra la 
plaza de Scutari. 
DECLARACIONES DEL REY NI-
COLAS DE MONTENEGRO. 
París, Abril 6. 
"Le Temos" publica un despacho 
de Cettinge en el cual dice su corres-
ponsal en dicha ciudad que el rey 
Nicolás de Montenegro ha hecho las 
siguientes declaraciones: 
"A pesar de las medidas coerciti-
vas que Europa ha tomado contra 
Montenegro, nuestra nación sólo ce 
derá ante la violencia; veremos si 
Europa se dispone a agregar a la in-
justicia de su actiud actual, el ri-
dículo del empleo de la fuerza." 
E S T A D O S UNIDOS 
INAUGURACION DE LA SESION 
EXTRAORDINARIA DEL CON-
GRESO—ASUNTOS DE QUE TIE-
NE QUE TRATAR. — E L MEN-
SAJE PRESIDENCIAL. 
Washington, Abril 7 
Los asuntos de que tendrá que ocu-
parse el Congreso en la sesión extra-1 
ordinaria convocada, por el presidente 
Wilson y cuya sesión inaugural se 
efectuará esta tarde, san la revisión 
ccmpleta de los aranceles de Aduana, 
las diversas proposiciones relativas a 
la independencia de las Filipinas, la 
modificación del sistema monetario de 
la nación, la derogación de la ley rela-
tiva al tránsito por el canal de Pana-
má y la construcción por el gobierno 
de un ferrolarril en Alaska. 
Convocado por el Presidente Wil-
son, expresamente para ocuparse de 
la revisión de los aranceles aduaneros, 
el nuevo Congreso se ve compelido por 
las presiones que se ejercen sobre el 
de varias partes del país, a ocuparse 
en la solución de otros problemas 
igualmente importantes; pero se ig-
nora todavía si se ocupará de ellos en 
la actual sesión extraordinaria, o apla • 
zara su discusión para más adelante. 
Por primera vez en diez y ocho años 
se reúne el Congreso con una mayoría 
demócrata en ambas Cámaras, y un 
presidente del mismo partido para im-
primir la dirección a sus trabajos. 
l a revisión de los aranceles adua-
ñeros será el primer asunto en que se 
ocupará el Congreso en su sesión ex-
traordinaria que se inaugurará hoy, 
y será la primera que hacen los demó-
cratas desde Agosto de 1894, que ha 
sido denominada "Ley Wilson-Gor-
man" y que el presidente Cleveland 
permitió que fuese puesta en vigor sin 
su firma. 
El mensaje del presidente Wilson 
será leído en ambas Cámaras al empe-
zar la sesión de mañana y se entiende 
que urge en ese documento a los repre-
sentantes y senadores para que sin 
pérdida de tiempo discutan y lleguen 
a un acuerdo sobre la revisión de los 
aranceles. 
MANIFESTACION SUFRAGISTA — 
LOS LEGISLADORES BOMBAR-
DEADOS CON PETICIONES PA-
RA QUE SE CONCEDA E L SU-
FRAGIO A LA MUJER. 
Washington, Abril 7. 
Una manifestación compuesta de 
500 sufragistas que representaban to-
dos los distritos congresionales de los 
Estados Unidos, se dirigió esta maña-
na hacia el Capitalio, entrando la mi-
tad de ellas en el local del Senado y j 
las demás en el de la Cámara de Re- j 
presentantes, en donde se- puede decir i 
que bombardearon a los legisladores 
con peticiones, para que se conceda a 
la mujer el derecho electoral. 
L A R E V O L U C I O N 
D E M E J I C O 
VICTORIA D E L GENERAL AU-
BERT QUE AVANZA RAPIDA-
MENTE SOBRE LAMPAS AS. 
Monterey, Abril 7. 
Después de infligir ayer una san-
grienta derrota a los sublevados, que 
huyeron hasia las montañas, el gene-
ral Aubert avanza rápidamente sobre 
Lampasas. 
Ei general Aubert debió su victoria 
al fuego efectivo de sus cañones de ti-
ro rápido y ametralladoras. 
ia guerrTdÍToTbalkanes 
E L R E Y NICOLAS RENUNCIA E L 
MANDO EN J E F E DE LAS TRO-
PAS QUE SITIAN A SCUTARI— 
L E SUCEDE E L GENERAL SER-
VIO BOJOVIC 
Londres, Abril 7. 
En daspacho de Viene al "Daily 
Chronicle," se dice que el rey Nico-
lás de Montenegro, ha renunciado el 
mando en jefe de las tropas montene-
grinas y servias que operan contra 
Scutari, haciéndose cargo de dicho 
nmndo el general sonrio Bojovic. 
HUNGRIA 
CHOQUE DE TRENES. —TREINTA 
Y TRES MUERTOS 
Buda Pest, Abril 7. 
A consecuencia de una colisión en-
tre un tren de pasajeros y otro de car-
ga, que tuvo efecto en la madrugada 
de hoy, en las cercanías de Karlstardt, 
murieron 33 viajeros y empleados del 
ferro carril. 
I N G L A T E R R A 
SUFRAGISTA MURIENDOSE DT3 
HAMBRE.— SERA AUMENTA-
DA A LA FUERZA 
Londres, Abril 7. 
La señora de Pankhurst, que fué 
recientemente cendonada a tres años 
de encarcelación por haber tratado de 
volar con dinamita la casa habitada 
por el Ministro ds Hacienda Lloyd 
Gecrge, se halla seriamente enferma y 
muy decaída, por haberse negado en 
absoluto a tomar alimento alguno. 
En vista del estado en que se en-
cuentra, los médicos han dispuesto 
que se alimente a la fuerza. 
*a • • i <^ 
La G r a n j a d e N i ñ o s P o b r e s 
E l lunes, 31 de Marzo, se reanuda-
ron los trabajos en la Granja de Luya-
nó; se están concluyendo de solar las 
azoteas; inmediatamente serán repe-
lladas las paredes y se colgarán las 
puertas y ventanas. Se están termi-
nando los servicios sanitarios, baños, 
inodoros, etc., etc. 
Con los cinco mil pesos donados por 
Pepín Rodríguez, quedará casi termi-i 
nado el edificio principal. 
Tengo la convicción de que en está 
año inauguraremos la Granja... ¡Fali 
ta tan poco! 
dr. M. D E L F I N . 
m í í í s j e I a i s u i ^ 
(De nuestro Corresponsal.) 
SANTIAGO DE CUBA. 
Llegada del Padre Basilio.—Afectuo* 
so recibimiento. — Fallecimiento 
del señor Grau. 
7—IV—8 a. m. 
E l sábado llegó el Padre Basilio 
Alvarez. Fué recibido por comisio-
nes del Centro Español y Delegación 
gallega, siendo festejado. 
Mañana parte para las minas y 
los ingenios. 
Ayer tarde falleció Juan Grau, sa-
cio de los señores Marimón y Bosch; 
gozaba de grandes simpatías entre el 
comercio. Su muerte es muy sentida; 
durante el entierro, el comercio 
cierra sus puertas. 
Especial. 
rao* 
E * G . E * 
M I H I J A 
C O N S U E L O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el entierro para 
mañana, martes, a las ocho de la 
misma9 ruego a mis amigos que 
se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa núm. 51 de la calle 
de San Miguel al Cementerio de 
Colón, favor que agradeceré. 
Habana 7 de Abril de 1913. 
Beíarmino ñlvarez. 
40S5 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n a 
2o-l Ab. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tenle.—Atril 7 de 1913. 
E L C L U B C O R U Ñ E S E N P A L A T I N O 
El Presidente del Club Coruñés y un grupo de asistentes a la Jira en Palatino 
Fui huésped distinguido de la muy 
noble y muy heroica ciudad Je la Co-
rtifia "muy cérea de eualvo meses. 
Trasladóme a la ciudad gentil uu caci-
que miserable y conservador como to-
dos los caciques y con motivo tan do-
loroso mi vida coruñesa fe? de ale-
gría, de ensueño, de amor. 
Me metí sendos platos de caldo ga-
llego, bebí el vino encantado del Ri-
veiro en la tacita de barro; paseé por 
la calle Real; bailé en el Centro de 
Artesanos; en el Relleno flirteé con 
las lindas modistas y con las airosas ci-
garreras: puse mis dos peseta.-? a la 
sota en el Sporting Club; subí al Or-
zan y a la ciudad vieja; oí las cancio-
nes marineras de los pescadores del 
Son; viví la alegría intensa de la ciu-
dad nueva-, una tarde de honda nos-
talgia desafié a la mar desdo la Torre 
do Hércules y en la calle del Riego de 
Agua tuve yo una novia: era linda co-
mo una flor y santa como una virgen 
de las que hacen milagros. E n la Co-
ruña tuve yo un buen amigo a quien 
debo lo menos, lo menos como noventa 
y siete bisteks, que todo no debía ser 
caldo aunque el caldo no tenga igual 
en el mundo. Aquel amigo de los bis-
teks continúa siendo amigo mío en la 
Habana. Si pasáis por la Beneficen-
cia gallega allí le veréis haciendo nú-
meros; gasta como Cristo una barba 
negra y si le necesitáis para algo os 
diré que se llama don Victoriano San-
tamaría. 
L a fiesta que el Club Coruñés, vi-
brante de entusiasmo, celebró ayer en 
Palatino, no pudo ser más espléndida 
ni más delicada, ni más amena, ni más 
digna de los coruñeses. Al gran ban-
quete que sirvió Bas, a quien no pue 
de imitar nadie en esto de servir ban-
quetes, tomaron asiento muy cerca do 
quinientos comensales y entre éstos 
unas comensalas, ¡ qué comcnsalas. 
Dios mío! La organizaron los señore-'. 
Francisco Maya, Luis Sánchez, Luis 
C. Rey, Antonio Arce, Jesús Ruiz y 
Segundo Mosquera, así como la Sec-
ción de Recreo de la que es presidente 
él joven Antonio Arce, secretario Luis 
Sánchez,- y vocales los señores Sanz, 
Pernas, Pardo, Sobral, Platas, Díaz, 
Villanueva, y Arroyo. 
Y lo presidió el señor Eugenio Ma-
ñach, coruñés que preside a los coru-
ñeses y asistieron muchas y muy dis-
tinguidas personas de la colonia ga-
llega. Y terminado que fué el menú se 
iniciaron los brindis que pronunciaron 
el señor Eugenio Mañach y don Ang^l 
Barros, Presidente actual del Centro 
Gallego. A juzgar por los aplausos que 
llegaron a nosotros arabos discursos 
debieron ser muy elocuentes. Y termi-
nados los brindis se inició un baile bri-
llantísimo. 
Mientras charlábamos muy amable 
mente con el señor Avelino Pazos, con 
su distinguida y bella esposa y con el 
actor y el poeta pálido Jarabrina. las ; 
parejas comenzaron a pasar poseídas. I 
arrastradas dulcemente por el dan-
zón. 
I I 
Las señoras bellas, y lindas las seño-
ritas que asistieron a la fiesta, fueron 
muchas, como verán, 
i Señoras: Consuelo Rebato de Ma-
ñach. Gcllita Ramos de Naya, Joaqui-
na Puga de Howland, María Franco 
Montero. Manuela Braudariz de Pla-
tas, Carmen López de Pose, Carmen 
Sigarroa de Rivas. Francisco Leal de 
Duyós, María Loureiro de Hermida, 
Pilar Allende de Rivera. Casimira 
Balbuena de Murga, Elena Hernán-
dez de Peña.' Rosita Lore'nte de Pazos, 
Victoria de Ricardi. Reglita Suárez d¿ 
Pravio, Luz de los Angeles Rebato de 
Ortiz, etc. . . 
Y las señoritas Amparito Larrazá-
bal, Evangelina Franco, Carmen Pose, 
Pilar Fernández, Manuela Sanmar-
tín, María Sanmartín, Florinda y Ce-
lia García, Celia Alvarez, Rosa Es-
trada, Ana María Duyós, Luisa Ramí-
rez, Anita Cortiña, Josefa Vázquez. 
Francisca Lodeiro.- Francisca Muga, 
Antoñita Soler, Pilar Fernández, Ma-
ría Montero, Basilisa Pérez. Josefina 
López, María Sirgant, Susanita Sou-
llarí. Jesusa Suárez, y muchas más. 
Y mientras las parejas bailaban, San-
tamaría, mi acreedor de los bisteks y 
el cronista evocaban a la Coruña be-
lla, alegre, ruidosa, muy noble y muy 
heroica ciudad. Al abandonar a Pala-
tino convenimos en que los coruñeses 
triunfaron solemnemente en su fiesta 
inaugural y por su triunfo les envia-
mos nn abrazo cariñoso i 
D. F . 
B O A L E N L A T R O P 
Un prupo de concurrentes a la Jira de Los de Boal en Palatino 
salmón del río Xavia, pierna de carne-
ro de Villanova, manzanas de Seran-
dinas, vino de Doiras, sidra, laguer 
Tropical, café y tabacos de la fábrica 
"Petronio." 
Agradecemos a la comisión organi-
zadora sus explicaciones y nos compli-
camos en aquel astnrianismo sano y 
cordial. A la orquesta bailan los ena-
morados del danzón; a la gaita los que 
andan llorando por la gaita: todo el 
mundo bailaba cabe la sombra del ma-
moncillo abuelo. Para dar una ide;; 
del esplendor, del entusiasmo, de la 
alegría de la fiesta de las boalenses, 
bastará con insertar aquí los nombres 
de las damas y las damitas que a ella 
asistieron. Vayan apeando la monte-
ra : Panchita Fernández de Pérez, Car-
men González de Suárez, Rafaela Gon-
zález de Quintana, Adela González, 
Luisa González, Regla Batista de Fe> 
nández, Clotilde Fernández de Rodr 
guez, Pura García, María García, Au 
rora García de Estenoz, María Luisa 
del Real. Herminia del Real, Inocen-
cia Hernández viuda de Pérez Aure-
lia Cárdenas de Miñol, Josefa Rodrí-
guez de Pertierre, Juana Hernández, 
Lola Hernández. Irene Alfonso de * a-
raoso, Sabina Pérez, Elisa Espino, Isa-
bel García, Manuela Pérez. Dolores 
Carriedo, Teresa Andrea, Teresa Re-
vés Casilda Rebollo, Josefina Alva-
rez Teodora García, Eloísa Cesselos, 
Caridad Vallejo, Gloria Caso, Concep-
ción Morales de Alvarez, María Mar-
tínez, Mercedes Gallarte, Dulce-Mana 
Airarte, Pilar Alfonso de Sánchez, 
Pastora'Hernández, Engracia Ranea-
ño de Muñiz, Luisa González, Encar-
nación Caso, Nieves. Lola y Julia Ha-
nedo, Margarita Tellechea, Angélica y 
Margarita Acebal, Elisa Rodríguez, 
Josefina Martínez, Elisa Alvarez, An-
gela y Cecilia Rivero, Sara Montero, 
Isabel Armas, Dolores y Rosalía Sán-
chez, Pastora y Angelina Díaz, Matil-
nC v Catalina" Benítez, María Pered?, 
blanca Rey, Elisa de la Vega, Car-
nen Suárez de Garrido, Lucila Rodrí-
guez, Dora Rodríguez, Carmen Cose-
flas. Cerina Betancourt, Paulina Prie-
to, Lucía Rodríguez, Antonia y Con-
cepción Gómez, Clemencia y Virgújjg 
Almeida, Lucila, Emilia y Josefim 
Vázquez, Antonia Mondur de Trelle* 
Blanca Soler, Ernestina Soler, Elena 
del Valle, Petrona Quesada de del Va, 
lie, Pilar Marat, María Fernández * 
Bousoño, Rosaura Burgos, Antonia 
Villar, Panchita del Valle, Carmen 
Rodríguez de Sánchez, Benigna Alva. 
rez y muchas más. 
—¿Qué tal? 
—¿Bellas, lindas, gentiles. 
—Pueden colocarse la montera ^ 
nuevo. 
Abandonamos a los boalenses y al 
despedirnos les felicitamos y los abra-
zamos muy cariñosamente, pues qne 
lo merecen por haber llevado al ma. 
moncillo más xente que nadie y p0j, 
haber celebrado una segunda fiosta 
admirable por todo, una fiesta de en-
tusiasmo sano, noble y cordial, niuy 
digno del amor que a la tierra profe. 
san los boalenses. 
Hasta la tercera. 
Pasó un auto; en él vau cuatro pe-
riodistas; pasa otro auto: en el segun-
do también van más periodistas. Va 
con ellos un señor muy amable que le 
dicen don Emilio Rodríguez Fernán-
dez, el Vicctesorero de los señores del 
Concejo de Boal. 
—-Dónde es el fuego? 
- - E n " L a Tropi;" bajo el mamon-
cillo. 
—Alia iremos. 
Y en efecto fuimos. Para ir aban-
donamos la brillante fiesta de los co-
ruñeses. V desde Palatino a L a Tro-
pical vamos en una guagua tirada por 
tres muías doctorales,, guiadas por un 
cochero triste, silencioso, neurasténico. 
Al doblar a Puentes Grandes ya se 
oye el rumor de la fiesta dé los boalne-
ses: cuando llegamos a las puertas del 
jardín preguntamos al guardia de la 
bomba: ¿Qué pasa? 
—¡La órdiga! Los de Boal muchos y 
Hocos de contra: allá bajo el mamonci-
ÍIo Sé armó. Mialnui. que íunca vi tan-
ta y tan buena . r o j , . Llegamos. Lle-
gamos sorteando un centenar de carros, 
de cochea, de autos, la mar. . , . 
A las puertas del maraoncillo salu-
damos a estos señores que integran la 
flamante y entusiasta Directiva de es-
te club que llevó a su fiesta más gente 
que ningún otro club. A l presidente 
de honor de la misma don Bernardo 
Alvarez Fernández; al Presidente 
efectivo, don José Siñeriz García; al 
Vicepresidente primero, don Francis-
co Bouseño Infanzón; al Vicepresiden-
te segundo, don Antonio Presno Be-
dia; al Secretario, don Manuel Pérez 
López; al Vicesecretario, don ^Gerva-
sio Carrocera Carvajal; al Tesorero, 
don Eduardo F . Combarro Rodríguez-, 
al Vicetesorero, don Emilio Rodríguez 
Fprnández, que tantas atenciones tuvo 
para todos los cronistas. Gracias, Emi-
lio. 
Y a los vocales, los señores: Ricar-
do Suárez, José Villamil Fernández, 
Wenceslao Quintana Granda, Primiti-
vo Pérez Fernández, Timoteo Pérez 
Alvarez, Rufino Combarro López, Ra-
món Pérez González, Modesto Alvarez, 
Manuel López Rodríguez, Facundo 
Trilles, José Siñeriz Díaz, Pedro Gar-
cía, Domingo López Vilarello, Segun-
1 do Carbajales, Leandro San Julián Pé-
! rez.Prancisco Martínez Alvaro:. Ino-
1 cencío Pérez. José María Fuentes Ro-
¡ dríguez, José Díaz y Félix Pérez Fer-
¡ nández. • Valientes boalenses estos se-
ñores de la Directiva. 
Para penetrar cabe la sombra del ár 
bol abuelo sudamos tinta; no se podía 
dar un paso; en todas partea baile, 
cantar, alegría, entusiasmo sano, culto, 
ameno: en todos los rostros una muy 
sincera satisfacción. ¿Qué ha ocurrí 
do aquí? 
Nos salió al paso la activa, la entu-
siasta comisión de fiestas, compuesta 
por su Presidente, don Emilio Rodrí-
guez Fernández, y como vocales. Se-
gundo Carbajales, Leandro San Ju-
lián, Félix Pérez. Timoteo Pérez, Ru-
fino Combarro, Eduardo Combarro, 
Anacleto Yardon. Los cuales nos dije-
ron : yantamos y bebimos del siguiente 
menú: 
Vermouth Toriuo: jamón de Penou-
ta; mortadella de Merou; salchichón 
de Prelo, aceitunas, pepinos j rábanos 
d'ks Cabanas, arroz con pitos de Boal, 
L O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O E N E L T E M P L O I N D I O 
La Sección de Recreo y Adorno del Centro Asturiano y algunas damas que asistieron al almuerzo ofrecido 
ayer en el ''Templo Indio" 
Desde el mamoncillo abuelo mar-
chamos al solemne templo indio, quw 
por obra y gracia y donaire del ar-
tista Magriñat se levanta en uno de 
los pináculos más altos del jardín de 
las fiestas dominicales. Cantaba una 
orquesta y bailaban varias parejas. 
—¿Se puede pasar? 
—Adelante. Topo con las narices 
de Darío Alvarez, y con los brazos 
de Severo Redondo, con las gafas de 
•Cima, con las manos amables de 
Justo Alvarez y con la sonrisa de 
Castrillón, que ayer dejó olvidado 
en su tienda el chaleco -modernista, 
>aquel chaleco truhán y conquistador 
de invierno. Don David Hevia se ti-
raba de la barba y sonreía- viendo a 
los jóvenes de su Sección, que lo son 
de la de Recreo y Adorno del Centro 
Asturiano, triunfar en su fiesta or-
ganizada en buena hora para cele-
brar sus triunfos carnavalescos que 
lueron grandes y muchos y muy so-
nados. 
Así lo decía Darío mientras son-
reía don Severo, mientras don Fer-
nando se metía dos de laguer espu-
moso y fresco. Don Darío decía: 
—Estos señores de la Sección de 
Recreo y Adorno, mejor dicho, los 
diplomáticos del Centro, son el aca-
bóse. Organizan bailes de pensión y 
triunfan recauda mío una barbaridad 
de pesos; organizan un baile de tra-
jes y llevan al Centro lo más grana-
do y lo más primoroso de la juven-
tud de la Habana; organizan un 
baile de mantones, esto es, de muje-
res vestidas a la andaluza, y por muy. 
poco hay "puña lás" por bailar con 
las andaluzas tocadas de flores y ce-
ñidas en el clásico mantón. " P a " mí 
que estos diplomáticos sou gente que 
nos otorgó grandes prestigios con sus 
grandes bailes que deben pasar al li-
bro de oro del Centro. ¿Que opinan 
ystedes? 
Don Severo y don Fernando opi-
nan como don Darío y en opinar así 
tienen un gran honor. Que les otor-
guen una • condecoración a todos los 
diplomáticos. 
—Que se la otorguen. 
Fito Alvarez no pudo opinar por-
que hablaba de Aviles; Castrillón 
porque no puede opinar sin el chale-
co de la sconquistas, y Cima porque 
bailaba con una descacharrante mu-
3er-
—Vean el viejito. 
—Esto del viejito no le cayó bien 
a Cima; pues que tras negarme un 
cedazo por la tarde, por la noche, me 
mandó los padrinos. 
—Nos baritiremos. Sea todo por la 
descacharrante mujer. 
Pero en esto cedo la palabra a un 
eompañero que gozó de la fiesta des-
de un principio y que detalladamente 
me da cuenta de esta manera: 
"Discurríamos por aquellos magní-
ficos jardines de " L a Tropical" y no 
pudimos por menos de eneomiar la la-
bor admirable de Madriñá. 
Allí están representados el tesón, 
el gusto, el arte de un hombre que 
con paciencia inacabable y con inicia-
tivas de continuo renovadas ha hecho 
de " L a Tropical," una vez por sema-
na, un bello rincón de Asturias. 
Cierto que después del recorrido 
nos instalamos en el mejor pabellón, 
en la obra maestra d eeste artista va-
lenciano, que lo mismo es jardinero 
que constructor, que orfebre si hace 
falta; pero de todos modos nada hay 
allí que no proclame su nombre ni es 
posible otra cosa que asociarlo a lo 
que es ejecutoria digna del clamor 
general. 
Cumplida esta espontánea admira-
ción hacia la obra de una empresa 
realizada por tan competente ejecu-
tor como Magriñá, nos dimos cuenta 
de que el apetito en el campo madru-
ga algo más que de costumbre. 
Entonces nos fijamos en la proce-
sión que hacia "nuestro" pabellón se 
! dirigía, procesión compuesta de lin-
dísimas señora y señoritas y por ele-
mentos de la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano, que 
festejaba a su dignísimo presidente, 
señor David Hevia, por su gestión 
acertada y fecunda al frente de 
aquélla. 
A las doce en punto (hora más o 
menos) nos sentamos, mejor dicho, 
tomamos por asalto las mesas, y el 
condumio nos fué servido, no con la 
rapidez que- el desordenado apetito 
I reinante reclamaba, pero sí con la.ne-
{ cesaría prontitud para satisfacer esa 
| necesidad imperiosa, que con las bri-
i sas del campo suele tener crisis muy 
{ graves. 
Tocóme por mi suerte frente a un 
delieioso mirador, que no era el de 
j Lindaraja precisamente, perú sí lo 
j suficientemente v|>ello para asegurar-
nos a la trinidad que presidía la me-
j sa, la bella perspectiva de otra trini-
dad encantadora que en el opuesto la-
| do hizo nuestras delicias. 
Colocado entre dos queridos ami-
| gos, los tres sa linios encantados de 
1 aquella vecindad que él cielo nos de-
i paraba en forma de delicados y ar-
¡ tísticos pagarés de reudimicnto inde-
finido. 
¿Hablaré del menú? ^ 
Después de haberlo saboreado me 
parece una irreveréíiéía culinaria. Pe-
ro sí diré que estaba exquisito, que 
todo él acreditaba una sabia direc-
ción y que la cantidad y la calidad no 
dejaron nada que desear. 
Cuando nos solazábamos con una 
pierna exquisita de carnero, la orques-
ta se arrancó con el primer número 
del programa musical, lo que fué una 
especie de orden para desatar las len-
guas y aumentar la alegría. 
Terminamos a poco, retiráronse 
mesas y bancos y el baile comenzó 
eco la intensidad de quienes todo lo 
posponen ante ese culto que a Terpsí-
core rinde la bulliciosa juventud. 
Por la tarde, despm's de discurrir 
nuevamente por aquellos deliciosos 
caminos sombreados por espesa arbo-
lada, regresamos al lugar de la fiesta 
y aún duraban los acordes de un bo-
nito danzón titulado "Sara ," dedica-
do a la bella señora Sara Maribona de 
Hevia, dignísima esposa del Presiden-
te de la Sección de Recreo y Adorno, 
en cuyo honor fué la fiesta* 
De lo agradable de ésta dará cuen-
ta personalísima el recuerdo que de-
jará en cada imo de los concurrentes 
y el deseo de que se repita muy pron-
to, ya que para los méritos indiscuti-
bles del señor David Hevia resulta 
muy poco una j ira tan solo. 
Yo, por si acaso, me doy por con-
vidado." 
Escuchado esto que me dijo mi 
compañero, continúo: 
Los diplomáticos, antes del baile 
tuvieron su espléndido banquete. Y 
entre cada uno de los diplomáticos 
tomaron asiento las embajadoras que 
lueron la alegría y el perfume de la 
fiesta, la cual presidió a modo de 
reina la bella ¿esposa del Presidenta 
queridísimo don David Hevia, Allá 
van sus nombres de ensueño: 
Señoras: las elegantes y bellas da-
mas Sara Maribona de Hevia y Che-
che Vega de García, Aurora Marori 
de Rigol, Eleuteria Llam» de Diego, 
Catalina Máruri de la Riva, Maríi 
Teresa Triay de Gil del Real, Aure 
lia Maruri de Alvarez. Antonieta 
Cual de Fernández, la joven dama 
Gloria Riopelle de Cima, Amelia Cas-
tro de Roig, María Martínez de Ta-
borias, Esperanza Cano de Gayo, 
Manuela Estrada de Arango, Dolo-
res García de Díaz, Rosario Kichard 
de Buria, María Miranda de Lorcdo, 
Valentina Sánchez de Diego, Pilar 
Alvarez de Alonso.. . 
De señoritas, un grupito encanta-
dor, formado por Antonia Roig, f»8'" 
bina Gual, María Aní mia RodríjOT 
Amparo Arango, Eloísa riñera, 0»-
silda y Filomena Arango. Pilar D0* 
sal, Josefina B u r i a , FiloiucBa de 
Diego, Justa Kiop^lle, .María Teresa 
de plumas. Cira Gnuzálcz, Leonor 5 
Aurora Fernández. Leonor Kcî » 
Mercedes Dosal, ('alalina Unto, l̂1* 
cáela Alemañy. Adida Kichard. Ma-
ría Antonia Rodríguez. Si algún 
nombre no figura en la lista antcriof 
no será porque se baya quedadü eB 
el tintero: es que se l"e habrá olvida-
do al señor Castrillón en el chaleco 
de las conquistas. El banquete ĉ  
rró con una muy adorable tertulia/ 
en la tertulia hubo su poquito y be-
llo flirteo y tras el flirteo el bailcj 
se bailé dan/.'oi hasta .pie h'S 
del río pasaron cantando su :l,i('oS * 
sol. Los diplomáticos del (:,>n2 
Asturiano se fueron llevaml» ^ 
brazo a las lindas em'oajadoi'as. ^ 
les de irse, firmaron un nuevo tra ^ 
<io compromeiiémlose a «i1"' 'MS oí 
tas del año préxinto ;dca¡;ceii nlí,-\ 
esplendor (pie las del añ • Pasa ^ 
que ya será alcanzar. Felicitemos 
estos gentiles tnnnf;:doivs . que P 
side don David Hevia. ^ 
Entre ¡os diplomátieMs vi.nos ^ 
Ministro Plenipotem-uri,, mi ( j e | 
Sevilla la Mora, don dmoiinn ^ 1 
Real, amado c unnañero de 
n F. 
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EL S O C I A L I S M O 
' - . ' ¿ekhs tag ü ^ á n votó una lev 
E In el Bamlosrat no pacuentra 
C h u l o s permi^^ a los padres Je-
^ C v e r a enralecerse en Alema-
trcto qup ^ un triunfo mas para 
. Compañía de Jesús, se quiere atn-
| ^ s o c i a l i ^ o . . . ! - - ^ a sido lina 
^•aíi de democracia del oocialiámo 
"—dicen los panigeristas de 
^ " b n e g a c i ó n conmovedora. 
H r hav que poner las cosas en su 
. - "¿el socialismo alemán, como 
Sffrancés, como del ruso.. . nada 
¿Ae esperar la religión: sus corifeos 
STfrancos han declarado la guerra 
t̂odss las doctrinas religiosas: ol pro-
a que se atienen y predican y 
^oa^an, dn a los problemas sociales 
C S c r o s mu-v distintos y «opciones 
ú otras de las que da el programa 
jSSrioso. E l socialismo cree salvar al 
Zwdo cambiando la sociedad; el pro-
religioso quiere salvarle mejo 
JLdo al hombre. Por eso no es de ex-
trañar que los leaders social istas^ de-
mocráticos, se empeñen en probar que 
d cristianismo es contrario a su ideal: 
5.» "su" ideal lo es seguramente: pe-
L no a la aspiración del proletario 
«)« desea trabajar y que se renumere 
gd trabajo según la ley do justicia. To-
la historia de la religión es una ba-
j¿Ua eterna en pro de la caridad, de 
j l justicia y del bien: y al" cuidado del 
«obre j del obrero ha dedicado la Igle-
ifo stffl personalidades más gloriosas y 
ios instituciones más notables. Sólo 
«ne su programa aún va más lejos: no 
fnnda el cambio de la .sociedad en una 
enestión de fuerza ni la felicidad la 
{̂ sg toda en una cuestión de estóma 
|0: sabe que hay ambiciones y pasio 
pes, que hay crímenes y maldades que 
¿o se curan con pan, y exige además 
del pan un poco de catecismo. 
E l socialismo no permite eso... E l 
catecismo le estorba quizás porque los 
medios que predica para regenerar.la 
sociedad no se avieaieu fácilmente con 
lo que el catecismo preceptúa. E l So-
ciaidemokrat, órgano magno del socia-
lismo alemán, dió ima idea de todo es-
to el día en que entusiasmado con uno 
de ios triunfos del partido, pintó la 
Revolución aclamada por el pueblo, y 
puso en boca de éste estas palabras: * 
— * ' E i mundo nos pertenece... ¡Há-
gase lo que se quiera!" 
No existe, pues, armonía entre estas 
predicaciones y las del catolicismo, y 
por eso se combaten, y por eso hay que 
buscar un origen más lógico y seguro 
a la ley que el Reichstag ha presenta-
do. Si el socialismo alemán fuera tan 
generoso y amoroso que se determina-
ra a abrir la puerta a quien le comba-
te más, no hubiera seguramente espe-
rado cuarenta años para hacerlo; y no 
hubiera aguardado una ocasión en la 
que el catolicismo es tan fuerte en Ale-
mania que más que deber favores ya 
pudiera dispensarlos. 
Las violencias de Bismarck, los des-
pojos de los bienes de la Iglesia, la la-
bor del Kulturkampt, han influido en 
el catolicismo, y le han htcho moverse 
y extenderse con nuevas poderosas 
energías. L a Alemania católica ha lu-
chado, ha acudido al periódico y al li-
bro, ha acendrado y ahondado su cul-
tura, y ha fundado asociaciones por lo-
dos los rincones del imperio. Cuanto 
fué más perseguida, resultó más fe-
cunda y laboriosa; cuanto su clero fué 
más combatidof más se dedicó al estu-
dio, con más celo trabajó y con más 
ciencia defendió su causa. Y el entu-
siasmo se hizo tan pujante, que cuan-
do el socialismo apareció y con mara-
villosa rapidez se extendió por Alema-
nia, los católicos previeron el peligro 
que encerraba, lo penetraron a fondo 
y fueron quizás los únicos que le hicie-
ron efectivá resistencia. 
Pero la resistencia no fué ciega, de 
condenación inútil: / u é acordada, y 
ordenada, e intensamente católica; se 
hizo desarrollando ante el obrero el 
programa social del cristianismo: con-
cediendo a la justicia todo lo que se 
la debe, y dejando las palabras para 
acudir a las obras. Y frente al socia-
lismo democrático, absoluto y radical, 
que pide los imposibles para alcanzar 
las migajas, se alzó un nuevo socia-
lismo racional y vigoroso: el socialis-
mo católico, que ha dado nombres tan 
grandes como el de Ketteler, el de 
Moufang, el de Hitze, el de Lose-
witz. . . y que tiene la misión de ami-
norar la miseria, de mejorar al obrero, 
de organizar el trabajo, de fomentar la 
familia, de defender el ahorro, de ha-
cer de cada fábrica un hogai*; de le-
gislar el pro del proletario y de ex-
tender la cultura. 
Y esto se hizo con obras, reciamente, 
conquistando el terreno palmo a pal-
mo : se hizo con hombres como Jorg y 
Schings;—y persiguiendo la usura;— 
y^Jegislando el trabajo;—y creando los 
círculos católicos—y llevando diputa-
dos al Reichstag; se hizo lanzando pe-
riódicos, primero uno, luego diez, lue-
go sesenta, luego cuatrocientos... Se 
hizo a fuerza de amor y caridad: le-
vatando alojamientos para los asocia-
dos que viajasen; estableciendo acade-
mias para instruir al obrero; fomen-
tando la unión y la amistad entre 
obreros y patronos; construyendo ha-
bitaciones; educando a los niños y a 
las jóvenes; abriendo cajas de ahorro, 
y cajas de socorros y de préstamos. . . 
y haciendo una obra intensa y formi-
dable, que hoy es avasalladora. 
Y este—y no el socialismo democrá-
tico—y este ha sido el socialismo que 
hizo votar al Reichstag la abolición de 
la ley contra la compañía de Jesús. 
No se trató de generosidades: no se 
derogó la ley por demostrar—a los 
socialismo radical, fanático, está lejos 
cuarenta años—un respeto al pensa-
miento y a la libertad ajena que el 
de sentir: se trató de una victoria del 
socialismo católico, y pudiera parecer 
perfectamente ridículo el afán de en-
galanarse con virtudes que no existen, 
y atribuirse los triunfos que consiguen 
los demás. 
E N E A S . 
Almuerzo a! general 
Eugenio Sánchez Agramonte 
Los empleados de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, afiliados al 
partido conservador, obsequiaron ayer 
en el acreditado restaurant ' ' E l Pa-
lacio de Cristal" con un almuerzo, al 
general Eugenio Sánchez Agramontc, 
despidiéndose así del que fué durantá 
algunos- años Jefe de Despacho de la 
Dirección de Sanidad y Secretario de 
la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, quien cesa en estos cargos pa-
ra ocupar un escaño en la Alta Cáma-
ra, representando, como senador, a la 
provincia de Camagüey, triunfante en 
las íntimas elecciones generales. 
Fueron organizadores de esta sim-
pática fiesta los señores coronel Jo-
sé A. Clark, Alfredo Silvera y Ramón 
Becerra, 
E l general Fernando Frej^re ds An-
drade. Alcalde municipal de la Haba-
na, ocupó puesto en el banquete a la 
derecha del festejado. 
Fué el único invitado al acto. 
En los demás lugares se sentaron los 
señores: 
Ricardo Sandá, Ramón Losa, Maria-. 
no Martín, doctor José Antonio Clark, 
Alfredo Silvera, Ramón Becerra, doc-
tor Enrique Diago, doctor Juan Ma-
nuel ünanue, José Nuza, Gabriel Al-
varez, Francisco Palacios, Salvador 
Castañer, Crispín Rivero, doctor Juan 
V. Valdés, Francisco Taillefer, Pede-
rico Gispert, Carlos Díaz, Manuel Gar-
cía Sola, Nicasio Ros, Alfonso Reta-
mar, Benito Aranguren, doctor Pablo 
Barnet, Miguel Angel Tariche, doctoi , 
Manuel Alfonso, Francisco Rovira, j 
Dionisio Alonso, licenciado Teodoro ( 
Alvarez, doctor Eugenio Albo, Arturo 
Peña, Rafael Albear, doctor Gregorio 
Pérez Piquero, Francisco Baguer, Ju-
lio Franca, Angel Ibáñez, Inocente 
Ayala, Eladio Pagés, José Badía, Raúl 
Salas, Gabriel Casuso, Antonio López 
Garrido, Angel Bustillo, Andrés Ca-
pó, Antonio López Pezcano, José Ló-
pez Pezcano, Cristino F . C'jwan, Ar-
turo González, doctor Ernesto Aragón, 
doctor Francisco Morales López, doc-
tor Mario G. Lebredo, Miguel ürrutia, 
doctor Llpiano Hierro, doctor Manuel 
Martínez Avales, doctor Francisco Ro-
dríguez Alonso, doctor Jorge Ponce, 
doctor José Antonio Taboadela, Ar-
1 mando del Valle, Benjamín Clark, 
I doctor Enrique B. Barnet, doctor Fer-
nando Calvez, Alfredo Gatell, doctor 
Juan F . Milanés, Juan Losada y Gre-
gorio Perdomo. 
E l almuerzo fué exquisito y el ser-
vicio excelente, como es costumbre en 
tan afamado establecimiento. 
He aquí el menú: 
Aperitivo.—Entremés: Pisto a la 
manchega. Pargo a la mayonesa. Po-
llo a la marengo.—Postres: Charlota. 
—Vinos: Blanco Castell del Remey. 
Tinto Rioja.—Plus. Café y tabacos 
"Parajón." 
Y no hubo brindis. 
Todos allí eran amigos y correligio-
narios, compenetrados en afectos e 
ideales, y en el ánimo general estaban 
patentes las virtudes y merecimientos 
que adornan al general doctor Sán-
chez Agrámente, cuya consecuencia 
política y honradez administrativa lo 
han hecho en toda ocasión merecedor 
al agradecimiento del partido y a la 
simpatía y respeto del país. 
A l caballeroso y culto festejado, 
amigo nuestro muy distinguido, feli-
citamos por tan merecido homenaje, 
reiterándole nuestros deseos sinceros 
de que alcance grandes éxitos en sus 
gestiones legislativas. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substituto Inofensivo del Elixir Paregórlco, Cordiales y 
Jirabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
urcótica. Destruye las Lombr'ces y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madrer. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
«Jv <T« Jj* E Q U I P A J E S vX>* vjv» 
Compre su baúl maleta y maletín neceser, en la gran fábrica 
de artículos para viaje THE TOÜRIST, O'eeilly 87. Teléfono A-3348. 
= Mifó BARATO QUE NADIE POR SER FABRICANTES = 
26-1 Ab. 
SE IMPONE . - n t r p o t 
y O , evitar el 
desarrollo de los MICROBIOS, 
el contagio de las enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar brillo a los pisos y re-
novar alfombras. 
U S E E L P U L V I C I D A 
E U R E K A 
"|31T^\ A C X ? en todas las Farmacias 
A A - L ^ - ^ V ^ i - ' yotros estabieclmleotos. 
AGUA DE COLONIA PREPARADA:! II 3» II con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: mas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
1127 26-1 Ab. 
BDtN-S COf-OCNSfD 
L E C H E C O N D E N S A B A 
H E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
1125 26-1 Ab. 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
EL MEJOR TONICO 
« • i 
A N C I E R 
Si desea Vd. retratarse 
;:se la Fotografía de:: 
Colominas y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde ÜN 
PESO ta media doce-
:: na en adatante:; 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
C 1034 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
ü e venta en las principales Farmacias y Droguerías 
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L A C A S A 
DK LOS 
M o c h u e l o s 
P o r E u g e n i a M a r l i t t 
Uutí>ra de La Seg^d7Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
venta en la Librería de Cervantes, 




"-^0, no; se lo ruego a usted: no 
Pnedo permitir—dijo, en tanto que 
.su mirada altiva medía de alto 4í|)a. * ""itiua, auiva mema ae aii( 
íid^? * ^ 'jove11' (3ue vestía, en rea 
h 
^ y desdeñosa 
A U11 traje demasiado modesto. 
Opresión de aquel rostro era hos-
t)p¡?I1itre tanto la nil'ia exhaló gritos 
f Peüetrí?ntes. 
i óJ í , a<il101 momento apareció un 
p ^ por el ángulo de la casa. 
.̂ q^/01* ciwé grita la niña de ese mo-
At** pre^u^1'1 (,n voz alta, acercán-
precipita<íainent0. 
iUntáí!:llÜ,a tom¿'' Por Presién invo-
H e ^ K - la.aetitucl fría y. reservada 
> si a si<l0 en la corte su escudo 
*ario arnia d€fensiva- E1 bai,ón Lo-
estaba de regreso, y aquella ni-
ña exigente y rabiosa era su hija. 
—Quiero tenerlo—repitió la niña 
entre gritos y sollozos, indicando el 
el ramo de flores objeto del debate. 
E l barón la amenazó seriamente 
con el dedo, y ella se calló al punto 
confusa: la púrpura de la contrarie-
dad teñía el semblante de Lotario, y 
la mirr ia que fijó en la dama de ho-
nor, que permanecía tranquila y dig-
na, no tuvo nada de amistosa: sin 
embargo, la saludó profundamente 
con perfecta cortesía. 
—Niña—dijo bromeando con la 
criatura y tratando de limpiarle con 
un pañuelo las.lágrimas que surcaban 
sus mejillas—has de saber que no se 
piden favores en tono imperativo, y 
has de saber también que las mujeres 
se complacen siempre en negar lo 
que con más interés se desea. 
Claudina miraba con sorpresa In-
decible a aquel hombre que era el 
ídolo de todas las mujeres; pero es-
cuchó impasible aquella observación 
que tenía motivo para considerar 
desatenta. • 
—No será por culpa mía---dijo dul-
c;emente—por lo que esta niña haga 
su primera cruel experiencia, y no 
tengo tampoco ningún derecho sobre 
estas flores, que han sido cogidas en 
el prado de la pertenencia de us-
ted . . . ¿Permite usted que aho-
ra9 _—dijo volviéndose hacia Ií: se-
ñora que llevaba a la niña. 
—ii Ahora ? . . . —preguntó Lotario 
volviéndose hacia aquella señora.— 
¿Qué quiere decir eso?, jque ha pa-
sado? 
Temí que Leonia se llevase las 
flores a la boca—repuso la interpela-
de en un tono de voz que denunciaba 
fuerte disgusto. ^ 
Lotario frunció los labios y excla-
mó: 
—¿Y todas esas flores de los pra-
dos ya mustias, que están amontona-
das junto -A coche de la niña y hasta 
en el coche mismo, sen memos peli-
grosas? Quién se las ha dado, se-
ñora de Berg? 
L a señorá de Berg permaneció ca-
llada y volvió a otro lado la cabeza. 
Claudina se apresuró a ofrecer a la 
niña el ramo de flores, porque la es-
cena se hacía penosa: la niñ1 se apo-
deró de él y se puso en seguida a des-
hojarlo y a reducirlo a átomos. Clan-
dina pensó, involuntariamente, en la 
madre de aquella criatura, en la prin-
cesa Catalina, de la que decían que 
que deshojaba todas las flores que te-
nía al alcance de su mano, para ha-
cerles decir que " é l " la quería mucho 
o apasionadamente. 
Quizá el barón Lotario se viera 
asaltado con frecuencia por el mismo 
recuerde: miraba con las cejas frun-
cidas aquellas maneeitas de vándalo, 
que cumplían prematuramente su 
obra de destrucción, y se encogió de 
hombros. v 
—Ruego a usted, señora—dijo,—-
que vuelva* a poner a la niña en s i 
carruaje, en donde puede estar acos-
tada: hace ya mucho tiempo que va 
en brazos de usted y estará ya fatiga-
da: se nota en lo inclinada que va 
hacia adelante. 
L a señora de 'Berg se dirigió si-
lenciosamente al cochecito de la niña 
que estaba a pocos pasos, mientras 
que Claudina saludó con una inclina-
ción al dueño de la casa y se retiró; 
pero éste la siguió manteniéndose al 
lado suyo. 
E n el momento de torcer por el 
ángulo de la casa, una ráfaga de vien-
to agitó ligeramente las ramas de los 
tilos. Lotario levantó el brazo y co-
gió una hoja al pasar. 
—Cualquiera creería—dijo seña-
lando las copas de los árboles—que 
allá arriba se dicen cosas misterio-
sas. . . ¿Sabed usted lo que allá arri-
ba se dice de nosotros? ¿Se habla 
de les Montechi y de los Capuletti 
de la comarca t 
Claudina sonrió con frialdad y 
colegio no se ocupa nadie, en modo 
alguno, de asuntos de familia; las 
compañeras se quieren unas a otras y 
ninguna se pregunta si es o no permi-
tido quererse. Si hoy hq atravesado 
ios umbrales de una casa que ha lle-
gado a ser extraña para mi familia, 
io he hecho recordando a una com-
pañera de colegio: por lo demás, ya 
he venido aquí otras veces, durante 
mis últimas vacaciones; conozco -es-
tos hermosos árboles, y jamás me 
han hablado de las mezquinas dife-
rencias humanas. Creo que las igno-
ran, o que las desprecian. 
Lotario se inclinó sin decir nada, 
y Claudina entró en el vestíbulo. No 
le fué necesario preguntar por Beata: 
ia voz enérgica de ésta se dejó oír 
por una de las puertas abiertas que 
comunicaban con el vestíbulo. 
—Vamos, vamos—decía algo inco-
modada,—menos palabras y menos 
n iñer ía s . . . No estoy para perder el 
tiempo... Veamos esa mano... 
Reinó un instante de silencio. 
— V e a n . . . , vean ustedes cómo la 
llaga está de buen carácter y en vías 
de curación. Pronto podremos en-
hebrar la aguja y tirar de ella. 
Oyóse un ligero grito exhalado 
por voz juvenil, y luego todo queúó 
en silencio. 
Claudina empuió suavempntP la 
puerta. Denso vapor de placha se lo 
agarró a la garganta: en el centro de 
la habitación veíase una larga mesa, 
y en torno de ellas tres mujeres plan-
chando ropa blanca. 
Beata, de pie enfrente de una ven-
tana, oprimía la mano de una criada 
joven y se la vendaba con todas laa 
reglas del arte. 
No vió a Claudina; pero su mirada 
viva, no bion se separó del último nu-
do hecho en el vendaje, se fijó en la 
mesa del planchado. . 
—¡Luisa, torpe!, ¿qué hace usted 
ahí? ¡Pero, Señor, me está echando 
a perder el mejor cuello de los qu« 
tengo! 
Y tomando de manos de la criada 
el cuello bordado que ésta manejaba 
con tan poca destreza, hay que reco-
nocerlo así, lo roció con agua y lo 
enrolló. 
—Yo lo arreglaré por mí misma—* 
dijo. 
Luego se dirigió hacia la puerta, y 
quedó sorprendida al ver a Claudina: 
Sorpresa alegre y alegría sincera, que 
animaron su semblante de líneas du-
ras y severas, 
—Agua caliente y la maquinilla del 
café—exclamó en tono breve, diri-
giéndose a las criadas. 
b l A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Abril 7 de 191:3. 
En h o n o r de f e l i pe Pazos 
A l m u e r z o 
A.yer se celebró un almuerzo en ho-
nor del señor Felipe Pazos, Jefe de la 
Sección de Teneduría de Libros y 
Resguardos de la Secretaría de Ha-
cienda y representante electo por la 
provincia de Santa Clara. 
El objeto no era otro que festejar 
al señor Pazos por su gestión en el 
cargo que venía desempeñando y de-
mostrarle el afecto y simpatías a que 
se hizo acreedor por sus indiscutibles 
' méritos. 
Entre los concurrentes pudimos 
anotar los nombres siguientes: 
Señores Roberto Méndez Péñate, 
general Bravo, Alfredo Mínguez, Sal-
vador Felis, Pedro Montané, Pablo 
Hugues, Adolfo Castillo, José Pérez 
Arodre. Rafael Gómez, Manuel Ro-
bles, Quintín Torres, José Marte ' l , 
José Velardo, Marcial Hernández , Ma-
nuel Estrada. Marcial Hernández, (hi-
jo,) Alfredo R. G-avilán. José Rodrí-
guez, Rafael Pazos. Felipe Pazos, 
(hijo) y muchos otros hasta el núme-
ro de ochenta. 
Concluido el almuerzo, cuyo exqui-
sito menú fué calurosamente elogia.lo, 
el señor Méndez Péñate hizo uso de la 
palabra en nombre de la Comisión or-
ganizadora, ofreciendo al.steñor Pazos 
un bonito bastón con puño de xm., 
obsequio de los empleados a sus órde-
nes. 
Esta fiesta demuestra las simpa-
tías de que goza el señor Pazos para 
quien hubo ayer elogios merecidos. 
Al consignarlo así, sumamos la 
nuestra a las1 felicitaciones que ayer 
recibió el nuevo representante por la 
provincia de Santa Clara. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
UNION OR ENSAÑA 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente cai ta: 
Director del Diario de la Marina ' 
Respetable señor : 
Ruégole un hueco en su ilustrado 
3 popular diario para la siguiente 
protesta por la " L i g a Acción Oa-
llega." 
nOallegos de Cuba!! Ya sabéis que 
la culta sociedad " U n i ó n Orensana,." 
coú una arrogancia y tacto nada o -
nranes acordó abrir una suscripción 
pública, que encabeza con 1,000 pese-
tas, para adquirir una rotativa q̂ .e 
imprima en la capital de España, 
Madrid, el diario "Acc ión Gallega," 
•y a ese noble empeño y a fin tan gran-
dioso como elocuente sé habéis de 
uniros remitiendo a aquella va.lienre 
colectividad, de los hijos de la provin-
cia orensana, el óbolo que vuestras 
fuerzas económicas os aconsejen. 
Xo sé, ciér tamente, con qué fine-, 
ni con qué propósitos, acaso probihili-
vos, unos cuantos señores de buena fe 
publican ayer en este periódico ilus-
trado bajo,el dulce título "Liga Ac-
ción Gallega," la aprobación, por el 
"Directorio de Acción Gallega en Cu-
ba,' ' de una fenomenal exposición en 
•la que entre otras cosas fijan deter-
minado local de la Habana como pun-
to de recaudación así 'como la l imi ta ' 
ción de cuotas, precisamente para la 
compra de una rotativa, cuyas inicia 
tivas práct icas corresponden a la 
" U n i ó p Orensana. 
Cónstame la labor desarrollada por 
la Directiva para comenzar la sus-
cripción, el encargo de talonarios y 
circulares, y cónstame que la presi-
dencia tiene un plan de delegaciones 
que indudablemente coronará el éxi-
to de la empresa; pero es verdadera-
mente triste que a estas iniciativas, 
que a esta incansable tarea de recau-
dar se anticipen los que debieran más 
circunspección a la sociedad iniciado-
ra. ¡Hay que disciplinarse! Ni a ú n 
creyéndose los mejores y más capaci-
tados pudieran anticiparse a los pla-
nes de los que han iniciado "algo ' . , 
que acaso sea el " t o d o . " 
¿Es que el directorio de la " L i g a 
de Acción Gallega en Cuba" está ca-
pacitado para absorver cuantas "ac-
ciones" se deriven de las Sociedades 
gallegas que en Cuba radican? 
¿O es que esos señores firmantes, 
miembros casi jodos del "Directo-
r i o , " tiene un margen de tiempo, 
después de sus ocupaciones en el "Ca-
b i l do" del directorio, que pueden des-
tinar a la gran obra que solo la 
" U n i ó n Orensana" pudo acometer? 
Si así fuere me felicito y los felicito, 
aunque temo que al prestar sus fuer-
zas de tiempo invertido, no vayan a 
restar calor, i lustración, encauza-
miento en la labor para que fueron 
nombrados los señores del Directorio 
por el " leader" de la caitsa Padre Ba-
silio Alvarez. 
Conque ya lo sabéis gallegos: vues-
tro óbolo, lo que que rá i s / a la " U n i ó n 
Orensana," iniciadora del diario " A c -
ción Gallega." Y no os digo esto con 
la condición de orensano, porque na-
cí en Lugo, y Incensé soy. 
Gracias mi l respetable Director y 
mande a su humilde S. S. 
Jesús D. Vázquez. 
Sjc. Aguiar 92. 
Tesorero: D. Odón Mestre. 
Vicetesorero: D. Antonio Victoria. 
Vocales: D. Juan Torras, D. César 
G. Ovies, D. Silvio Fernández, D. Ber-
nardino Mercader, D. Julio Gutiérrez. 
E T E S 
A V I A C I O N 
La función que había de celebrarse 
ayer a beneficio de los huérfanos del 
periodista Barbarrosa, no pudo efec-
tuarse a causa del fuexite viento que 
reinó durante todo el día. No obstan-
te eso, el aviador Rosillo mostró gran-
des deseos de volar, pero vista ya la 
imposibilidad, debido a lo avanzado 
de la hora, se vió obligado a aplazarla 
para esta tarde en que, si "no hay con-
tratiempo alguno, hará Rosillo algu-
nas proezas, entre ellas ol " r e c o r d " 
de altura, ante los miembros del "Aero 
C l u b " el Alcalde de la Habana y la 
representación de la prensa capitalina. 
El CLUB DtPORlIYO 
tllSPANO-MCA 
Se nos comunica que en la áí t ima 
junta general celebrada por este Club, 
fjieron electos por mayoría de vot'o.í 
para desempeñar los cargos de la nut-
va Directiva los señores siguientes: 
Presidente: D. José Folch. 
Vicepresidente: D. José María Car 
•d fniaba. 
Secretario: D. Eduardo Pascual. 
Vicesecretario; D. Rafael Alvarez. 
EBRAA 
g U N I C A L E G m i V i A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN I.A REPUBLICA; 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - I 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
I 
B A S E - B A L L 
Triunfaron los " Conejistas." — Los 
" F e í s t a s " sólo pudieron dar cinco 
hits.—Villa jugó muy bien. 
En el juego de ayer Solvieron los 
"Conejistas" a recuperar su honor, 
perdido en el anterior •"match." Este 
desafío lo ganaron principalmente 
por el gran pitching de Joseí to Mu-
ñoz, que no permitió que sus contra-
rios conectasen más que cinco hits, 
mientras que sus compañeros le em-
pujaban diez a Lazaga. 
Vil la , que jugó el short del anota-
dor oficial, lo hizo campana. Es in-
dudable que este muchacho juega 
bien y con amor propio. 
Otro que se distinguió y que no lla-
ma tanto la atención, pues es costum-
bre vieja en él, fué Luque, la gran 
tercera, que irá al " L i n g Branch" a 
jugar esa posición, pues no creo que 
encuentre allí quien le discuta el 
puesto, tanto al campo como^al bat. 
H i t s : por Lazaga 1. 
Passed balls: por Rodríguez. 
Umpires: Bernavides y Arcaño. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
JORGE CASUSO. 
r s Ü r D E SOLARES 
Es la única agua alcalina que de-
be recomendarse a los niños. No en-
turbia el vino cuando se mezcla con 
éi y agregada a la leche en una ter-
cera parte facilita su asimilación a 
los estómagos más rebeldes. 
De venta en la droguería del doc-
tor M . Johnson y principales far-
macias. 
Palomino bateó campana, dando 
tres hits de cuatro veces que fué al 
tolete. 
Véase el score i 
CONEJISTAS 
V. C. H . O. A. E. 
Moran, 3b. . . . 4 0 1 1 0 0 
( 'abañas, If. . . . 4 0 2 1 0 1 
G. González, c. . . 5 0 0 4 1 0 
Castillo, Ib . . . . 3 0 1 12 0 1 
Palomino, rf . . . 4 1 3 2 0 0 
Vi l la , ss 4 0 0 2 4 0 
Pedroso, 3b. . . . 4 0 0 2 4 2 
Díaz, cf 4 1 2 2 0 0 
Muñoz, p 3 2 1 1 5 0 
Totales. . . . 35 4 10 27 14 2 
FEISTAS 
V. C. H . O. A. E. 
Chacón, ss. . . 
Magriñat , cg. . 
Méndez, If. . 
Guerra, 11). . . 
Cmqúe, 2b. . . . 
Rodrigue, c. . . 
Mendieta, 2b. . 
Junco, rf. . . . 





0 (> 1 o o 
1 1 8 0 0 
2 4 0 
6 1 0 
1 0 0 
2 0 0 0 1 0 
Tola Ies . 28 2 5 27 
Anotación por entradas 
"Conejistas". . . . 001 000 021—4 
" F e í . s l a s " . . . . 000 000 011—2 
Sumario 
Two base hits: Palomino. 
Stolen bases: Pelroso y Muño/, 
Sacrifice hits: Mendieta 2, Morán, 
Vi l la . 
Sacrifice ñ y . Lazaga. 
Donble playas Pedroso y Castillo. 
Struck outs: por .Muñoz 2, por La-
zaga 5. 
Bases por bolas: por Muñoz í, por 
Lazaga 7. 
Dead hal l : por Lazaga 1. 
L O S S U C E S O S 
E N SAN ISIDRO 
José Valdés Rodríguez, vecino de 
Carmen número 6. y Gustavo Cárde 
ñas ligarte, (a) "Carraguao," resi-
dente en Lealtad número 153, promo-
vieron ayer un gran escándalo en la 
calle de San Isidro en compañía de 
otros individuos que viajaban en 
coche de plaza y a cuyo cochero pre-
tendieron maltratar de obra. 
E l vigilante número 262 pretendió 
dar f in al escándalo promovido, arres-
tando a Valdés y a Cárdenas au í erab 
los que más se distinguían eü la riña 
y éstos, lejos de obedecerle, le hicieron 
agresión, rompiéndole la hombrera á¿ 
la guerrera y amenazándolo i l Valaca 
con una navaja. 
Un individuo nombrado Perfecto 
del Portal Crespo, fué en defensa de 
la autoridad con tan mala suerte que 
recibió en pago varios golpes. 
Valdés y Cárdenas, fueron remiti-
dos al Vivac. 
E N E L L I C E O DE 
JESUS D E L MONTE 
Ayer ingresó en el Vivac e! blanco 
Ismael Riva.s Vidal , vecino de Regla, 
acusado de escándalo y atentado con-
tra agentes de la autoridad. 
Rivas se encontraba cu el bailé' que 
él sábado celebró el " L i c e o " de Jesús 
del Monte, y al requerírsele poír sa 
mal comportamiento, formó un gian 
escándalo, y al ser detenido por el sar-
gento Aday y el vigilante 151, agre-
dió a ambos. 
JUGANDO A L BASE K A L L 
Kn el Centro de Socorro del Veda 
d> el doctor Horstman. asistió aver i 
Esteban Acosta Delabat, de 18 anos y 
vecino de la ra'le 7 entre J e í. de una 
íi^ave contusión, la cual se -ocnsi^ró al 
recibir un n.dotazo en los mórneátos d-1 
estar jugando al base ball en los anti-
guos terrenos del eltib "Habana." 
El hecho fué casual y el lesionado 
pasó a .su domicilio. * 
EX LA POSADA " L A C A M P A N A " 
'Cipriano Pedroso. vecino de la ca-
lle de Egido número 7. ayer denunrió 
en la jefatura de la policía secreta. 
oue de una habitación que ocupó en 
la posada " L a Campana," le sustra-
jeron un flus^de casimir, un sombrero 
de j ipijapa y unos zapatos, todo va-
luado en la suma de 44 pesos plata. 
Se ignora quién sea el autor del 
hurto. 
U N A D E N U N C I A 
A l juzgado Correccional competen-
te fué trasladada la denuncia presen-
tada por Angel Monte Fajardo, v¿ ri-
ño de Virtudes 95, contra el encarga-
do del tren de lavado establecido en 
el número 242 de la propia calle de 
Virtudes, Ramón Fernández. 
Montes denuncia que hace dos sema-
nas dió a lavar a Fernández dos tra-
jes de d r i l blanco, cuyo trabajo im-
porta un peso plata, y al i r a buscar-
los ayer se negó a entregárselos, ale-
gándole que antes tenía que pagar1 e 
el importe de otros dos fluses que con 
anterioridad le había lavado. 
El acusado manifestó no ser cierlo 
que Montes le adeude cantidad, algu-
na, pues es la primera vez que Ibva 
ropa a su establecimiento; y que si él 
le reclama dos pesos veinte centavos, 
es porque dicho individuo le llevó ios 
trajes el jueves para que se los lavara 
en el día a f in de recogerlos al siguien-
te por la tarde, trabajos estos que se 
pagan doble. 
Fernández quedó obligado a presen-
tarse hoy en el juzgado ya menciona-
do, para responder a los cargos que le 
hace Montes. 
ARROLLADO POR U N C A B A L L O 
Ayer, en la esquina de Crespo y Co-
lón, fué arrollado por un caballo, el 
menor Juan Lorda Calderón, de ocho 
años, colegial y vecino del número 19 
de la primera de dichas calles, sufrien-
do una contusión de segundo grado en 
la región labial superiorj con 
de dos incisivos superiore.s de i 
tico menos grave. 
En el caballo de referencia 
gaba Diego Sánchez Quintana 
años y vecino de Cre.spo 1;̂  rm' ^ í 
nitVsló (|ni' al transitar por ^ 
expresólo, el mmior Lorda, dist • f 
mente, se metió debajo (lcl'caball'^" 
pndiendo evitar el accidento ' ^ 
límales manifestaciones hace 
gilante 161, testigo presencial ^ 
eho. ^ m k 
L;i policñi dió cuenta de ^ k 
a! Juez Correccional del Distrito5^I 
cuya autoridad queda citadn «i' ^ 
Sánchez. 
MORDI 1)0 POR LJX p p ; ^ 
El doctor Ai-mas. médico de gUa j. 
en el centro de socorro del <5„ ^ 
Distrito, asistió ayer de desgarrad 
de la piel en la pierna izquierda ^ 
ducida.s por mordida de un porri^ 
menor Guillermo Castañeda López*í 
10 años de edad y vecino de Zanja l í 
FA padre del lesionado informó t 
policía (pie las heridas que presentí 
ha su hijo, .se las causó un perro cali 
jero en la esquina de Zanja y p̂-
buro. aic 
VA peno fué remitido al Laborak 
rio Xacional. para su observación 
REYERTA Y LESIONES 
La policía de la quinta Estaei' 
dió cuenta al Juzgado Corrección i 
de la sección segunda, de qUe J 
contrándose en el café situado 
Reina y Campanario Abelardo Soa 
I Cárdenas, vecino de Reina 46, alen. 
¡ trar en dicho establecimiento un ij. 
i dividuo blanco nombrado Cayetam 
| Grandailla Planeo, de Campanarij 
i l o l . se le fué encima y lo agredij 
'con un bastón, por lo que ambos mi-
" E l i E N C A N T O " a c a b a de r ec ib i r 
p r e c i o s i d a d e s p a r a l a e s t a c i ó n de v e r a n o y prefe-
r e n t e m e n t e l a ú l t i m a c r e a c i ó n en ~ 
:: l a t i n e b o r d a d o :: 
que es l a t e l a de f a n t a s í a , -
" E l E n c a n t o 9 ^ Solís, Hno, y Comp. 
C 1210 
£ s el me¡or que se conoce. Pruébelo y se convencerá. 
£ J 5 £ N J A B O N 
" L A F L O R " 
P £ H I £ L R £ V A ^ A 
C 573 alt. 
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C 1160 
usion 
^vieron una riña, a la que puso tér-
n c\ violante 1,007 que los arres-
¡Tv condujo al segundo Centro de 
c nrro' P^r estar ambos lesionados, 
^ n s a presentaba una contusión en 
, reffión costomamana izquierda y 
« la reo-ión dorsal, de carácter 
. y Graadailla una extensa eou-
' t de segundo grado en la re-
a óculo palpebral derecha heri-
? contusa en el arco superciliar del 
Xmo lado, desgarraduras en el dor-
' de la nariz y párpado superior de-
60 bo 3' contusión de segundo grado 
reC€l antebrazo del mismo lado, de 
pmnóstico m^nos grave. 
Según refiere Grandaiila, la agre-
•6n de que ha sido objeto obedece a 
S1ue él tiene formulada una denuncia 
!L insultos y amenazas contra Sosa, 
, nien fué remitido al vivac a dispo-
ción del juzgado ya expresado. 
L E S I O N G R A V E 
gn el Sanatorio " L a Purísima 
Concepción" fué asitido ayer Ma-
nuel Feifa Muñíz. de 17 años de edad, 
natural de España y vecino de An-
éeles 3, el cual se quejaba de fuertes 
dolores' en el vientre. E l doctor Ortíz 
('ano certificó que presentaba una 
hemorragia interna por la ruptura 
del bazo, y llevó a cabo la amputa-
ción de dicho órgano. 
Filomeno López, socio de la fonda 
de Angeles 2, donde trabajaba Peifa 
declaró que uno de los cocineros de 
su casa, nombrado Cipriano Couce, 
)e había arrojado un hueso a Feifa, 
creyendo que ese fuera el golpe. 
¿a policía procura la detención del 
acusado. 
DENUNCIA D E HURTO 
A la policía denunció Angel Me-
dio Pérez, de 20 años de edad, del 
comercio y vecino de Salud 3, que 
¿e su habitación le hurtaron un 
flus de casimir que aprecia en 20 pe-
sos, y a su compañero de cuarto Ma-
nuel Al vare z Ríos, dos pantalones de 
casimir valuados en diez pesos. 
Cree el denunciante que el autor 
del hurto lo sea un inquilino de 
la casa. 
LESIONADO C A S U A L 
José Quiroga Morales, vecino de 
Ja calle de Dragones mimero 56, en 
donde trabaja de panadero, fué asis-
tido ayer por el doctor Domínguez 
en el segundo Centro de Socorro, de 
una herida grave en el dedo medio 
de la mano izquierda, la que dice se 
cansó con la máquina de sobar el pan. 
E l lesionado fué trasladado a la 
casa de salud " L a Benéfica" para 
atenderse a su asistencia médica. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " B E R T H A " • 
El vapor noruego de este nombro 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Mobila, con carga general. 
W LA " C A R R I E W. B A B S O N " 
Esta goleta americana entró en 
puerto ayer, procedente de Lucía 
..(Ja) en lastre.) 
C E L " E L L A " 
f ^Procedente de Baltimore, con car-
ga general, entró en puerto ayer el 
vapor noruego " E l l a . " 
E L " C U M B E R L A N D , " BARCO E S -
C U E L A I N G L E S . 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer se hizo a la mar con des-
tino a las Bermudas, el crucero bar-
co-escuela inglés "Cumberland" que 
taCe días fondeó en este puerto y a 
tordo del cual viaja como guardia-
marina el Príncipe Alberto, hijo se-
gundo de los Reyes de Inglaterra. 
E L " G R U T H E I L " 
(,on cargamento de petróleo crudo 
'ondeó en bahía ayer el vapor ale-
ñan "Grut Hei l ." 
V I D A ^ R E U G I O S A ^ 
ESCUELAS PIAS DE GUANABACOA 
La Procesión. 
Dos cosas hemos admirado en este plan-
Jel de enseñanza, que c usaron profunda 
impresión en nuestra alma. 
La primera fué el acto de la Primera 
Lomuni6n y la procesión. 
La segunda las grandes reformas lleva-
~a8 a cabo en poco tiempo por el nuevo 
Héctor Padre Fábrega, al extremo de no 
«onecer muchos departamentos de los que 
Roíamos visitado en el pasado Diciem-bre. 
culto P. Rector ha dado una vez 
•as pruebas de su espíritu emprendedor. 
Así nos causó extrañeza el que los alum-
nos sean en número de 150 pupilos, 130 
jeilados y soo externos, pues los padres 
^ l e r t e n las ventajas de la educación e 
astruoclón, conjuntamente con el bienes-
general. 
8 ^e,'citanioa, pues, al joven Rector, que 
Po elevar las Escuelas Pías a un grado 
esplendor digno de admiración. 
ciru11 Cuant-t:, a (la fiesta religiosa, dió prin-
iJL0,a 'as ocho revistiendo la mayor so-
'emnidad. 
R ^o^16 el Kxcmo- Sr- Obispo Diocesano, 
ImI n dudaron los padres Francisco 
Am y Manuel Boh€r-les ? ^ de repartirles el Manjar celestial 
^uev i COn Ia (iulzura y elocuencia que 
lia a6 corazones, y eleva nuestra al-
• Fla admirar las bondades del Creador. 
f0 " , DanQuete eucarístico fué emocionan-I-oa siguieutes nifios vest íaos de blan-
a ' .I?.8U3 lacitos y velas, se acercaron 
comnr lr el cuerpo del Señor con una 
8rimo ra aneelica!, que arrancaba lá-
¿n^s de gozo: 
Radía i? Artamen(ii Rodríguez, Ricardo 
{é ' ernández. José Baloira Oliva, Jo-
ATmaír1 Kstévez- Rogelio Lámela Soto, 
^aaiTf ?> La«t-ra Campa, üagober to t^ago-
Mecbl 1 Oscar Mecho Salou, Antonio 
pedrn v Nevero' Mariano Mendía Brito, 
PranL 0 Gelats- Manuel Peral Delfín, 
"toiruA, 1° Picaiies Martínez, Faostiao Ro-
Muñoj!. Manual Rojo Bacallao, Re-
h¿- ^ez F e r n á ^ e Z ( Manuel Sainz Gu-
p^m'V 1(;0 ás del Val Sánchez, Manuel 
SKJr i0? ,"010 ' Praiicisco Casado Romay, 
Manuel Alvarez Carraget. Pedro Ambrón 
r l ?ctavi0 Betancourt, Rodolfo Vie-
ra Kuibai, Domingo Capote Zubizarreta 
«aul Castañedo Royo, Rafael Calzadilla 
González, José Luis Dader Rivas. Amado 
Delgado Guanche. Melchor Herrera Len-
zano, Julio López Barrié. Luis Mart í Mo-
rales Francisco Méndez Marrero. Luis Mu-
ñ a s Prado, Alfredo Nogueira Herrera, Al-
rredo Naranjo Lemos, Angel Pasos Cano. 
Jesús Romén Díaz, Orlando Rodríguez Be-
mtez, Juan Tenía Martínez, Felipe Díaz 
Rubio, Luis \ > r a García, Angel Aparicio 
uiaz Fernando Vega Benltez, Alberto Ve-
ga lienítez. Gabriel Tremble Barragán, 
francisco Bujosa Gadea, César Pérez Del-
sado, Luis Valencia y Valencia, Ricardo 
Kodríguez Armenteros, Mario Rodríguez 
Benltez, Manuel Pérez Corona, José An-
drés Sueprbia, Aurelio Armengol Zarra-
goitia, Francisco Barrios Verber, Julián 
Betancourt González, Francisco Blanco 
González, Arturo Díaz Hernández, Julio 
Oelgado Padrón, Anibal Díaz Hernández, 
Fidel de Paula Masana, Roberto Fernán-
dez Rodríguez, Gabriel García de Osuna. 
Benito García González, Aoberto González 
González, Rafael Guanche Fundora, Fran-
cisco García de Osuna, Eduardo García 
Martínez, Gilberto González Valdés. Cata-
Imo Hernández Alvarez, Ricardo Hernán-
dez González, Sergio López Lois, Manuel 
Méndez Arias, Miguel Monteagudo Delga-
do, José Montequín Soria, Miguel Angel 
Moro Pereira, Oscar Manrrara Díaz, Pas-
cua! Ortega Durán, Raúl Pérez Delgado, i 
José Antonio Pascual Suárez, Lorenzo Pé-i 
rez López, Juan Peñalver Valdés, José ' 
Luis Recio Valdés, Sergio Rendón Acosta, j 
Ramón Rodríguez Saiz, Monserrate Rodrí- i 
guez Saiz, Armando Rodríguez Valiente, I 
José Sosa Pérez, Plácido Suárez Izquierdo, 
Francisco Suárez Blanco, Arquímides Suá-
rez Toges, Alejandro Tamariz Fernández, 
Antonio Veigas López, Rodrigo Zuloaga, 
Iribar, Enrique García Martínez, Luis Es-
carena Gallardo, Armando Sánchez Mar-
tínez,' Ricardo Hernández González y En-
rique Culleille Gallardo. 
Los parvulitos Carlos Guerrero y Gal-
vet y José Martí del Moral, vestidos de 
ángeles, dieron guardia de honor durante 
el Santo Sacrificio de la Misa. Esta fué 
amenizada con diversos cánticos religio-
sos sobresaliendo el P. Rogelio cantando 
con exquisito gusto la Serenata de los An-
geles y el veterano P. Ramón Vidal, su 
hermosa y fresca voz en la interpretación 
de una de las más celebradas selecciones 
de Wagner. 
Ambas composiciones fueron ejecuta-
das al violoncello por el profesor de mú-
sica del Colegio, señor Mario Miguel. 
Estos artistas fueron muy felicitados. 
E l Himno de acción de gracias al Di-
vino Sacramento del Altar terminó con 
el "Te Deum Landamus." 
En los amplios comedores del Colegio 
se Ies sirvió on opíparo desayuno, que 
los escolares agradecieron con vivas y 
aplausos, que se repitieron al recibir de 
manos del Rector el precioso recordatorio 
de la Primara Comunión. 
Luego esta agrupación de angelitos abra-
zaron a sus familiares, que emocionados 
habían contemplado el acto más grande 
de su vida, y con ellos partieron a sus do-
micilios con él rostro radiante de alegría 
y placer. 
Los Padres obsequiaron al Excmo. se-
ñor Obispo, al señor Alcalde de Guana-
ba coa y a los Padres Franciscanos RR. PP. 
Nicolás Vicuña, Guardián del Convento de 
Franciscanos y Fray Sebastián Karcía. Y 
además, t ra tándose de celebrados escrito-
res y sobre todo del ilustrado "Gritón," 
huelga decir que teníamos los periodistas 
un puesto en el banquete, pues banquete 
fué el servido, no faltando el champagne, 
helados, el aromático moka y los vegue-
ros de Vuelta Abajo. 
Después de charlar un ratito el bonda-
doso Padre Isidro Briera nos obsequió con 
buenos tabacos y mientras saboreamos su 
aroma, un precioso gramófono deleitó 
nuestros oídos con trozos de música de 
los que los grandes cantantes han inmor-
talizado con sus privilegiadas gargantas. 
A las cuatro empiezan nuevamente a 
sentirse los alegres gorjeos de los peque-
ñuelos que se preparan para la procesión 
que organiza admirablemente el P. Briera. 
Dan las cinco y los periodistas nos da-
mos cuenta de que es hora de comer la 
Comunidad y empezamos a desfilar para 
tomar puesto para la procesión, pues ya se 
siente el rumor de las grandes multitudes, 
pero "Critón," como ducho en las lides de 
la prensa, tiene tomadas las avenidas y 
detenidos los conducen al refectorio de la 
Comunidad. Nosotros logramos huir has-
ta el claustro de salida, pero cuando ya 
nos dábamos por libres de los cariñosos 
agasajos de los Escolapios, damos en las 
manos del virtuoso y elegante escritor. M. 
R P. Eloy Vidal, Vicario Provincial, que 
nos conduce al referido lugar, y allí no hay 
más remedio que volver a aceptar sus re-
gios obsequios y callar mansamente, pues 
creen la cosa más natural del mundo ob-
sequiarnos y no admitir las gracias. 
Son las siete cuando la procesión em-
prende la marcha al t ravés de las calles 
de Guanabacoa entre una muchedumbre 
que no bajaría de 20 mil personas, que 
no tenían más que frases de alabanzas pa 
ra los Escolapios, y en especial para el pa- j 
dre Isidro Briera, que fué el héroe de la 
jornada, revelándose como un consumado 
artista. 
Los vestidos de los nifios que represen-
taban los siguientes santos, eran de aca-
bado gusto ar t ís t ico. 
San Jorge: Félix Saloni, que portaba 
como estandarte la bandera cubana. 
San Wenceslao: Lázaro Herrera. 
Santiago Apóstol: Manuel Romero, en 
cuyas manos flameaba la bandera guarda 
y roja. 
Estos santos iban montados en briosos 
corceles ricamente enjaezados. 
Seguían San Francisco, San Tarcicio, 
San Rafael, Tobías, San Antonio, San Ga-
briel, San Expedito, San José, Niño de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, An-
gel de la Escuela Pía, Jesús de Nazaret, 
con dos ángeles. Niño de Praga, San Luis 
Rey de Francia, con dos pajes, San Luis 
Gonzaga, San Juan Bautista, con un her-
moso corderito, Jes5s Nazareno, San Ra-
món Nonnato, San Esteban, San Juan 
Bautista, La Salle, San Juan de la Cruz, 
el Angel de la Guarda llevando d^ la ma-
no un hermosísimo pequeñín, San Pío, San 
Alfonso, María de Ligorio, San Miguel, 
San Patricio, Sagrado Corazón de Jesús, 
San José de Calazán, con sus pajes, repre-
sentados a la perfección por los alumnos 
señoritos Guillermo Astorga, José Andrés, 
José Viiarello. Serafín Martínez, José Va-
lle, Andrés Bacallao, Rafael F. de Castro, 
Amado Guanche, Antonio Jofre, Luis Mar-
tí, Emilio Guanche, Angel Pazos, Francis-
co Marquet, Alberto F. de Castro, Baldo-
mero Gutiérrez, Luis Dardén, Raúl Casta-
ñedo, Amando López, Raúl Argudín, Vir-
gilio Ortega, Melchor Herra, Esteban Cor-
dero, José Lastra, Gabriel Mance'.o, Mario 
Argudín Bonifacio López. Antonio Gaval-
dá, Fernando Navarro, Octavio Betancourt, 
Enrique Viiarello, Rafael Loinaz, Alfredo 
Vilaverde. Miguel Fernáudez y Filiberto 
López, respectivamente. 
Fungían de Cardenales los alumnos Do-
mingo Paz y Guillermo Suero. 
Gran número de estandartes eran por-
tados por los alumnos. 
Seguían la casi totalidad de los escola-
res figurando en primera línea los de_ la 
primera comunión: un coro de 20 niños 
vestidos de roquete entonaron, alternan-
dd con la Banda de la Vi l la tiernos cán-l 
ticos, que matizaban el ambiente de paz 
y amor. 
Después la Imagen del Niño Jesús que 
portaban los jóvenes alumnos Manuel de 
la Fuente, Luis Martínez, José Corinde, 
Rafael Sánchez, Arturo S. Román, Pedro 
Fernández, José Fernández y José Arcos 
García. 
De capa magna iba la autoridad ecle-
B'.ástica de Guanabacoa, el Párroco R. P. 
Mariano Ossunalde, O. M., con los esco-
lapios Tranquilino Salvador v Manuel Bo-
her y detrás los RR. PP. Franciscanos Gre-
gorio Balzátegui y Vicente Beascoechea, 
una comisión de Hermanos de la Doctrina 
Cristiana y el Mayor de la Villa, el dis-
tinguido caballero señor Antonio Beltrán, 
quien se asoció al regocijo popular de sus 
gobernados, mereciendo unánimes elogios 
a los que unimos los nuestros, ^1 par que 
cumplimos gustosos con el encargo del 
Provincial y Rector M. RR. PP. Eloy V i -
dal y Fábregas , de hacer público su agra-
decimiento a tan digna autoridad. 
Acompañaban al honorable señor Alcal-
de, los referidos Padres. 
La procesión fué causa de una imponen-
te manifestación de los sentimientos re-
ligiosos del pueblo cubano y del inmen-
so aprecio en que se tiene a los Escola-
pios. 
Ningún año hemos visto tanta concu-
rrencia. En calles, plazas, puertas, ven-
tanas y azoteas, sólo se veían a la luz de 
las bengalas un mar de cabezas humanas. 
Recogida la procesión, se cantó la Sal-
ve y una vigorosa despedida en la cual 
aquella multitud con los niños proclama-
ba, que la fe católica no morirá en Cuba. 
La iglesia lucía muy ar t ís t ica ilumina-
ción. 
La banda de la villa, dirigida por su 
competentísimo Director, que supo elevar-
la a gran altura, ha dado una brillante 
veiada musical a l c a n z a n d o continuos 
aplausos. En los entreactos se elevaban 
multitud de globos, cohetes, relámpagos y 
st; quemaban vistosas piezas de artificio, 
retumbando la traca valenciana, confecio-
nado todo bajo los planos del P. Briera, 
que se captó generales simpatías a que 
le hacen acreedor sus vastos conocimien-
tos y carácter jovial. 
Para el pirotécnico hubo también aplau-
sos que fueron unánimes cuando la Ban-
da interpretó el Himno Nacional mintras 
se quemaba el escudo del Colegio siendo 
la pieza de más vistosos cambiantes. 
Para la Prensa Padres Franciscanos el 
Alcalde y Secretario de la Administración 
Municipal hubo abundante refresco y ta-
bacos. 
AI partir la multitud desfilaba estrechan-
do las manos de los sabios y virtuosos Es-
colapios los cuales han realizado una fies-
ta de cultura y religiosidad cuyo recuer-
do perdurará en las generaciones venide-
ras, que al igual de las presentes, no po-
drán menos de bendecir a la Iglesia que 
tales varones produce en su seno, y que 
la dan tanta gloria que redunda en bien 
del prójimo, pues bu divisa es "Religión 
y Ciencia," y en ellas se halla la paz y 
el amor. 
UN CATOLICO. 
Asociación de ex-alumnos del catecismo 
de Belén. 
CIRCULAR 
A los exalumnos del Catecismo de Be-
lén. 
Compañeros. 
El espíritu de asociación se impone en 
nuestros días ; es necesario agruparse pa-
ra realizar grandes ideales, para acometer 
nobles empresas; lo que no se puede al-
canzar por los individuos en particular se 
consigue fácilmente sumando los esfuer-
zos de todos. 
Muchos somos los que siendo niños he-
mos asistido los domingos al Catecismo 
que sostiene la Anunciata en Belén; allí 
hemos sido condiscípulos varios años y 
desde entonces nos une un vínculo estre-
cho de compañerismo que no debe rom-
perse j amás : debemos ser compañeros y 
amigos verdaderos mientras dure nuestra 
existencia. 
Ahora más que nunca en la juventud 
cuando comenzamos las luchas de la vida 
y nos hallamos expuestos a sucumbir en 
los peligros que nos rodean si nos halla-
mos solos y abandonados, se siente la ne-
cesidad del consejero que nos guíe, del 
amigo que nos quiera, del compañero que 
se interese por nuestro bienestar en una 
palabra, se hace necesario la colectividad 
para no perecer por falta de apoyo y re-
cursos en el orden material y en el orden 
moral. 
Animados de estos sentimientos hemos 
acudido al R. P. Camarero que fué nuestro 
Director en el Catecismo suplicándole que 
se digne favorecernos en esta empresa, y 
dispensarnos su paternal protección; segu-
ros estábamos <le encontrar cabida en 
aquel corazón que tanto nos amó en la 
niñez. 
Así fué, y manifestándose sumamen-
te complacido por coincidir nuestra idea 
con '1 pensamiento que él tenía hacía 
tiempo de comunicarse con sus antiguos 
alumnos: nos citó a Junta General en la 
que determinaron las bases de la nueva 
Asociación, que fueron aceptadas por una-
nimidad: la primera perseverar en las 
prácticas religiosas del Catecismo para 
conservarnos en la moralidad cristiana. 
Segunda, fundar una Caja de Ahorros con 
el producto dQ las cuotas de los asocia-
dos, dando los que pueian 50 cts.. plata to-
dos los meses; y terceia. establecer Es-
cuelas Nocturnas gratuitas para los aso-
ciados que deseen adquirir alguna cultu-
ra propia de nuestra clase generalmente 
obrera. 
Aspiramos a formar una Asociación po-
tente que ha de dar magníficos resulta-
dos para todos: deseamos ver asociados 
con nosotros a todos los alumnos compa-
ñeros nues^-os. y no sabiendo dónde v i -
ven muchos de ellos nos valemos de la 
prensa para que llegue a conocimiento de 
todos. 
Ya hemos comenzado, ya funcionan 
nuestras Escuelas como un ensayo para 
constituirlas con toda legalidad el mes 
de Septiembre próximo al empezarse el 
curso de 1913 a 1914. 
¡Compañeros! a inscribirse en la Aso-j 
ciación: acudan todos a Belén, allí encon-
t ra rán a nuestro querido Director el P. Ca-
marero, que se ha encargado de hacer el 
registro de los nombres y domicilios para 
proceder a la organización definitiva de 
la Asociación. 
Nuestra obra ha despertado simpatías 
entro personas prominentes, como son el 
señor Juan Qualberto Gómez y el Repre-
sentante electo por la Habana señor Esco-
to Carrión. 
Contamos con el apoyo de "La Anun-
ciata" que ha nombrado Presidente de la 
Sección de Instrucción Obrera al eminen-
te abogado señor José López Pérez y nos 
ofrece en su revista mensual "El Boletín 
de la Anunciata," un lugar acomodado pa-
ra la propaganda de nuestros ideales. 
Félix Puente. Francisco Puente, Ramón 
Cubas, Ezequiel Sarracén, Horacio Galle-
go, José Freyre. Pedro Pedroso, Benito 
Texidor, Manuel González, Mauricio Ster-
ling, Ignacio Alvarez, Augusto Estévez, 
Baldomcro Bonet, Silverio Ramos, Luis 
Puente, Eligió Hernández. Bernardo Díaz. 
Pedro González, Francisco González, An-
tonio Díaz, Luis Felipe Caballero, Antonio 
Díaz y Angel Sarracén. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abr i l 7 de 1913. 
A (as 11 de la mañana. 
Plata española 98% 9914 p¡0 P. 
O r o americano contra 
oro español 109 109^ P)0 P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 914 PlO P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-33 en ..ta. 
LuiseB a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
El p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09% 
V a l o r _ O f i c i a l 




Peso plata española. . . 
40 centr.vos plata Id. . . . 0-24 
20 Ídem, Idem. Id 0-12 




P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
[>u i entes artículos; 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4̂ /2 Qt 




De semilla . . . , „ 
De canilla nuevo . . 
Viejo 




















a 24 rs. 
No hay. 
a 4.00 
Vs a 4.1/4 
a 5.00 
% a 6. 
Ajos. 
De Murcia a 22 cts. 
vatalanes Cappa d res a 42 cte. 












Del País, negros . 
De Méjico, negros . 
Colorados 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . a 26.00 
Otras marcas . . . . a 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera a 14.3/4 
Artificial 10.^5 a 11.^4 
Papas. 
E n barriles del Norte a 3.3/4 
Papas sacos a 20 rs. 
Idem del País a 20 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . . a 38 rs. 
Vinos. 
Tinto . 4 69.00 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
., 9—Savoia, Hamburgo y escalas. 
M 9—Saratoga. New York. 
„ 10—Thurland Castie, Ambcres. 
„ 10—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 13—Virginie, Havre y escalas. 
„ 13—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Morro Caste. Veracrun y escaas. 
„ 15—Martín Sáenz. Barcelona y esca-
las. 
„ 16—Buenos Aires. C&dlz y escalas. 
„ 17—Oraciaí Liverpool. 
„ 18—Mathilde. New York. 
„ 19—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 23—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Virginie. New Orleans. 
.. 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
14—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—Morro Castie. New York. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
» 20—Conde Wifredo. Canarias y eslas. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará a 
viejo. 
A. Armand: 225 cajas huevos. 
Cuenta y Hno.: 1,29o atados cortes. 
E. Elllnger: 20 pacas tabaco. 
Fernández, Grau y Ca.: 2 id. id. 
F. Taquechel: 10 bultos (29 cajas) dro-
gas. 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos, 
4 id. dulces y 1 barril harina. 
DE KEY WEST 
M. Bayolo: 72 sacos estearina. 
A. Ríos: 3 barriles pescado. 
F. R. Bengochea: 12 id. id. 
Bengochea y Hnos.: 12 id. id. 
1 3 9 5 
Vapor alemán "Johanes Russ," proce-
dente de New Orleans y escalas, consigna-
do a Lykes y Hno. 
DE GALVESTON 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 250 sacos harina y 100 3 
manteca. 
Q. Hlng C : 10 cajas y 10 3 id. 
R. Kohly y Ca.: 550 sacos harina. 
J. N . Al leyn: 6,720 atados cortes. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 sacos harina. 
B. Gi l : 150 pacas millo. 
C. Lorenzo: 500 sacos afrecho. 
Llamas y Ruíz: 5|3 manteca. 
J. Pulgdomenech: 8 cajas papel. 
F. Tuero: 54 muías y 11 burras. 
Consignatarios: 161 muías. 
R. Planiol: 1,457 piezas madera. 
A. Vl la : 1,311 Id. Id. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 11,147 id. id. 
T. Gómez: 2,915 id. Id. 
A. Alvarez: 1,557 id. Id. 
Orden: 240 saeso papas. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Garriga y Ca.: 25¡3 manteca. 
B. Menéndez y Ca.: 25 id. Id. 
Menéndez, Echevarr ía y Ca.: 50 id. id. 
Para Sagua 
Alvaré y Ca.: 2 cajas ta labarter ía . 
M. Pastor y Ca.: 2 id. id. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 25 cajas manteca. 
B.j García: 2 id. talabartería . 
Martínez y Pando: 2 Id. id. 
A. Vucal: 2 id. id. 
F. Martínez y Ca.: 2 Id. 1^. 
V. Casús : 2 Id. id. 
Para Nuevitat 
González y Ca.: 25|3 manteca. 
Para Puerto Padre 
Rodríguez, Llarenas y Ca.: 200 sacos ha-
rina. 
Para Gibara 
Pascual y Villar: 249 sacos harina. 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.: 60|3 manteca y 250 sa-
cos harina. 
Intirago y Pons: 250 id. Id. 
M . Fojo: 15|3 manteca. 
Odriozola y Ca.: 127 bultos molinos de 
viento. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE TAIORES 
A B R E 
Bill ote*: del Banco Español de la Isla da 
de Cuba, de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 




Ca. Ali-.acenes y Muehoa 
Los Indios 
• Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctr ica de Marianao 
Habana, Abri l 7 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco ¿. Sánchez. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abri l 5 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Halifax." capitán Hawes, toneladas 
1875, •xm carga y 24 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Childs y Ca. 
De Cárdenas en 8 horas, vapor noruego 
"Signe," capitán Fevang, toneladas 
9291, con azúcar, consignado a Louis 
V. Placé. 
DIA 6 
De Baltimore en 6 días, vapor noruego 
"Ella," capitán Jacobsen, toneladas 
1462, con carga general, consignado 
a L . V. Placé. 
De Now Orleans en 4 días, vapor alemán I 
"Gut Héii," capitán Permier, tonela- j 
das 26^1, con petróleo, consignado a I 
W. I . Oil R. Co. 
De Lucía (Ja.) en 8 días goleta americana | 
"Carrie W. Bahsou," capitán Marsbal), 
toneladas 90, en lastre, consignada al 
Capitán. 
DIA 7 
De Mobila en 2 y medio días, vapor no-
ruego "Bertha," capitán Gram, tonela-
das 1681, con carga, consignado a L . 
V Placé. 
M A l í I F L B S r O S 
1 3 9 4 
DIA 5 
Vapor americano "Mascoite," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Comp. de Abono Nacional: 500 sacos 
abono. 
F. Burbank: 1 bulto efectos. 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarías F . 
C. de CienfueKo» a'VÜl"-
clara 
I«L Id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Hoguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañí* de Gas y F.lec 
trlcldad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a l l w a y ' i Co. leo 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Work» 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
M. idem Centra] azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana " . . . . 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obllgaclonef Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación-. 
Cuban Telephone Co 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. , 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^omp'.fiía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li -
mitada 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Csupañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Comoañía Cubana Central 
Railwsy's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a s 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e 1?. 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Poirer 
Preferidas. . . . . , . 
Id. id. Comunes. . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sincti 
Spíritus 























































L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, Avelino; Alvarez, Avelino; Al-
varez, Faustino; Alvarez, Marcelino; Al-
varez, Juan; Alvarez. Silveri; Alvarez, 
Enrique; Alvarez, María; Alvarez, Severi-
no; Araujo, Amadeo; Abrante, José ; Agrá, 
Antonio; Armada, Gabriel; Abal, Emilio; 
Alfredo, Sr.; Aneiros, Manuel; Abeledo, 
María; Arias, Estelvma; Alonso, Emil ia; 
Alonso, José ; Alonso, Jul ián; Amororte, 
Jacinto. 
B 
Blanco, María; Blanco. Ildefonso; Blan-
co, Cristina; Blanco, Josefa; Basaurri, 
Juan; Basauri, Gloria de; Bázquez, Ma-
nuel; Básalo Benjamín; Braña, Celestino; 
Bergueiro, Albino; Bergara, Juan; Billa-
riño Antonio; Bouzán, José ; Boyles, Pe-
dro; Bollar, Pedro, Bouzas, Manuel; Bo-
nanza, Miguel P. de; Busnedo, Julián. 
C 
Caao, José ; Carrasco, Eleuterio; Castro, 
Amelia; Cabaleiro, Antonio; Cancela, To-
más : Castañón, Federico; Cernuda, Beni-
ta; Clizechea, Rodolfo; Corral, Francisco; 
Conde, Carmen; Surieses, Germán; Cuna-
no, María; Cucullas, Juvenar. 
D 
Diéguez, Carolina; Díaz, Domingo; Díaz, 
José; Díaz, Francisco; Díaz Rafael; Díaz, 
Genasio; Díaz, María; Domínguez, Isaac; 
Domínguez Isaac; Duarte, Joaquín; Durán, 
Serafina. 
E 
Estefanía, Eduardo; Estévez, Ramón; 
Espiñeira, Josefa; Espinosa, José ; Espino-
sa, José. 
F 
Fray, Pilar; Fraga, Arturo; Fábregas , 
Luis; Peijóo, María; Fernández, María ; 
Fí rnández, Flora; Fernández, Diego; Fer-
nández, Manuel; Fernández, Francisco; 
Fernández, Francisco; Fernández, Auro-
ra; Fernández, Manuela; Fernández, Jo-
sé; Fernández, Joaquín; Fernández, Anto-
nio; Fernández, J o a q u í n ; Fernández, 
Eduardo; Fernández, Casimiro; Fernán-
dez, Isabel; Fernández, Aurelio; Fernán-
dez, Victoriano; Fernández, Manuel; Fer-
nández, Manuel, Fernández, José Mar ía ; 
Fernández, Joaquín; Fernández, José ; 
Fernández, Miguel; Fernández, Dolores; 
Fernández, Dolores; Fernández, Ramón; 
Fernández, Ramón; Fernández, Ricardo; 
Fidalfo, Angel; Folgar, Antonio. 
G 
García, José Ramón Fabién; García, Ma-
nuela; García, Juan; García, Ricardo; Gar-
cía, Aquilino; García, José ; García, J o s é ; 
García, Hermelinda; Garca, Eugenia; Gar-
cía, Antonio; García, José : García, Feli-
ciana; darcía . Concepción; García, Ra-
món; García, Angel; García, Antonio; Gar-
veta, Pilar; Gelpi, Francisco; Giralde, Ma-
r ía; González, José; González, Carmen; 
González, Rafael; González, Cándida; Gon-
zález, Victorio; González, Filomena; Gon-
zález, Juan; González, Manuel; González, 
José ; González, Lorenza; González, Doml-
tl la; Gómez, Ramón; Gómez, Antonio; Gó-
mez, Manuel; Gómez, Manuel; Gamoza, 
Arturo; Guerra, Rafael; Gutiérrez, Juan. 
H 
Hermida, José ; Hernánde.í, José ; Her-
nández, José ; Hernández, María de la Lez.. 
Illoa, namón. 
Jimé* Jesús del Monte, Santo núm. 
nez, Zoilo. 
L 
Lado, Marcelino; López, Esperanza; Ló-
pez, José ; López, Marcelino; López, Anto-
nio; López, Dolores; Lozano, Pascual; 
I uján, Juan; Llano, Manuel; Llamazares, 
Isaac. 
M 
Hatos, Manuela; Martino, Nicolás; Ma« 
cía, Antonio; Martes, José ; Martín, Fran-
cisco; Martínez, Manuel; Martínez, Ju-
lián; Menéndez, Francisca; Méndez, Gu-
mersindo; Méndez, Francisco; Méndez, 
Carmen G. de; Menchero. Francisco; ?»ípu-
ro, Ambrosio; Mediavilla, Atilano; Mel-
chor, Faustino; Meneses, Faustino; Mira-
bailes, Luis; Miranda, Ramona; Mieres, 
Gerardo; Miguel. José ; Miguel, Froi lán; 
Moré, José Ramón; Monzón, José ; Mour, 
Modesto; Mujica, Dolores; Muñoz, Diego. 
N 
Navarro, Antonio; Vevara, Ceferino; 
Neira, Secundino; Nodar, Felipe. 
O 
Otero, Ramón; Oribe, Domingo; Ocon, 
Miguel. 
P 
Pascual, Eduardo; Parrondo, Antonio; 
Patiño, Antonio; Palatino, Susa; Palatino, 
Susa; Panceira, Salustiana; Pazos, Anto-
nio; Péroz, Manuel; Pérez, Juana; Pérez, 
Santiago; Pérez, Genaro; Pérez, Genaro; 
Pérez, José ; Pérez. Plácido; Pérez, C ; Pi-
na, Concepción; Pedroso, Manuel; Picos, 
Vicente; Picos, Vicente; Pita, Vicente; 
Pruna, José. 
R 
Rascón. Ecolást ica; Rascón, Guadalu» 
pe; Ramond. Estanislao; Rivera, Florenti-
no; Rey, Carmen; Rey, Ricardo; Rozaa, 
José R.; Riera, Juan; Rico, Asunción; Ri-
vero. Domingo; Riestra, José ; Rodríguez, 
Basilisa; Rodríguez, Josefa; Rodríguez, 
Juan; Rodríguez, Ajitonio; Rodríguez, Con-
cepción; Rodríguez, Concepción; Rodrí-
guez, Antonio; Rodríguez, Domingo; Ro-
dríguez. José ; Rodríguez, Francisco; Ro-
dríguez S., Felipe; Rodríguez, Ricardo; 
Rodríguez, José ; Rodríguez, Manuel; Ro-
dríguez, Camila; Rodrguez, Juan; Rojas, 
Bonifacio; Rojo, José María; Rueda, Ur-
sulaá Rubio, Manuel; Ruíz, Feliz. 
S 
Sauz, Clemente; Santín, Rosal ía; Sa-
bugo, Teresa; Sánchez, Francisca; Sán-
chez, José ; Santa, María; San Juan, Fran-
cisco L . ; Seisdedos, Juan; Segundes, Caro-
lina; Seigido, Juan; Serrano, Mar ía ; Si-
drón, Manuel; Sotelo, Enrique; Sosa, Do-
lores de; Suárez, José ; Suárez, José ; Suie-^ 
ras, Miguel. 
T 
Tabuyo, Pedro; Temprán, Enrique; Te» 
xido. Salvador; Trujillo, Víctor. 
U 
Ucelay, Ju l ián ; Urquiza, Julio; Umpie-
rre, Felipe; Umpierre, José. 
V 
Valdés, Manuel; Valdés, Manuel; Val» 
dés, Angel; Vázquez, Elias; Varona, Ange-
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H A B A N E R A S 
Una nota triste para empezar. 
La muerte de Warren. 
Se agotaron por parte de la ciencia, 
en aras de su salvación, todos los es-
fuerzos y todos los recursos. 
Nada podía evitarlo. 
El caso, juzgado por el doctor bou-
sa desde el primer momento, era incu-
rable. 
Y los amigos de Warren, que sabiau 
ésto, uo se separaban de la Clínica 
donde una madre, desesperada, ha vis-
to desaparecer anoche todo lo que era 
su amor, su compañía y su consuelo... 
Era muy joven. 
Y era, asimismo, muy simpático, 
uy jovial v muy bondadoso. 
Se ha deslizado por algún periódico 
cierta equivocada especie relaeioua..a 
con el trágico suceso que ha sido ayer 
en la Habana el tema dominante de 
las conversaciones. 
Se ha desfigurado su origen. 
4 A qué mezclar el amor en este dra-
ma de juventud? 
La vida para Warren era todo lo 
feliz que le permitían su edad, su ca-
rácter y su posición. 
N i tuvo amorta n i malquerencias. 
Fué siempre bueno. 
Y para serlo aun 'más, ya casi en la 
agonía y después de despojarse de la 
sortija que dedicaba a su amigo dei 
alma, a Enrique Sergio Parres, se vol-
vió para los que lo rodeaban con una 
frase que era el perdón para el que 
fué su único enemigo. 
Así, con este rasgo, se ha ido el po-
hre Warren de la vida. 
Perdonando a quien se la quitaba... 
'Una boda el sábado. 
Puc en Monserrate, ante su altav 
mayor y resplandeciente el templo de 
galas, de luces y de alegría. 
Novia ideal Lolita Cosío. 
A su lado, al pie del ara sagrada, 
sonreía de gozo el afortunado ser que 
era el elegido do su pensamiento y de 
su alma, joven tan correcto y tan sim-
pático como Andrés de J. Angulo. 
En la ceremonia, que fué solemne a 
la vez que brillante, actuaron como pa-
drinos la respetable madre de la bella 
desposada, señozd Celestina Marín 
viuda de Cosío, y el padre del novio, 
el distinguido notario licenciado An-
drés Angulo y Garay. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Co-
sío los doctores Antonio Sánchez de 
Bustamante y Armando Sánchez 
Agrámente y, por parte del novio, el 
doctor Julio Carrerá y el señor Ibra-
him Cosío, 
Numerosa era la concurrencia. 
Y como gala de ésta, entre un gru-
po de señoritas, Gloria Castellá, Ma-
ría Alzugaray y Serafina de Cárde-
nas. 
Mis votos ahora. 
Sean para Lolita y sean para An-
drés por su más. grande, más completa 
y más duradera felicidad. 
Abro el capítulo de viajeros, 
Y antes que nada para saludar en su 
regreso de Nueva York a los distin-
guidos esposos Avelino Pazos y Rosa 
Lorente y Autero Prieto y Teté La-
rrea, así como también a un querido 
compañero, a Víctor Muñoz, el simpá-
tico Frangipane de las revistas de E l 
Mundo. 
En el Havana, donde embarcó el sá-
bado Valdivia, tomaron pasaje el se-
ñor Luis B . Bassave y el conocido jo-
ven Justo Hannibal Mesa. 
Y ése mismo día salieron en el Go-
vernor Cobh, en viaje de recreo, Tos jó-
venes esposos Anita H'uguet j Aurelio 
Ortiz, 
A pi opósito de viajeros, 
M, Guiroye y su distinguida esposa, 
la joven e interesante d^ma Nina Pe-
dro, dejarán su estancia del Conchita 
para embarcarse el sábado próximo 
con dirección a Europa. 
Y se espera en el Espagne, que salí3 
el sábado del Havre, rumbo, a la Ha-
bana, a la distinguida esposa del señor 
Esteban Laberdesque, 
Quedan sus hijas en París, 
* * » 
En M ira mar. 
\Una renovación del éxito de todos 
los domingos. 
Aquel jardín veíase anoche radiante 
de animación. 
No se podía dar un paso. 
Todas las galerías, al igual que el 
patio, rebosaban de concurrencia, y 
entre ésta, descollando airosamente, 
damas muy distinguidas del mundo 
habanero. 
¿A qué nombres? 
La relación resultaría, por fuerza, 
demasiado extensa. 
Todo el mnart.. . 
En una mesa, donde en petii diner 
reuníase un guipo de cronistas, hablá-
base de una novedad que prepara el 
amigo Mata para el jueves. 
Ya lo dice el confrére de E l Triun-
fo. 
L na sorpresa.. . 
Yo me permito recomendar a cuan-
tos concurran esa noche a Miramar 
que vayan provistos de papel y lá-
piz. Vv 
Han de necesitarlo, de seguro. 
Temporadistas. 
Desde el sábado se encuentran de 
vuelta de San Diego el señor Juan 
Bancos Conde y el licenciado Secun-
dino Baños, presidente del Casino Es-
pañol, con su distinguida esposa. 
Ese mismo día, y para pasar una 
temporada en aquel balneario, salieron 
las señoritas de Cabarrocas, María Te-
resa y Juana Luisa, hijas del distin-
guido magistrado del Tribunal Su-
premo. 
Y al Mariel han regresado, después 
de corta estancia en nuestra ciudad, 
las señoritas Justalina Alonso y Tete 
Borbolla. 
A propósito del Mariel diré que la 
señora Viuda de Sell propónese pasar 
este verano en su casa de aquel bello 
pueblo. 
Va con todas sus hijas, y entre és-





La función del miércoles en el rojo 
coliseo se verá, como siempre, en las 
noches de moda, muy animada y muy 
favorecida. 
Ya han empezado a recibirse en Con-
taduría .pedidos de palcos. 
Se representará Napoleón. 
Que es, a no dudarlo, una de las 
obras de más chispa y más gracia del 
repertorio de Regino López. 




Anuncia ayer E l Fígaro el compro-
miso de la señorita Consuelo Fernán-
dez, muy gentil y muy graciosa, y el 
joven Francisco Vega, perteneciente al 
foro habanero; 
Hecha está la petición oficial. 
Desde París. 
Llega de aquella capital la noticia 
de que un nuevo vástago alegra y em-
bellece el hogar del joven y feliz ma-
trimonio Lila Hidalgo y Enrique Co-
n i l l . 
Noticia que recojo complacidísimo. 
Y que todas las amistades en nues-
tra soe leuad de los esposos Hidalgo-
Conill recibirán con igual agrado. 
Es día de notas tristes. 
Ahora, al cerrar mis Habaneras, 
pienso en la desolación de ese hogar de 
donde se ha ido, para siempre, Mari-
na Mauri. 
¡ Qué doloroso ocaso! 
Y más doloroso, sobre ser prematu-
ro, por lo que dicen estas líneas de 
Diego-Diego entresacadas de párrafos 
suyos muy sentidos de E l Triunfo de 
la mañana : 
-Marina Maun. dulce rlor de enn-
dor, tierno capullo de juventud ange-
lical, preparaba sus boJas para uno 
de los días de este mes de A b r i l . " . 
¿Qué aiíadir a estás palabras como 
no sea un abrazo de condolcneia al 
atribulado padre? 
Que lo es. José Mauri. el maestro 
tan combatido por la adversidad. 
| Cuántos sinsabores- los suyos! . . . . 
ENRIQUE FONTANlLúS. -
Joyería fina y capricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Usen los a femados I t o * - * E S T E e s el G0RSE 
= más fresco y li-
gero de fabricación Nacionai. 
POR MEDIDA. DESDE $ 5 - 3 0 
AJUSTADORES, DESDE $ 1 - 0 0 
ABELARDO QUERALT, TELEFOSO A-3904. -J0SEFINA VILA OE QÜERALT 
C 1192 alt. 8-3 
\ 
* J ¡ S ¡ ¡ Z £ £ ^ ^ * ^ ™ de Lafl!lbrav y Peajes deséela, colores y medios tonos, tamaños 
Í S sSra c0n Hí,S ~t,L,abanÍC? MLTNDIAL representa la moda alrededor deKnundoyla docena 
Píenlo n d°CeIher?losas f«uras ^"inhis, pintadas a mano y tomadas de los últimos figurines. 
PormSor.eneT^aS;Saen,qUCnaS• SedCríaS ' f " * " de ^ « ^ " W i c a . - V e n u s exclusivamente al 
LA INDÜSTRÍAL ABANIQUERA.—Calvet y López 
Fábrica: CERRO 476. AlEacén: MURALLA: 29. APARTADO 150!. TELEFONOS A Î75 y A.8258 
C 1058 alt. 3-1 
T I N T U R A " L A E S P E C Í A L " 
A R S T E S " C O N T I M E M T A L " 
••LA COMPLACIENTE," OBISPO 11». T E L E F O N O A-- !? ' Estuche. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON «ANOHEZ. 
U l i i s - i Ab. 
GRAN T E A T R O 
La Dama de las Camelias ha servido a 
los artistas d§ la Compañía Dramática 
Italiana para acreditar su mérito y hacer-
se dignos de entusiásticos homenajes de 
admiración. 
Igualmente pueden las actrices y los 
actores del Gran Guignol italiano inter-
pretar los dramas comprimidos de Mete-
nier y de Lorde, de Sartene y de Traver-
si, que desempeñar obras de mayor exten-
sión y de gran variedad de matices. Lo 
mismo en la tragedia primitiva, muda y 
feroz, de asombrosa simplicidad, que en 
el drama complejo, de caracteres y tempe-
ramentos prolijamente estudiados y en la 
comedia satírica de fino análisis psico-
lógico e ingeniosa burla de hombres, cos-
tumbres y prejuicios, saben salir airosos 
los valiosos elementos que constituyen el 
cuadro que dirige Alfredo Sainati. 
Nada he de decir sobre la conocida pro-
ducción de Dumas. Se han hecho tantos 
juicios de La Dama de las Camelias y el 
público conoce tanto la novela y el drama, 
que sería ridicula presunción el deseo de 
hacer cualquier descubrimiento o alguna 
observación nueva. 
Amor y dolor hay en la obra. Y estos 
dos inseparables amigos del hombre, ofre-
cen a Bella Starace y a Alfredo Sainati 
muchos momentos propicios para el arran-
que genial o la revelación del talento y el 
lucimiento de la cultura artística. 
L a Margarita Gautier de la señora Sta-
race fué, en verdad, un acierto de esos 
que llevan de la admiración a la sorpre-
sa y viceversa. No se puede dar mayor 
expresión de realismo en la encarnación 
de una figura novelesca. Eso es vivir la 
existencia del personaje y darle todo el 
colorido y el vigor necesarios para que 
se produzca la emoción estética. Si se pro-
cede al análisis de la labor de la gran 
actriz italiana se observa en todos los de-
talles de la interpretación un exquisito 
cuidado, una escrupulosa devoción artís-
tica, un admirable sentido de la medida, 
de la intensidad, del tono y del matiz. No 
se puede señalar nada que disuene, nada 
que resulte impropio, inadecuado o extem-
poráneo. 
Juzgando la interpretación en síntesis, 
hay que dejar sentado que es tal la fuer-
za sugestiva de la artista, que da la im-
presión exacta de una existencia que se 
desenvuelve ante el público en el breve es-
pacio de tiempo que dura la función. 
Pero lo que en realidad maravilla es 
que la señora Starace no recuerda, en-
carnando la Margarita Gautier, a ninguna 
de las grandes actrices conocidas. Su ar-
te resulta original, personalísimo; no tie-# 
ne nexo con el de las otras triunfadoras' 
de la escena. 
L a señora Starace, ya lo he dicho otra 
vez, debe más que al estudio continuado, 
al propio genio, al artístico temperamen-
to, al soplo divino, sus victorias escénicas, 
por eso no imita a nadie: le basta com-
prender el personaje, para luego sentirlo 
y darle vida intensa, presentándolo como 
si gozara de existencia real. 
Alfredo Sainati hizo irreprochablemen-
te el Armando Duval. Actor de extraordi-
naria ductilidad eŝ  sin duda alguna, el se-
ñor Sainati. Del mismo modo triunfa en 
Le Notti dell Hampton Club y en Alia Mor-
gue que en II Savaglio y Misterio de Do- j 
Ion; de igual manera se impone su valer 
artístico en Ninna Nanna y en L' Artiglio 
que en Pocas, más sentidas palabras, en 
Condolencia y Un gentilhombre. 
CASINO.—La Mora de Muías, El amor 
que huye y Las Campanadas. 
M PREDI A.—El Puñao de Rosas y Los 
hombres alegres. 
T E A T R O COMICO L I R I C O . — L a bella 
cubanita, Entre la espada y la pared y Bo-
lita hipnotizado. 
NORMA.—Estreno de Patria y Familia, 
hermosa cinta. 
aza-
Inspiración, devoción artística, buen 
gusto y cultura vasta y sólida, tiene el 
actor Ítalo, y ello es suficiente para que 
pueda conquistar lauros en La Dama de 
las Camellas y en otras muchas produc-
ciones del teatro antiguo y del teatro mo-
derno. 
Las señoras Cclonnello, Casini, Biasini 
y "Van Riel, y los señores Van Riel, Ca-
podablio, Saltamerenda, Martelli, Casini y 
Belsani contribuyeron a dar lucimiento a 
la presentación de La Dama de las Ca-
melias. 
E l público, cumpliendo con un deber 
de justicia, aplaudió mucho la interpreta-
ción e hizo levantar el telón gran nú-
mero de veces. 
La señora Starace y el señor Sainat? 
fueron aclamados. 
P A Y R E T 
La Casita Criolla y Los Muchachos de 
la Acera o Cipriano Castro en la Habana( 
son las obras escogidas para la función 
de' esta noche. 
Se anuncia para fecha próxima el estre-
no de una obra de palpitante actualidad 
titulada El Albur de Arranque. 
Letra de Villooh y música de Ancker-
mann. 
Miguel Arias, el aplaudido escenógrafo, 
ha pintado para El Albur de Arranque, 
dos decoraciones. 
ALBI5U 
La Dama de las Camelias, drama po-
licíaco, se estrenará hoy. 
Es interesantísima la obra de Maurice 
Leblanc. En ella se presenta a Arsenlo 
Lupín frente a Sherlock Holmea y hay 
numerosas peripecias curiosísimas. 
E l señor Caralt hará el papel de Sher-
lock Htílmes y el señor Villarreal el\ de 
Arsenlo Lupín. 
LA TEMPORADA DE OPERA 
Se asegura que la Compañía de ópera en 
que figura la diva Lucrecia Bori debutará 
con Rigoletto. 
E l tenor Macnea que cantará la popula-
rísima canción de la obra, la ha cantado 
diez y ocho veces en el Metropolitan con 
éxito extraordinario. 
CASINO 
La Moza de Muías, El Amor que huye 
y Las Campanadas serán representadas 
esta noche. 
Además, se estrenará la cinta de actua-
lidad La Agonía del Imperio Otomano. 
Para mañana se anuncia Agua, Azucari-
llos y Aguardiente. 
MARTI 
E l éxito obtenido por El Método Gorrltz 
en el teatro de la calle de Dragones ha 
sido brillantísimo. 
L a Perdomo, la Ginés y la Vivero y No-
riega, Riera, Soler, Zaballos y Lafita fue-
ron muy aplaudidos por el acierto con 
que desempeñaron sus papeles. 
NORMA 
Restitución, hermosa cinta que se exhi-
bió anoche en el elegante salón de la ca-
lle de San Rafael, fué muy elogiada por 
la numerosa concurrencia. 
Augusto REY. 
* * * 
C A R T E L 
P A Y R E T . — L a Casita Criolla y Los Mu-
chachos de la Acera o Cipriano Castro 
en la Habana. 
AL3ISU.—La Dama Rubia. 
GRAN T E A T R O . — L ' Uomo che ha vis-
to il diavolo, La leggenda di Xoroff, Le 
Niotti dell "Hampton Club" y Yette, 
Restaurant. H a b i t a c i ü D e s coa vista 
al Prado y Malecón. 28 clases tle he-
lados. Especialidad en Biscuit gíaw, 
Bohemia. Se sirven a doTOicllio. 
I í í g í T í o s i c I T 
Esta tarde, a las cinco, d a r á una 
audición musical al piano la eminen-
te artista española señor i ta María 
Mercedes Padrosa, en el salón de An-
selmo López, almacén de pianos, 
Obispo 127. 
Será un acto ínt imo al que han si-
cio invitados inteligentes musicales y 
representantes de la prensa. 
Dado el justo renombre que l a se-
ñori ta Padroso ha adquirido, es de 
augurárse le un éxito franco y com-
pleto^ -^nr «, » m 1 
D e p a r t a m e a t o de S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Abril 3. 
Domingo Urtiaga, 60 años. Figuras 8, 
Cardiopatia; María del Carmen Quesada, 
8 meses, Jesús María 83, Meningitis; Ma-
nuel Fernández, 49 años, Reina 46, Bron-
co neumonía; Rosalía Montero, 6 meses, 
San Gregorio 6, Meningitis; Bernardo Fer-
nández, 30 años, Inquisidor 27, Arterio es-
clerosis; Juan Alvarez, 49 años, Zequei-
ra 9. Grippe; Emilio Muñoz, 54 años, San-
ta Catalina 6, Esclerosis; Fernando Ro-
dríguez, 2 meses, San Pablo 4, Gastro en-
teritis; Joaquín Senra, 2 años, Belascoaín, 
Meningitis. 
en U 
B & l i o t e c o h íi'jveüstas 
OBRAS DE WALTER SCOTT 
Tomo lujosamente encuadcrn.ido 
la inglesa a 40 centavos. 
E l Anticuario, 2 tomos. 
Aventuras de Nigel. 2 tomos. 
Ivanhoe o el Cruzado. 2 tomos. 
Quintín Durward o el Escocés 
Corte de Luis XI , 2 tomos. 
Redgautlet, 2 tomos. 
Rob Roy, 2 tomos. 
Roberto, Condo de París, 2 tomos 
E l Pirata, 2 tomos. 
L a Prisión de Edimburgo, 2 tomos 
L a Linda Moza de Perth o el día de <j 
V ilentín, 2 tomos. ^ 
Guy Manenring o f̂ l Astrólogo, 2 í:om 
Waverley o Hace Sesenta Años, 2 •om08' 
Woodostoch o el C ballero, 3 tomos ^ 
E l Monasterio, 2 tomos. 
E l Condestable de Chester. Los Novio» 
2 tomos. * 01 
Kennihvoorth, 2 tomos. 
Las Crónicas de la Canongata, 2 tomo 
Los Puritanos de Escocia, 1 tomo. 
E l Enano Negro, 1 tomo. 
Las Aguas de San Román, 2 tomos 
E l Castillo Peligroso, 2 tomos. 
Capitán Aventurero o una Leyenda d« 
Montrose, 1 tomo. 
Peveril del Pico, 1 tomo. 
E l Talismán o Ricardo en Palestina » 
tomos. 
El-Abad, segunda parte de la anterior 
2 tomos. 
L a Novia de Lamraermoor, 2 tomos. 
Carlos el Temerario, Ana Geistern o W 
hija de la Niebla, 2 tomos. 
De venta en la librería "La Moderna 
Poesía." de José López Rodríguez, sitúa, 
da en la calle del Obispo 129 al 139, Ha. 
baña. 
Los envíos al interior de la República 
se hacen al recibo del importe en moneda 
americana. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias E$. 
domin. pañolas.—Función diaria.—Los gos y días festivos, matinée. 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas 
Lunetas delantera con entrada 
Id. traseras con entrada. . . . 
Entrada a tertulia 




C L I N I C A E L E C T R O • D E N T A L 
2 6 9 , M O N T E N U M . 2 6 9 
E N T R E C A R M E N Y R A S T R O 
MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y AMERIGl 
ESTA CLINICA está montada con todos los adelantos modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ciencia. = 
E S T A C A S A H A C E L O S T R A B A J O S A P L A Z O S 
En trabajos de puentes y denfaduras postizas las E X -
TRACCIONES SON C O M P L E T A M E M T E G R A T I S . 
A LOS FORASTEROS SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
F* R U C I O S-
I^or u n a e x t r a c c i ó n 
L i m p i e z a de l a d e n t a d u r a 
E m p a t e s -
O r i f i c a c i o n e s 
D iente s de e s p i g a 
C o r o n a s de oro de 2 2 ki lates 
Puentes de oro, p o r p i e z a 
D e n t a d u r a s 
desde - $ 0- 7 5 
1- OO 
1- OO 
2- 5 0 
2 . 7 5 
3- 5 0 
3 - 5 0 
1 0 - 0 0 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S : DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHÍ 
F E S T I V O S : D E S D E LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LA I DE LA TARDE 
NOTA: Situada a una cuadra de los Cuafro Caminos. Todos los tranvías pasan por la puertl 
C 1208 alt. 15-7 
<r******/r*'*jrJT&^*'&**'***^'**&'*''*-*'******'*'¿ ' * * * * * * * * * ' * * * ' 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN A w p m o s v a r i o s 
UTraganTe c o n o un raho P f 
HL L I L A S F R d S C A S — 
• y L A S D£ -
i 
PtRFUME D£ U L T I M A n O P A 
PE VíNTA £N TODAS L^PfRFUME.SlAS 
Oposito: LAS FIllPINaS r 5«.Cafacj. 9--
- T E L A - 5 7 6 4 . -
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NERE O. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. . 
'Ccmsiútas de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 49 
1J47 26-1 Ab. 
Solamente hasta el día 20 de este mes C O M P R O alha-
jas usadas con brillantes y perlas finas. 
Pago los mejores precios al contado y en oro ameri-
cano. 
Dirigirse al cuarto n ú m e r o 38, de 9 a 11.30 a. m. del 
hotel E L J E R E Z A N O , P R A D O 102, H A B A N A . 
•^*íT/?*i?.<rf*******jr&*j***jrA 
10-7 
' * * * & * * * * * * * * * * * * * * * **jr&*/r¿m 
A b a n i c o E S P E R A N Z A I R I S 
CAMISAS SUENAS 
A. pi4c]oh razonable»? en "KI Pasaje." Z*« 
Ineta M, entre Teniente Bey y Obrapía. 
1122 26-1 Ab. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. !>• 
12 a 3, Jesi's María número 33. 
1063 26-1 Ab. 
J A R D I N 
E L P E N S I L 
DE 
FRANCISCO OOA Y Ca. 
7a T PASEO. TELEFONO F-I5JÍ 
Venta de plantas v flores dei país y ^ 
extranjero. Especialidad en trabajos artís-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores sin antes 
visitar nuestros jartiir^s. Somos los 
más barato vendemos. 
Sucursal: A y 23. TELEFONO F - I 6 I 3 
2897 alt . 13m-9 13t-l0 
LA ES 
El único que ha merecido e! favor de las damas y e que se ve en paseos 
teatros y reuniones. Basta fijarse en eHos. ' ' 
VENTA DE EN TODAS PARTES 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
O fie i na, Cuba Núm. 32. de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
ticas. Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
3553 26-26 Mz. j C 1203 alt 
•.r*****•****£•**************?*/************•£•*************.t-*~****AM-*^£rjr*-^**J7 ¿r¿7C£'*jvjrjr*. 
Al por mayor; Sedería BAZAR INGLES, L ó p e z Río y Cía., Galiano 72. 
0 1203 alt. 3.5 
'*******r***************^***** * * * & * * * * * J 7 ^ J C ^ j T ^ S r ~ ~ * r -
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS. OJO CON L A S IMITACIONES 
O E J A A L G A 3 E L U ) S U í B S ü L L í í Y S I l A V I D f t O N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
THLLLA DE 
GALIANO Y VIRTUDES i c = ^ 
GRAN OPORTUNIDAD íl' 
ipuet l e sdecons irucc ións» 
lida y moderna. _ 
Mimbres finos. W 
de cuarto, sala, saleta, c* 
medor, vitrinas, sillenfl 
lie caofca, escritorios; ¡ w 
bies nara ofliiina, etc., w 
H i Precios ven! 
Ventas \\ contoíto 
alt. 
PIDA 
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1 o nao alt. 
